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T a n t o v a e l c á n t a r o a l a f u e n t e . 
aeu a l g u n a v e z s e r o m p e , 
sentencia. 
l \ c á n t a r o e n e s t e c a s o h u é l e -
n05 que v a n a s e r l o s o b r e r o s . 
Se e x o l i c a q u e s e d e c r e t e u n a 
huelga g e n e r a l d e f e r r o c a r r i l e s 
cuando h a y a a l g o e s e n c i a l e n l i -
tigio, algo p r i m o r d m l p a r a e l g r e -
*0 como c u a n d o h a c e d o s m e -
.cs d e f e n d í a n e l d e r e c h o a a s o c i a r -
' 'contra e l c r i t e r i o c o n t r a r i o d e l 
A d m i n i s t r a d o r d e l o s U n i d o s P e -














m i d a d d e l a m e d i d a t o m a d a a l 
d e c r e t a r !a h u e l g a f e r r o c a r r i l e r a 
e n t o d a l a i s l a , c o n l o s d a ñ o s i r r e -
p a r a b l e s c o n s i g u i e n t e s a l c o m e r -
c i o , a l a i n d u s t r i a y a l o s d e m á s 
o b r e r o s q u e n o t r a b a j a n e n l o s 
t r e n e s -
E s d e u n a i n c o n s c i e n c i a q u e e s -
p a n t a l a l i g e r e z a c o n q u e s e h a 
i d o a e s t e ú l t i m o p a r o . L i g e r e z a 
i r r i t a n t e e i m p e r d o n a b l e . 
P o r q u e si l o s o b r e r o s d e l o s f e -
CAUSAN SENSACION EN GUANTANAMO I R C m A N fíF 
NUESTRAS CAMPAÑAS SOBRE CAUGERI . I r n n i 
I N G L A T E R R A 
L O S F R A N C E S E S 
S E QUEJAN LOS EMPLEADOS D E COMUNICACIONES DE 
QUE E L SENADO PRETENDA E X C L U I R L O S D E L O S BENEFICIOS 
DE L A L E Y DE GRATIFICACIONES.—OTR.AS NOTICIAS 
A 
PRIMAVERAL 
M A M F E S T A n o x D E I H ' E I X ) . — con carga y pasajeros, despachados1 
2 S S ^ 2 5 ! £ P O A T O M C A . — K L por Santa María y Co.. Antonio Alón V k T 
P R E S I D E N T E D E L C L U B ROTA-, so Rlvas. de 29 años, conocido elec- E N 
RIO A LA H A B A N A . — LA NUE- tricista, puso fin a 
VA CASA " L I C E O " 
STA. CLARA, mayo 2S. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
E l entierro de Lui» García Ve-
lis, hijo del Secretario particular 
del Gobernador Luis García, resul-
tó una sentida manifestación de due 
lo. 
Los Caballeros Católicos tienen ya 
ultimado el programa de la gran 
(Pasa a la página cuatro) 
s d e m u e s t r a n c o n h e c h o s fi.esta del domingo en la iglesia pa-
siomsta. Harán uso de la palabra 
r del t r á f i c o , q u e e n t r a ñ a l a e que s e l e s i m p o r t a n u n c o m i n o l o s 
I vida d e l a n a c i ó n e n t e r a , p o r I i n t e r e s e s s a g r a d o s d e l a c o m u n i -
estiones d e p o c a m o n t a e n l a s I d a d y l o s d e l a s d e m á s c l a s e s s o -
^ " u n j u e z i m p a r c i a l h a b r í a d e j c i a l e s , e s o b v i o q u e a c a b a r á p o r 
qUC«e m u y a p u r a d o p a r a d a r l e s i e n f r e n t á r s e l e s e l p a í s e n t e r o , c a n -
la Tazón, e s a l g o q u e 110 t i e n e 
nombre y c o n t r a l o c u a l p r o t e s -
tamos e n é r g i c a m e n t e . 
¿ Q u e e s t á n e n s u d e r e c h o a b a n -
donando e l t r a b a j o ? B i e n , p e r o n o 
se o lv ide q u e e l e j e r c i c i o d e u n 
derecho p u e d e e n v o l v e r u n a i n -
famia. -
L o i m p o r t a n t e a q u í n o e s t r i b a 
« i que e s t é n o n o e n s u d e r e c h o 
los obreros a l i r a l a h u e l g a , n i s i -
quiera en q u e t e n g a n o n o r a z ó n e n 
la d e m a n d a , s i n o e n s i l a i m p o r -
tancia de e s t a ú l t i m a e s t a b a e n 
p r o p o r c i ó n d i r e c t a c o n l a e n o r -
s a d o d e s e r j u g u e t e d e u n g r u p o 
d e L e n i n e í d e o p e r e t a . 
^ ^ ^ 
c . Y e l G o b i e r n o 7 
E l G o b i e r n o d e b e l o m a r c a r t a s 
e n e l a s u n t o , c o n l a r a p i d e z y 
e n e r g í a s n e c e s a r i a s , s i n o q u i e r e 
q u e e s t o s e c o m p l i q u e h a s t a d o n -
d e s o l o D i o s y e l T í o S a m p u e d e n 
p r e v e r l o . 
E l p a c t o , c u y o c u m p l i m i e n t o 
h o y s e d i s c u t e , f u é f i r m a d o a n t e 
e l G o b i e r n o y é l s a b r á s i e s t á n 
e n l o j u s t o l o s l í d e r e s f e r r o v i a r i o s 
o e l A d m i n i s t r a d o r d e l o s U n i d o s . 
P O R 
L O S I N D U S T R I A L E S D E L A O R A T O R I A 
Que el poeta nace y el orador se | barajarlos varias veces deprimiendo 
ce es un dicho más viejo que unos para elevar otros; y al atajarle 
1 
yo y no soy de los que me quito 
años.... Pero asi como hay poetas 
que son muy malos, existen orado-
res que son peores. Y sin embargo 
so por eso dejan ni los unos ni los 
otros de "crucificar" a los románti-
cos que buscan su deleite en las ri-
mas o endulzan sus ideales en el 
hermoso verbo de un orador. 
Triste es lo que hoy he oído a un 
ricacho español de allá del interior 
que por casualidad me presentó el 
nuevo Vlce-Cónsul de España en Ma-
tanzas. No sé como salió a relucir 
el tema de las conferencias dadas 
por una serie de oradores cuyos 
en su conversación y exponerle lo 
beneficioso que para algunos del in-
terior es conocer asuntos intelectua-
les adornados por la facundia del 
orador, un abjetivo enérgico se es-
capa de su boca y con firmeza me 
responde ¿"Usted cree que nosotros 
los guajiros somos tan incultos que 
no leemos y que necesitamos que 
esos señores nos' enseñen quienes 
son los maestros de la lengua his-
pánica? E l que mas y el que menos, 
en las horas que vacamos los que 
a fuerza de trabajo hemos consegui-
do un bienestar que ellos buscan 
embarca' Arai^buro y Machado ha dirigido a 
don Vicente Loríente la siguiente 
los padres Vicente y León, y el doc-
tor Alejandro Pórtela. Incontables 
serán las comlsio.nes. Hoy 
para la Habana* el presidente del „ 
Club Rotarlo doctor Enrique Ro-^arta aflaudie,ndo J adhiriéndose a 
dríguez, quien el viernes tiene au- 10 ,q"Íe l0S a m Í P 8 de Doña Eva Ca-
diencia con el Préndente para S t l h a C e n 611 b 0 n 0 r y 0 b s e q u i o * * • 
C l l r t Fn ]oa,VÍr,ntaCÍÓH ^ SaDta Las frases ^ e 161 ¿ C f c t Aram-Clara En los salones de la sode- buro dedica a Euestra compañe™ 
f i n i l * W 86 eXPOnen 103 Prueban el alto aprecio que íacTá 
tos para una nueva casa siocial. Pa-¡ ella sienten los hombres de vale? 
san de veinte, los presentados. para nosotros, es una sratisfac-
A L V A R E Z . | Cj6n que ei Director del DIARIO D E 
L A MARINA haya aacado de la in-
timidad el acuerdo de tan respeta-
bles personas, para que la suscrip-
ción alcance las proporciones que 
debe tener. 
Dice asi la hermosa carta del emi 
nente jurisconsulto: 
Habana 26 de Mayo de 1924. 
Sr. Don Vicente Loríente. 
Mi distinguido amigo: Per las 
L A . S E S I O N D E H O Y E N 
sus días de un I A C A M A R A I N G I F S A P U D I F R A 
certero balazo que le. partió el co- ^ p p T D CTTO1 v r V i a rDTCIC 
razón, siendo creencia general que o ^ m i l K U 1 K A VL,¿ L A L K l o l o 
sufrió un ataque de locura el es-1 
timado industrial obrero, cuva muer' ( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
te ha sido muy sentida. . D E L "DIARIO D E L A MARINA") 
Continúa en esta ciudad la cam 
PARIS, mayo 29. 
L a publicación en los periódicos 
ingleses de "ciertas batallas" en la 
frontera Turco-Siria ha hecho creer 
al Ministerio de Asuntos Extranje-
ros francés que existe alguna con-
vivencia entre los ingleses y los tur-
cos para sacrificar los intereses fran-
ceses en el Asia Menor, lo que se 
comprueba aun más con los proce-
dimientos ingleses en Alexandretta 
para contentar a los turcos por la 
pérdida de su control sobre Mosul. 
COMISION A L E X P L O R A D O R 
B A U T L E T T 
U N V O T O D E C A L I D A D 
Para el homenaje a Eva Canel 
E l ilustre cubano doctor Mariano 
Amiga mía: 
Hace algunas semanas, cuando hai-
buceaha ia primavei-a, estábamos us-
ted y sus amigas y yo hablando hon-
radamente de poesía—¿recuerda? 
Estábamos en el porche de la ca-
sona campesina donde nuestros ami-
Sos, los señores de P . . . . nos procu-
raron, durante unos días inolvidables, 
cumplida hospitalidad criolla—caimi-
tos, café, viandas del lugar, cordiales 
decires y un enervante y tibio olor 
de arboleda y vaquería. . , 
Hablábamos honradamente de los 
buenos versos Yo sentí no llevar 
aquel día en la cantera 
no 
-para ilus-
trar mi parecer—el "Jf" maravilloso, 
el "Si". . . edificante y noblemente 
fuerte de Rudyard Kipling, la poesía 
que todo hombre ingenuo tiene, en 
los países rubios, prendida con al-
fileres a la cabecera de su vida. 
Prometí traducirle a usted del in-
glés ése poema y enviárselo. Así lo 
hago. La traducción es lealísima; pe-
ro nada artística. Usted sabrá discul-
parme, amiga mía: la hubiera queri-
do perfecta, como para usted, mas 
¿cómo disimular el no haber nacido 
poeta de los que versifican? 
El "jf" de Rudyard Kipling es al-
go así: 
LOS E M P L E A D O S DE COMUNICA* 
OIONES. — NUEVAS Q l E J A S 
CIDRA, mayo 28. — * 
DIARIO. Habana. 
Las clases pudientes de este tér-
mino, confían en el apoyo del DIA-
RIO, para que defienda a los em-
pleados de Correos y Telégrafos a 
fin de de que no sean excluidos desimpresiones de nuestro queri-lo Pe-
la Ley (ie_ Gratificaciones, como pre-| pin me entero de que hay quienes. 
WASHINGTON, mayo 29. 
E l capitán Roberto Bartlett. ex-
plorador fair.Oiío, oceneógrafo y 
acompañante del Almirante Peary 
en el celebrado viaje polar, ha sido 
comisionado pur la Sociedad Nacio-
nal Geográfica para recopilar datos 
sobre el norte lejano como prepa-
ración para las futuras exploracio-
nes aereas de las regiones árticas. 
L A E X P E D I C I O N D E AMUNDSEN 
tende el Senado. 
Corresponsal 
E L " B A R C E L O N A " . 
CAMPAÑA. P O P I 1 iA R 
28 STGO. D E CUBA, mayo 
DIARIO.—Habana . 
Ha salido para Nueva Orleans el 
vapor correo español "Barcelona". 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
Por los datos que publicamos 
hoy ee va viendo cómo el Directorio 
—aunque con cautela—va prepa-
rando la agresión contra Alhucemai 
y Benlurrlaguel; y ya hemos leído 
los telegramas de dos o tres días 
atrás, dando cuenta riel bombardeo 
del "hinterland" de Alhucemas y do 
Axdlr. 
Orden a los Aviadores Militaren 
ahora, conocemos obras literarias, 
mas sugestivos atraen a los pro-^ históricas y artísticas. No sabremos 1 
Tinclanos más por los títulos que por I dar conferencias, pero sabemos apre 
E L A L T O COMISARIO E N V I A E N 
AEROPLANO UN P L I E G O I R . 
G E N T E A L D I R E C T O R I O M I L I T A R 
con todas las apetecibles garantías 
de éxito, se disponen a procurar el 
1 bienestar de nuestra excelente Do-
8UICIDIO. fia Eva Can'el, empresa que hace 
i mucho tiempo tenia yo en el pensa-
miento y en el anhelo, y que por 
falta de la necesaria influencia no 
he podido iniciar. 
Es una obra de justicia social la 
I de dotar de casa y sustentación a la 
Insigne escritora, librándola de las 
inquietudes y zozobras que en si 
I lleva la diaria lucha por el techo y 
el pan. 
Y es lo menos que se debe a esa 
I mujer noble y fuerte que ha dedi-
i cado toda su vida al servicio leal y 
diligente de los más altos ideales y 
más vitales intereses de nuestra ra-
I za. 
Gracias a Vds. ella será aliviada 
de muchos cuidados en sus últimos 
años, y no abandonará este mundo 
sin haber gustado el dulce sabor del i 
justo premio a sus grandes virtudes 
y preclaras luces. 
Quiere esto decir que no solo me 
asociaré a la empresa con mi modes-
to tributo—y a tal efecto le ruego 
me diga a quien he de dirljir mi 
envío—sino que ella cuenta tam-
bién con la adhesión mas viva y fer-
vorosa de mi espíritu, como sentirá 
sin duda, con la decidida coopera-
ción de todos los hombres de bien. 
Aprovecho esta gran oportunidad 
para reiterarme de Vd. aftmo, amigo 
y s. s. 
(Firmado) Mariano Aramburo 
ROMA, mayo 29. 
E l próximo día diez de junio sal-
drán dc> Pisa tres de los areoplanos 
de la expedición con la cual el ex-
plorador noruego Roald Amundsen 
espera llegar al Polo Norte, según 
declaró ayer a un grupo de perio-
distas el subteniente de la Armada 
Americana Davieon, que es piloto de 
uno de los aviones. 
(Pasa a la página CINCO) 
el desarrollo de la conferencia. "Es-
tamos agobiados de tanto conferen-
cista, amigo mió" decía en tono las-
timero el "guajiro español" y al 
ooligarle a que aclarara el concepto 
ciaj el grado de memoria que cada 
conferencista posee al desarrollar el 
tema mas o menos urdido de obras 
leídas por nosotros, conocidas por 
el que quiere, ilustrarse." "Ese,, es 
tido, me expuso a su manera la • el error de ellos al creer que en no-
ustrla que elgunos "maestros de ¡ sotros no hay luz de Ilustración, 
orttoria ponen en práctica para ! que siempre somos aquel chico emi-
sug conferencias, lejos- de ser 
>« Indole instructiva, se conviertan 
|n petenera o en himnos patrióti-
:w en su gira por toda la Isla en la 
'"e se anuncian como heraldos del 
y del misterio. 
Lo de menos sería, que un señor 
« esos busque en nuestros lugares 
ÍeVantÍdad a cambio de un rat0 
n j a más o menos divertida; pe-
u 0 tr,ste'*lo que nosotros comen-
^ en silencio, es que algunos 
en de la Habana con cartas de 
^entaclón tan apremiantes de al-
-8 centros regionales, que nos 
rtrno mUchas veces ^ comprome-
donJ/11 lntereses colectivos, aban-Dd0 nuestra vida rut.nar.af me_ 
niosofka que la que tratan de 
^ "nos los oradores del peso, 
fsas betleficiosa Para las em-
Que representamos cada uno 
"uestro giro". 
Ion n?lner0 noi°breS. para mi 
. hn!K0CÍ(l0S' Citó t r á m e n t e , co-
onibre que ha tenido va que 
grante de la montaña cuya ignoran-
cia subsiste y que solamente el di-
nero, como burro de oro, nos permi-
te acercarnos a los intelectuales q(ae 
se esponjan en su s a b e r . . . " 
Una pausa de algunos minutos, 
obligó a González Besada a dirigir-
me una mirada de asentimiento que 
ponía al guajiro español a una al-
tura cultural que solamente loa que 
rodeábamos la mesa del café del 
Parque Central podíamos adivinar. 
Siguieron sus reflexiones, cada vez 
mas sensatas, cada vez elocuentes. 
Un chistoso, de esos que nunca fal-
ta en las peñas de café, desvió la 
conversación hacia una historia de 
amor que todos reimos. Cuando ca-
Sc dispone que todos los pilotos v 
aparatos de Tablada ostén prepa-
rados para marchar a Africa al 
primer aviso 
S E V I L L A , Mayo 6.— 
Esta mañana llegó de Tetuán un 
aeroplano de esta biiae 
Venía como pasajero el coman-
dante de Estado Mayor Sr. Ferrán-
dlz. que era portador de un pliego 
urgente del Alto Colimarlo para el 
Directorio. 
Se telefoneó con Capitanía Gene 
ral o inmediatamente, en otro apa-
rato., al que daban escolta o t roj 
dos. dalló para Madrid el mismo jef 3 
llevando el aludido pliego. 
E l jefe de esta p<queña escuadri-
lla lleva la orden de que si el apa 
rato tuviese que aterrizar, uno de 
los otros dos recogiese el pliego y 
contixuic para Madrid.' 
A última hora de la tarde se re-
cibió aquí noticia de que los tres 
aparat a habían Uega-io sin novedad 
a Cuatro. IVentos. 
Hoy mismo se ha recibido un te-
icgramt: urgente del jefe de la Di-
, rección de Aviación Militar, en el 
que se dice que, por orden del Di-
' rectorio. todo el personal de Avia-
da uno se retiró a sus quehaceres. ¡ ción. así como los aparatos útiles, 
yo volví mi pensamiento al guajiro I deberán'hal lar le P ^ P a r a d ^ Para 
- salir con dirección a Afrca en cuan-
español y me aprendí una frase d e , » * ge ordene En la misma dlsposl-
él. "Nada nace con nosotros; ni ^ cj5n ^ declaran caducados todos lot 
poeta ni el orador ni el saber. Todo permisos y licencias qua esté disfru-
§e desarrolla en armonía con la vi-1 tando el personal de los servicios 
da. hasta la picardía p-ara explotar-| de Aviación. 
nos los unos a los otros. . . . 
U N J U E Z E S P E C I A L A 
G U A N T A N A M O 
Guantánamo 2 8 mayo. 
DIARIO. Habana. 
Ha llegado un juez especial pa-
ra intervenir en la can.-a contra el 
recto y honrado juez Dr. Nuñez Ga-
llardo. 
Opináse que será reformado el au-
to de procesamiento y dictado por el 
juez correccional en funciones de 
Chibas, Dr. Morell y que se conside-
ra apasionado. 
Corresponsal. 
Reuniéronse esta noche en los sa-
lones del casino prestigiosos e'e-
mentos de esta sociedad para tratar 
del rila de la enfermera que ha de 
ser en Guantánamo un exltazo. 
Corresponsal. 
C H I R I G O T A S 
¿Esperanza? ¡Quién la pierde! 
L a esperanza sigue al hombre 
de <a cunita al semilcro; 
es decir, desde que ponen 
a chupar su boca linda 
hasta que boquea. Entonces, 
si todavía le queda 
en las oscuras reglones 
del cerebro un (Jébll rayo 
de luz. puede que no tome 
el boquear como síntoma 
de ultimátum y so conforme 
con pensar que tiene asfixia 
o d isnea . . . y se evapore 
sin sentirlo. De manera 
que la esperanía responde 
a una necesidad física 
y moral (Ole con ole). 
Siendo así, señora mía, 
¿cómo perder ilusiones 
y esperanzas? E l que espera, 
¿no es Ilusionista? Dolle 
Ja noticia porque espero 
ilusionado, me toque 
el premio gordo, si juego. 
que no juego, y también porque 
si me toca a mí es lo mismo 
que a usted le tocara. Donde 
se deduce, que es muy fácil 
huyamos de los ¡alores, 
en cuanto en la lista grande 
salga el trece mil catorce 
(suma nueve) que de fijo 
no jugaremos. ¡Qué trote 
vamos a dar por el mundo 
después de navegar doce 
días seguidos! 
Prepare 
el equipaje y no compre 
más que un cepillo de dientes 
y agua de Colonia. Note 
que en París tendremos todo 
lo que quiera; a franco doble 
o triple será barato 
dados los precios atroces 
que gastamos para andar 
por casa en estas regiones. 
C. 
Si puedes guardar tu serenidad cuando las gentes 
Pierden en tu redor la suya, y eres tú a quien lo culpan; 
Si puedes confiar en tí mismo cuando el prójimo duda, 
Y sin emKargo, llevar en cuenta a la vez 
El hecho de su duda; 
Si puedes esperar, y no cansarte ce la larga espera; 
Ser pasto a la Mentira, sin jamás cebarte en ella; 
Odiado, no ceder al odio; y a pesar de todo esto. 
No \parecer demasiado bueno, ni hablar demasiado entero— 
Si sabes soñar y no hacerte de los ensueños esclavo; 
Si puedes pensar y no cifrar en la idea tu único empeño; 
Si logrds codearte con el Triunfo y rl Fracaso 
Y tratar a esos dos impostores por igual ; 
Si sabes sufrir al ver tergiversada tu verdad 
O maltrechas las cosas a que diste tu vida, 
Y vencerte de nuevo, y rehacerlas 
Con \cfs vicios martillos; 
Si puedes hacer de todo tu lucro un acervo 
Y arriesgarlo en un momento a cara o cruz, 
Y perder y empezar de nuevo en los comienzos 
Y no decirle a nadie una palabra de tu sino; 
Si puedes disciplinarte corazón y nervio y músculo 
Para que rindan en cada ocasión tu turno, 
Y sirvan siemnre. aún cuando ya no ouede firme 
En tí sino la Voluntad nue dice: Firme! 
Si sabes hablar a los llanos y g'inrdar tu nobleza. 
Tratar con reyes y no perder el viso común; 
Si ni enemigos ni deudos te pueden herir; 
Si para tí todos los hombres cuentan; mas ninguno en exceso 
Si sabes llenar cada minuto inexorable 
De sesenta segundos de distancia cubierta. . . 
lAh. entonces, tuya es la Tierra v cuanto hay en ella, 
Y—lo que es más—tú serás un Hombre, hijo mío! 
Esa era, amiga mía, una de las modernos, usted abrió sonriendo su 
modalidades poéticas que usted y yo, Tanity-cnse, se miró al espejillo pa 
convinimos en justificar. Cuajada así, ra ver lo linda que estaba, y extra-
de pensamiento fuerte, de serenidad i jo de la menuda faltriquera una ho-
ideal, de emoción represa, la poesía1 ;a que usted había arrancado, a la 
alcanza una razón de ser que la redi- revista francesa Femina, el otro día. 
me de esa insubstancialidad verbal o 
de ese alicaído sentimentalismo que 
tantos devotos viene restando, en nues-
ros tiempos prepotentes, a la gasta-
da expresión poética. 
en casa de Madame, mientras espe-
raba para probarse. 
En su francéj delicioso (VJpnrrí" 
señora, o "Anrri" Baftaille?). usted 
leyó este otro dechado df emociór» 
Sin embargo, cuando yo hnblaba poética, que también vo he vertido 
de esta mengua y de estos malogres al castellano, maltratándolo un poco: 
CARTA INUTIL 
(Por Jean Sarment) 
Te estoy escribiendo... Estás lejos . . . 
Mi amor ni siquiera solía conmoverte. 
Acaso hasta te enojaba un poco. 
Yo he puesto entre nosotros el mar 
Y , desde un puerto brumoso. 
Te escribo esta carta. 
v y ¥ ^ 
L a escribo sin rencor y sin esperanza. 
No es sino la costumbre que me lleva a tí 
A causa de la soledad 
De m¡ cuarto de hotel, esta noche. 
Y de un viejo ensueño que persiste 
Grave y trisie. 
* * v ¥ 
. . . T ú no me has de contestar nunca-
lo sé yo de antemano. . . 
'por 
C a r i a s de Buenos Aires 
por m m GARCIA HHMDcZ Especial para el DIARIO DE IA MARINA 
'POLICROMIA" 
gos F l o r a l e s de l a R a z a 
e ^ d e l a R a z a s e r á e l e g i d a e n C u b a p o r s u f r a g i o p o p u l a r 
SK H \ KSTABLKCIDO USA NT. K-
POSU ION QUE « DENOMI-
\ LRA tariat-aixa 
V A 
•La" J;.uestro estimado 
^ Discusión" 
co-1 para depositar la ofrenda de su íns-
según lo piraclón v su Intelecto conqulstan-
contribnir de manera! do un galardón doblemente Muda-
ilaq"—"116^0 espiritual de i torio, ya que es su propia sangre y 
su Raza la que se ve por ellos enal-
' ^ Y ^ara que la fiesta tenga todo i minadas obras defensa. 
Se ha realizado sin novedad con-
víveres y municiones a Far-
Asi titula Adolfo Esquivel de la 
Guardia un tomo de poesías. Es 
médico y poeta. Quiere ser completo 
y tener también algo de loco, para 
estar bien con el popular proverbio. 
L a locura de él es esa bella fanta-
sía que cubre con un polvo muy fl-
Vna emboscada f un» agresión jno la vulgaridad de las cosas. L a 
Ja operación «le ayer los re- realidad le deja entre las manos, co-
belde» tuvieron ruaronta muertos y | m 0 si ijub¡era apretado una marlpo-
setcnta y tres heridos. ' ^ de ^ que .nd.ca el 
«•Zona oriental.—Ksta mañana se ¡contacto de las alas 
? Prestigio q„ habra de redundar 
S n.ac{6n Drní0 5010 de la Slorio-
u. honor d» 1 UJora; sino también 
* nacionaiM J5 distintas v pujan-
2eron d ? ^ 6 3 ^ e se dejpíe í -
S ^ a u d o ^ 6 1 .tronco miltnario 
- r ÍCcHida demi'Sma Savia cread0-
ha establecido una pequeña posición j predomina en este poeta la dul-
denominada Tauriat A i x a . con el f.,n ¡cedumbre o mansedumbre para sen-
de asegurar protección absoluta pis-
ta Va'.enzuela, efectuándose el re 
pliegue sin novedad, después de ter-
para que 
el realce y el simbolismo trascen 
dental que se desea la mujer cuba-1 voy 
na. española o hispanoamericana 
residente en Cuba, será ese día pro-
clamada Reina de la Raza y pre-
í^aniza" i"6 ,a entraña gestado-¡ miada con la corona o fel cetro que 
'os Juegos Florales de i nuestra República habrá de ofren-
aPltal rtVT'"^ a e c e l e b r a r s e 
! 0̂ bdrVdefePÚblÍCa 61 d,a «lúe cnnZr' ano en curso. 
ihv300 la nr °nm<:mora elt mundo 
J * 1 6 los desHn* lninarcesihle que 
Tod btlnos de la Humani-
L r ^ ¿ ü t ¿ 0 e t a S ' los l^eratos to-
ft*5 e i h s ^ Cuba. cubanos. 
uegarse ' , n,0anierican 
os, po-
^ al altar de la Raza 1 
darle con orgullo. Esta Reina será 
de elección popular para lo cual 
" L a Discusión" abre un concurso 
con arreglo a las siguientes 
BASES PARA E L E G I R L A REINA 
DE LA RAZA 
Desde el día primero de Junio 
" L a Discusión" publicará en todos 
tlr las cosas. No es el primer libro 
que publica. Ha dado varios a la 
publicidad como asi algunos estu-
dios interesantes y útiles como " E l 
saneamiento norteamericano del 
trópico" y varias conferencias. E s 
además secretario de la Academia 
Americana de la Historia. 
"Policromíe" es un libro cordial. 
Según aerograma que hemo: recl- Tiene esa bondad del hogar y de las 
bido esta madrugada, el trasatlán-; cosag genciiias que cantan armonías 
(Pasa a la página CINCO) 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
viene de en nuestros corazones. Leyéndolo se 
(Pasa a la página cuatro) 
tico "Manuel Arnus que 
España, vía Canarias, llegará a este 
puerto mañana viernes por la no-¡siente alivio, como si 
c h e . I brisa marina la frente abatida. 
Un grupo de pasajeros nos hace el! ^n esta composición que cito, pa-
encargo. que cumplimos con gusto. . el temple del p0eta> 
de saludar a sus familiares y ami-l1*^1^ J. 
go-i y anunciarles su pronto arribo. lhay emoción. 
—"No crees en los fantasmas?-— 
(con dulce voz me dijo 
mientras que inquietamente tembla-
(ba contra mi. 
E n mi apoyó su mano blanquísima 
fy nerviosa. 
-—No sé por qué esta noche me 
encuentro tan miedosa. | 
Dime: ¿no crees? Yo s i . . . ' 
— Y o creo-
Ya 
Será " or descuido. . . n^SUgencia. . . . 
No lo harás con intención. . . ." 
—Después de todo, tú no me debes nada. 
Ya lo sé. 
¥ ^ 9 
Te escribo... ¿Por qué> ¿Por qué? 
Siento que lo mejor de mí 
Te sigue por las calles de la villa. . . 
. . . r L e e r á s esta carta al menos? 
Perdónale que sea inútil: 
. . . .Estoy lejos . . . 
Hacía 3 a demasiado calor en el I haber podido hablar de estas :oms 
porche, y todos nos fuimos adentro sin pone-nos cursis, 
con un^ rara satisfacción callaría de | Jorge MAÑACH. 
DECLARACIONES Y AMENAZAS DE MUSSO-
LINI A LOS DIPUTADOS ITALIANOS 
M U S S O L I N I Y M A Q U I A V E L O 
(POR T1BURCIO C A S T A S E D A ) no por la respuesa que dé sobre ge-
neralldades. ni por un proyecto qua 
Cuándo debe entenderse derrotado presente, ni por la formación de una 
respondíle— y teme-
(roso me hallo, 
porque un fantasma acaso es tu men- un 
(tldo amor. I>Hr'H 
Soltó mi brazo entonces.— Oh!, ca-
(11a y cruel no seas! I c a s i con un mes de intervalo ha ! cepto en la mente citó Mussolínl 
Ya para mí no existen, ni quiero que i hablado Mussolinl sobre esos temas ¡ el ejemplo de Mac Donald. que ha 
Gobierno?.— L a soberanía del ¡simple Comisión parlamentaria, to-
amento.—¿Cómo entiende Mus- do lo cual es muy distinto de' una 
la libertad de Imprenta' discusión de altos vuelos y de prin-
cipios de Gobierno. \ con ese con-
tó creas, 
ni tengo miedo, no! 
Son asi tiernas casi todas laa poe-
sías de Esquivel de la Guardia. No 
busca complicaciones. Procura ser I sin velar su pensamiento 
sencillo y se complace en descubrir I E n 29 de Abril últ imo 
el corazón. Un dulce acento de me-' Mussolinl la visita de un 
., „ , , • » 1 ponsal de un Importante periódico lancolw llena sus páginas y sm afee-¡P^D]>arís y ]o que a 4ste dljo lo 
taclón. Se nota que poca Influencia, debj6 considerar Mussolini de tras-
con una claridad meridiana; si dejdeclarado en la Cámara inglesa q 
sus declaraciones pueden darse por 1 no encenderá que ha sido derrotado 
ofendidos Diputados y Periodistas, sino cuando se trate, no de una 
será porque ha vertido ese Presl- | cuestión de detalles, sino de princi-
donte del Consejo de Ministros de [ píos encarnados en ia entraña de 1j 
Italia sus ideas con suma franqueza, I Doctrina laborista, como por ejem-
1 pío. si el Partido Laborista presen 
tase una medida aduanera de protet recibió 
corres-
ha ejercido el modernismo en él. Y 
refrescara una es algo lamentable, ya que el moder-
nismo ofrece siempre un rumbo nue-
vo a un hombre de talento. Y el poe-
ta tiene que ser un reformador.. . 
1924. 
cendencla, cuando aparecieron sus 
opiniones vertidas en esa entreviste, 
en " L a Sera" de Milán del día si-
guiente, 30 de Abril, 
"Un Gobierno debe ser juzgado— 
dijo Mussolini—y eventualmente cri-
ticado, por sus actos políticos, pero 
clón, que es la antítesis de su pro-
grama político." 
Tratando de la libertad de la 
Prensa, dijo Mussolinl a su interlo-
cutor, que habí:t dos cos&ó que no 
se podían compadecer con esa li-
bertad, y ellas eran las indlscre:-
clones que pudiesen perturbar la ac-
ción de la política y los artículos 
(Pasa a la página CINCO) 
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La Tergüenza de Cuba en el extran-
jero.—Los pensionados del Gobier-
no.—Oposiciones, hambre y de-
samparo. 
Cuba tiene numerosos pensiona-
dos que estudian Bellas Artes en el 
extranjero—por lo menos como ta-
les figuran en las nóminas—pero la 
mayor ía son pensionados por los 
ayuntamientos siendo el de la Ha-
bana el que mayor n ú m e r o de ellos 
paga. 
Solo hay una verdadera y regla-
mentada Ley de Pensionados. F u é 
•\ otada por el Congreso en A b r i l de 
1918 autorizando un crédi to para 
pensionar a seis jóvenes cubanos: 
dos escultores, dos pintores y dos 
músicos, con cien pesos mensuales 
durante cinco años. Estas becas, 
únicas que son sacadas a oposición, 
correspondieron después de los ejer-
cicios del Reglamento de dicha Ley 
a Oliva Michelena, Bencomo Mena 
y René Izquierdo. Tres de las seis 
becas se sacan a oposición cada dos 
años y mecRo» y así, transcurridos 
30 meses fueron los triunfantes opo-
sitores Sicre, Gatterno y Bonilla. 
Por tanto, desde el mes de abri l de 
1921 Cuba tiene en el extranjero 
dos estudiantes de pintura, dos de 
escultura, uno de violoncello y otro 
de violín. 
Durante dos años y medio los tres 
primeros pensionados estudiaron fe-
lices; alcanzaron el aumento de ha-
beres con que la cares t ía de la vida 
en Cuba benefició también a los que 
del Tesoro Cubano percibían hono-
rarios fuera. 
A l iniciarse el actual período pre-
sidencial, época en que embarcaron 
los tres ú l t imos pensionados, comen-
zaron las tribulaciones: el Estado 
cubano se vió precisado a reajustar 
los sueldos debido a la crisis econó-
mica que el cese de la Gran Guerra 
nos hizo sufrir. Los seis pensionados 
de que hablo recibían sus "mensua-
ilidades" ( ¡ ! ) tarde y mal. V i v i r en 
países ext raños sin familiares ni vie-
jos amigos a quienes acudir; sin 
fondos las Legaciones y los Consula-
dos para atender a estas contingen-
cias, y que la Tesorer ía haya tenido 
hasta tres meses a dichos pensiona-
dos sin enviarles su dinero es algo 
bochornoso para nuestro crédito". 
Fueron casi expulsados de sus alo-
jamientos; al respaldo de personas 
caritativas ten ían para comer. Cuan-
do, recibían alguna mensualidad los 
hallaba sin ropa n i zapatos ni joyas 
porque todo lo habían empeñado o! es, adema: 
malvendido, así, textualmente: para 
no morir de hambre. . . E l que sepa 
lo que es sufrir de frió en Europa y 
lo que cuenta de la espantosa si-
tuac ión , de la angus t i ad í s ima vida, 
que llevaban. 
Hubo un momento de tregua, 
cuando el E m p r é s t i t o : con dos meses 
les liquidaron a principios de 1923, 
promet iéndoles exactitud en los si-
guientes pagos. Comenzaron a orga-
nizarse, a estudiar de nuevo, a v i -
vi r y a olvidar la amarguras y las 
zozobras. Comenzaron a pagar sus 
E l Dr. Lorenzo Frau Marsal, Jefe 
de nuestrx Redacción en Madrid pu-
blicó un ar t ículo haciendo ver la 
enormidad de esta falta, la horrible 
s i tuacióu en que quedaban esos jó-
venes. E l Dr. Oarlos Armenteros, 
Ministro de Cuba en I tal ia , hizo una 
rec lamación oficial en favor de ellos; 
el Dr. Mari» García Kholy hizo una 
rec lamación oficial en favor de 
ellos; el Dr. Mario García Kholy h i -
zo uní. reclamación oficial en favor 
de ellos; el Dr. Iraizoz, Sub-secre-
tario de I . P. y B. A. y el Dr. José 
María Chacón y Calvo, que conoce 
muy bien la odisea de algunos de los 
pensionados, realizó, a su vez, ges-
tiones particulares con el mismo f in . 
Todos entienden que el Estado Cu-
bano les adeuda aquellos cuatro me-
ses que arbitraria e intempestiva-
mente les suprimieron. 
Cuando ya todos los recursos ima-
ginables habían sido agotados, vién-
dose en la precisión de buscar tra-
bajo y trabajar—los que encontra-
ron en que— a fines de Agosto re-
cibieron una mensualidad y de nue-
vo la esperanza de cobrar a su de-
bido tiempo, para ellos, a su vez, pa-
gar. Dia a día han estado esperando 
los cuatro meses, economizando pa-
ra poder entretener a los acreedo-
res, tomar lecciones, pagar modelos, 
comprar materiales, habilitarse de 
ropa y calzado y además comer y dor-
mir, como es lógico. 
Durant ocho meses han cobrado 
cis i con regularidad. Los envíos de 
es3ultores y pintores han sido he-
chos reglamentariamente ,a pesar de 
todo, sin faltar nunca, la inconse-
cuente exigencia de la Sec re ta r í a . . . 
Y ahora, de repente, después que 
familiares y apoderados de estos 
becados obtuvieron promesas y más 
promesas del cobro, como la vez an-
terior, sin comunicación Oficial tan 
siquiera, sin previo aviso y sin que 
haya nada que k) justifique—pues 
el Tesoro Nacional se halla colma-
do,—el pagador de la Secre tar ía di-
ce que no hay fondos. Dejarán de 
cobrar otros cuatro meses este año, 
repi t léndoee las tribulaciones, loe 
sonrojos, las angus t i a s . . . . 
Que en Cuba ocurran mi l cosas 
censurables es de lamentar; pero 
que queden abandonados en el ex-
tranjero seis jóvenes cuya pobreza i 
fué requisito indispensable para en-1 
t rar en l a : oposiciones de esas be-
cas; que sufran miserias sin l ímite | 
y bochornos y privaciones'teniendo 
DERECHO LEGALISIMO a cobrar, 
de un delito incalifica 
L A B E B I D A N A C I O N A L 
mi'í 
i 
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ble, una vergüenza y un oprobio pa-
ra Cuba, "^pn enviados oficiales de 
nuestra intelectualidad; en los círcu-
los a r t í s t i cos de Europa se les ob-
serva como representantes que son 
de nuestira cul tura nacioal. Ellos 
adquirioron por concurso un dere-
rho legí t imo a u n a í becas de la na-
ción y no son, pues, "botelleros" re-
comendados de tal o cual caciquillo 
polít ico. Es el Estado quien está 
obligado a pagarles sus haberes y de 
no hacerlo, los funcionarios a quie-
nes compete incurren en un delito. 
M A N I F I E S T A 0 
deudas y a ser tratados como perso-1 cual es el de violar el cumplimiento 
ñas los que antes eran vistos como" 
"cargas públ icas" . 
Pero no tuvieron tiempo para res-
pirar: acto seguido, sin previo avi-
so, ni preparación alguna, sin una 
Comunicación Oficial tan siquiera, 
la Secre tar ía de Inst rucción Públ i -
ca y Bellas Artes se negó a pagar 
las mensualidades de Marzo, abr i l , 
mayo y junio de 1923 a t í tu lo de 
carecer de fondos "por un prror" de 
dicha Secre tar ía . 
de una ley, aparte del delito también 
punible de poner a Cuba en r idícu-
lo ante 1c-- ojos del Viejo Mundo 
que nos observa con curiosidad un 
tanto desdeñosa. 
( " ¡ E s a s divertidas republiquitas 
de la A m é r i c a ! . . . " ) 
Armando R. M A R I B O X A 
Paris, A b r i l 1924. 
E L D I A D E L A 
A y e r r e g r e s ó de s u e x c u r s i ó n de p r o -
p a g a n d a en f a v o r de l " D í a de l a E n -
f e r m e r a " por l a p r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a , l a s e ñ o r i t a M a r t ; n a G u e v a r a u n a 
de l a s e n t u s i a s t a s componentes de ta, 
h e r m o s a idea que t e n d r á efecto e l d í a 
t r e s de j u n i o . 
L a c u l t a d a m a v i n e i m p r e s i o n a d a 
m u y f a v o r a b l e m e n t e de l a b u e n a a c o -
g i d a obtenida en todos los t é r m i n o s 
que v i s i t ó donde h a n quedado p e r f e c -
tamente organ izados los c o m i t é s y s u o -
c o m l t é s i n t e g r a d o s por d a m a s y d a m l -
t a s de l a m e j o r s o c i e d a d . 
E n L e m e d l o s e l é x i ' o es a lgo I n d i s -
cut ib le , pues l a s s i m p a t í a s que l a s en-
f e r m e r a s t i enen a l l í , como en S a n t a 
C l a r a , C a i b a r i é n y S a g u a "la G r a n d e , 
d a n una idea de que l a c o l e c t a de U 
f l o r de l a c a r l d d s e r á r e c i b i d a con v e r -
dadero e n t u s i a s m o . 
T a m b i é n h a n quedado y a e s t a b l e c i -
dos los s u b - c o m i t é s en Z u l u e t a . P l a c e -
t a s y Y a g u a j a y , C l f u e u t e s . S i e t ec i to s > 
o tros pueblos donde l a c o o p e r a c i ó n n a 
s ido e s p o n t á n e a . 
E n K e m e d i o s en C o m i t é E j e c u t i v o 
l o c a l , lo f o r m a n d a m a s tan d i s t i n g u i -
d a s como l a s s e ñ o r a s D r a . P i l a r M a -
r í a R o j a s , P r e s i d e n t a ; D r a . H o r t e n s i a 
del R i o v i c e p r e s i d e n t a ; S e c r e t a r l a D r a . 
M a r í a H e r r a d a ; v i c e s e c r e t a r l a D r a . 
N i e v e s I s e r n ; T e s o r e r a J o s e f a S i e r r a 
de I g l e s i a s y v i c e - t e s o r e r a s e ñ o r i t a 
E l e n a P r u . 
E n C n l b a r i é n e l C o m i t é E j e c u t i v o \> 
f o r m a . i l a s d a m a s s e ñ o r a A c e l a A l v a r o 
de R a m o s P r e s i d e n t a ; S r a . E l v i r a D e l -
gado d j De lgado , v i c a p r e s i d e n t a ; S r a . 
J o s e f a C o r o n a V i u d a de P é r e z como 
s e c r e t a r l a , s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n P é r a z 
G a v i l á n v i c e - s e c r e t a r i . i , s e ñ o r a M a n u e -
l a M u z a u r r i e t a de N u c h o T e s o r e r a y 
v i ce , l a s e ñ o r i t a C r i s t i n a M u z a u r r i e t a . 
L a s e ñ o r a D o l o r e s H i d a l g o de E c h e -
v a r r l en u n i ó n de l a s s e ñ o r i t a s G u e -
v a r a •/ L e i s e c a , per tenec ientes a l a so -
c i edad de S a g u a la G - a n d e , h a n ce le -
brado y a d i s t i n t a s c o n f e r e n c i a s c o n 
l a s p e r s o n a l i d a d e s s o c i a l e s y o f i c i a l e s 
de S a g u a , dejando t e r m i n a d o p u n t o s 
e s e n c i a l e s que t ienen r e l a c i ó n con e l 
D í a de l a E n f e r m e r a . 
Tod- j s h a n o frec ido s u c o o p e r a c i ó n 
a ese e m p e ñ o h e r m o s o de c o l e c t a r f o n -
dos p a r a e l f i n que se proponen l a s 
a b n e g a d a s n u r s e s . de c o n s t r u i r s u c a s a 
s o c i a l donde e n c o n t r a r á n a s i l o s eguro 
l a s a s e d a d a s que i m p o s i b i l i t a d a s , n j 
p u e d a n c o n t i n u a r la r u d a l a b o r de s u s 
a b n e g a d a s c o m p a ñ e r a s . 
L a s t ñ o r i t a G u e v a r a a n t e s de s a l i r 
de S a n t a C l a r a en u n ' ó n de s u c o m -
D a ñ e r a de v i a j e l a d i s t i n g u i d a d a m a 
M a n i f i e s t o 26(5 5 .—Vap or noruego Sol 
v a n g , c a p i t á n Vedo, procedente de N . 
O r l e í i n s . cons ignado a W . H . S m i t h . 
V I V E R E S 
S á n c h e z y J a n j u l f BO sacos h a r i n a . 
J . C a s t i e l l o y Co 420 i d . f ó r r a l e 
H A s t o r q u l y C a . 200 i d . h a r i n a . 
T.lrimas y VMV¿ l'OQ i d . m a í z . 
F e l i p e A m á r a l 300 i i . i d . 
P i ñ á n a n d C o . 300 i d . i d . 
M i r a n d a G u t i é r r e z fOO . i d . i d . 
M Soto a n d C o . 30J i d . I d . 
( J o n z á l e z a n d S u á ' - e z 300 i d . h a r i n a . 
D o l d P a c k i n g C o . * 100|3 m a n t e c a . 
M a r t í n e z H n o . 250 s^cos h a r i n a . 
H A s t o r q u i C o . £00 i d . i d . 
G a l b á n L o b o C o . 2ri0 I d . i d . 
G a l b á n L o b o C o . 230 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
J A l i ó a n d C o . 11 c a j a s á c i d o . 
E S a r r á 11 i d . v e n d a j e s . 
M F e r n á n d e z 4 Id t e j i d o s . 
K i n g s b u r y C o . /6 000 a tados c o r t e s . 
No m a r c a 4 c a j a s m á q u i n a s . 
F P a l a c i o C o . 100 e tados f u s t e s . 
M a n i f i e s t o 2.006, v a p o r a m e r i c a n o 
H . M . F L A G L K R . c a p i t á n P h e l á n , pro-
cedente de K e y W e s t , cons ignado a R . 
L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
B L o r e d o 15|3 40 c a j a s m a n t e c a . 
M N a z á b a l 10 'nuacales j a m ó n 
I s m a e l S i e r r a ( 5 id id 
G o n z á l e z T e j e i r o a n d Co 10 Id i d 25 
c a j a s , 15 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
G a r c í a C o . 50 c a j a s Id 10 h u a c a l e s 
j a m ó n 
C a s a C a m p o s , 15 id i d 
J R a m o s , 30 i d . I d . 
A r m o u r a n d C o 20 c a j a s m a n t e c a 1 
id g a l l e t a s 10 b a r r i l e s s a l c h i c h a s , 229 
k i l o s puerco. 175 c a j a s id y f r i j o l , 8 
c a j a s efectos de e s c r i t o r i o s . 
C u d a h y P a c k i n g Co 100 c a j a s m e n u -
dos, 236 id salahicha-?, 50|3 manteca , 
315 h u a c a l e s j a m ó n . 
"W B F a i r 8,844 k i l o s puerco, 130|3 
m a n t e c a 
S w i t f Co, 200 c a j a s id 5 id tocino 
27.216 k i l o s puerco 
M o r r i s a n d C o 13.726 id id 27,369 
i d m a n t e c a 
"Wllson Co 100)3 id 
F e r n á n d e z G a r c í a Co 75 id id 
L ó p e z H n o 500 c a j a s h u e v o s 
C a n a l e s Sobr ino á00 id id 
Diego A b a s c a l Co 400 id i d 
S w i f t C o 400 .d id 
F B o w m a n Co 46o id id 
F K s q u e r r o 250 saco-J h a r i n a 
L y k e s B r o s 263 cerdos 
P ( . ¡onzá lez 570 IC 
eeflora Z o i l a Pegudo v i u d a de G a r c í a 
S a n t i a g o y P r e s i d e n t a de l C o m i t é E j e -
c u t i v o de S a n t a C l a r a , d e j ó u l t i m a d o s 
l o s proferamas de o r g a n i z a c i ó n que a 
e s t a s h o r a s se e s t á n c u m p l i e n d o por 
l a s e n t u s i a s t a s d a m i t a s que c o o p e r a n 
a l a idea en a q u e l l a p r o v i n c i a . 
E n l a H a b a n a todo m a r c h a a d m i r a -
b l e m e n t e . A y e r t a r a e se c e l e b r ó en ! a 
S e c r e t a i í a de S a n i d a d u n a i n t e r e s a n t e 
r e u n i ó n a l a qu a s i s t i e r p n g r a n n ú m e -
ro do p a t r o c i n a d o r a s y. a d e m á s , d a m i -
t a s de l a m e j o r s o c i e d a d . 
S * t e m a r o n acuerdos y quedaron c o m -
b i n a d a s l a s comis iones de enfermera- ! 
y s e ñ o r i t a s quo s a l d r á n e l d í a t r e s 
p o r l a s c a l l e s de l a c i u d a d a s o l i c i t a r 
e l ó b o l o de l c iudadano , en c a m b i o de 
la f l or de l a c a r i d a d . 
M a n i f i e s t o 2.067, v a p o r i n g l é s L A 
P L A Y A , c a p i t á n C oos;. procedente de 
B o s t o n cons ignado u W . M . D a n i e l . 
V I V E R E S 
R J L e ó n 500 Eacof. pupas 
B e n j a m í n F e r n á n d e z 500 id Id 
A P é r e z 300 Id avenn 
M u n r o T r a d i n g Co 60 c a j a s j a b ó n 
P J n c l á n C o 300 c a M s b a c a l a o 
A P u e n t e e H i j o 1.00.1 s a c o s cebo l las 
B F e r n á n d e z a n d Co 499 id a v e n a 
L l a m a s a n d R u l a 300 Id Id 
I n t e r D r u g s S tore 2 c a j a s d u l c e s 
A c o s t a and Prospe' - 200 s a c o s p a p a s 
G o n z á l e z a n d S u á r e z 250 Id a v e n a 
( 6 ) : 150 id papas 
R a m o s L a r r e a nnd On 350 id a v e n a 
C o s t a l e s F e r n á n d e z a n d Co 497 id id 
X 600 id p a p a s 
R 400 id Id 
D a r d e t Co 225 id Id 
A Puente , e H i j o 1,00 id cebo l la s 
M I S C E L A N E A S 
L i d n e i - a n d H a r t m a n 6 t a m b o r e s á c i d o 
D í a z A l o n s o C o 1 caja a g a r d a d e r a s 
E O . 'avarr l e ta 4 bulto." f e r r e t e r í a 
P u r d y H e n d e r s o n 75 c a j a s p a p e l 
S o b r i n o s de A r r i b a ;< c a j a s a l a m b r e 
N a t i o n a l P a p e r nnd T y p e Co 2 c a j a s 
papel 1 id s o b r a s 
E S B a g l e y 140 , p i ezas so lbe teras , 8 
bultos f e r r e t e r í a 
H a r r i r B r o s C o 3 c a j a s n a v a j a s 
F F e r n á n d e z 1 id :d 
B a n g o G u t i é r r e z C o 2 c a j a s t e j idos 
M e n é n d e z H n o 2 Id id 
S C G o n z á l e z 3 id id 1 id m e d i a s 
S a r d Z o l l e r 3 Id l i g a s 2 i d c a j a s 
v a c i a s 
P r i e t o H n o C o 3 id papel 
L i d n e r H a r t m a n 2 c a j a s v a s o s de p a -
pel 
F e r n á n d e z H n o 5 c a l a s t e j idos 
G o n z á l e z a n d Co 12 ¡d id 
G o n z á l e z H n o 6 id Id • 
G e n e r a l E l e c t r i c a l Co 273 bul tos 
G e t m a n C o m m Co 1 c a j a sebo 
P F e r n á n d e z C o 2 id e t i q u e t a s 3 id 
l a c r e 
H a r r i s B r o s s C o 7 c a j a s e fectos pa-
pel 
F C U n i d o s 109 p iezas r u e d a s 
S o l a n a H n o C o £50 f a r d o s pape l 
D r E! S a r r á - 20 t a m b o r e s ace i t e 
G ó m e z M e n a Me D o n a l d 10 b a r r i l e s 
á c i d o 
P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 199 ro l los 
p a p e l . 
E l H e r a l d o , 20 Id id 
L a D i s c u s i ó n . '¿5 Id Id 
H e r a l d o C o m e r c i a l l ü id id 
C o m e r c i o , 10 :d l a 
D i a r i o E s p a ñ o l 12 id id 
T r i u n f o 10 fardos id 
E l So l 26 r o l l o s I d 
E l Mundo73 id id 
E l H e r a l d o de J u b a 73 id Id 
C A L Z A D O 
A P é r e z 1 c a j a c a l z a d ^ 
A b a d í a a n d C o 24 id Id 
V G i m e £ id I d 
M a t a l o b o s H e r m a n o fi id id 
M T u s e t 1 id id 
Nis-tal G o n z á l e z C o £ id id 
J T o s a r Co 3 id i d 
G u t l é r r e z G a r c í a Co 15 Id i d 
P o n s C o 6 id ia 
P é r e z F e r n á n d e z 2 Id id 
P a r d o C a r r e g a l Co 4 id id 
J V á z q u e z 1 id id 
F e r n á n d e z Alonso Co f id id 
V M R n l l o V 1 M -d 
T Z u b i l l a y a 1 id i a 
M D I u z l i n o 17 id .d 
( J o n z á l e z H n o 6 id \ f 
J G a n d a r i l l a H n o 5 .d id 
V i n e n e t R o s o s and Co 1 id id 
E C a s t i l l o 3 id id 
B e ñ o Shoes a n d C o 2 b a ú l e s id 
V M H 5 c a j a s id 
J C P i t a 2 id id 
M a r t í n e z S u á r e z C ) 5 id id 
H e r m a n o s A l v a r e z x id id 
L i z a m a M u ñ i z Co 2 id id 
M R u i i u b a Sobrino 1 id id 
F M H o y t Co 1 id id 
V G a r c í a 2 id id 
M L ó p e z 5 id id 
M C r e s p o 7 id id . 
S B e n e j á n 14 Id id 
M e r c a d a l C o 5 id id 
Campo and Co 7 id id 
B V a l l i n a 1 id id 
J S á n c h e z 1 id id 
J L ó p e z C o 4 h u a c a l e s id 
C G i U i é r r e ? 1 c a j a id 
U S R X 92 id id 
G u t i é r r e z G a r c í a C o 12 id id 
J T o s a r Co 2 id id 
P é r e z F e r n á n d e z 2 id id 
M a r t í n e z S u á r e z Co loo id id 
A b a d í n Co 14 id i d 
N i s t a l G o n z á l e z Co 8 id Id 
L i z a m a - M u ñ i z Ce 16 id W 
E C a s t i l l o 3 id id 
TALABARTERIA 
M V a r a s C o 28 t u l t o s t a l a b a r t e r í a s 
N G a r c í a 1 id id 
B r i o l a n d C o 13 id id 
P G ó m e z C u e t o C o 28 id id 
C B Z e t i n a 29 id Id 
D í a z A l v a r e z 4 id Id 
F P a l a c i o s Co 4 id id 
I n c e i a Co 8 id id 
M u ñ o z dnd A g ' j s í i 24 id id 
U S M Co 69 id id 
V A L E N 1 I N C U E S T A R E N D U E I E S 
PARA L A SOCIEDAD DE GUIÑES. 
A V I S O A L P Ü B U C O H A B A -
N E R O 
P a n a d e r í a H i g i é n i c a 
Í 4 L A F A M A " 
O b r a p í a 7 5 . T e l é f o n o A - 3 5 4 Ú 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a y 
a l p ú b l i c o en genera l que en es ta casa 
e n c o n t r a r á n s i empre el a c r e d l t a d c pan 
f r a n c é s , e laborado con l e v a d u r a n a t u -
r a l ; a s i como pan de v l ena , e sp ec i a l i -
dad en pan de s a n d w i c h , a s e m i t a s de 
huevo p a r a bocadi tos ; med ias noches, 
p a l i t r o q u e s de huevos , coscorrones y 
g a l l » t i c a . ch iqu i ta s , pan ch iqui to f r a n -
c é s de pico ant iguo pan de l a s f a m i l i a s 
c u b a n a s . 
S e r v i m o s a domic i l io los pedidos que 
se nos h a g a n y con la s e g u r i d a d que 
lodo es de p r i m e r a c a l i d a d . 
E s p e c i a l g a l l e t i c a de huevos e s p e c i a -
l i d a d de é s t a c a s a . 
N o t a : L o s domingos se s i r v e pan 
como todos los d e m á s d í a s , o s e a a l -
m u e r z o y c o m i d a . 
S i a m p r e tenemos p a n de s a n r i v i c h en 
e x i s t e n c i a s , f resco , de l d í a y no tene-
mos d e p ó s i t o s de pa l i tos y c o s c o r r o n e s 
en n i n g ú n otro lado . 
c46S9 4t-27 
Una noticia necrológica describe 
desde Güines la pena sentida y pro-
funda en aquel pueblo ante la pérdi-
da del preclaro vecino Valent ín 
Cueeta Rendueles. 
Los datos biográficos de su vida, 
insertos en el DIARIO DE L A MA-
RINA, como escritor y conocedor 
pragmát ico de la l i teratura, impr i -
men a aquel hombre el máximo gra-
do de suficiencia quien, sacrificando 
sus conocimientos, viviendo cual otro 
cudadano en mediocre estado de ex-
pansión, contendió , en varias polé-
micas lanzándose a la palestra, cou 
los sabios de su t iempo. 
Tuve el gusto de conferenciar con I 
Valent ín Cuesta y, apesar de sus; 
ideales, así bien comprendí v aprecié 
la nobleza de su voluntad, tan cons-
picua como recto en su carácter , de 
sinceridad familiar, porque, cual 
idil io grandioso que repercutia en 
sus acostumbradas aventuras, co-
r respondía a la discusión planteada. 
Era de un talento no propio de 
éste siglo, frase oportuna que hace 
resaltar el Sr. José Alonso Novo en 
sus Notas Güineras , puesto que, no 
supoditaba sus cua'idaides intelec-
tuales al in te rés material, desprecio 
qu.e era innato a la concepción de 
Valent ín Cuesta, razón yorque ane-
matizaba los prejuicios mundanos, la 
pompa y el lucro que no abundaban 
ni ingerirse podían en sus ideales. 
La propiedad inédi ta de su, talen-
to, consistía en saber convencerse 
cuando ante el razonamiento no in -
vert ía los té rminos , por el contrario 
estimaba persuadirse de la luz de la 
verdad y asent ía a esta con ingenui-
dad e s p o n t á n e a . 
La inteligencia de aquel hombre i 
era en extremo perspicaz, cada vez 
que observaba la incongruencia en el 
per Equivocado, o toda una colectivi-
dad, tanto más empleaba el racioci-
nio con el que habia de resolver la 
incógnita dentro de la ^ rmonía y 
buena amistad. 
Era muy grande su nron? A 
sabio, pues el programa esc, f?-^ ^ 
su idiosincrasia, le i n d i c a i » 4 0 ! ! 
deber de caridad enseñar si« Co,|« 
pulos ni ostentación al qne esm 
algo de eus vastos conocim .̂.̂ ,, 
Exist ía para el Maestro 1 
del buen sentimiento hacia* Pl 
mejantes que como germen8118 
educación delicada basada en B 
tura de principios naturales 
cubría la verdad sin ambaie* * 
mayor or ientación a cuanto^ ÜMl 
ron admirarle. 8 POOJe. 
Era el instructor de los *^ 
hombre, l levándole al c a m í o ^ ? ^ 
nobleza donde se palpa la verrt ! ^ 
libertad para saber pensar-
las premisas de donde ee'nrS11^** 
la consecuencia a que aspira i« • 6,1 
lidad sensata. 
Así es el sabio, todo lo aba A 
menos lo sustancial; busca co ** 
mulo la creación de la sociedafU' 
objeto que los elementos coadv * 
abstenidos de causas segundas ^ 
guiarla y moralizarla, sacrifioni,'1" 
yrt personal por el bien coie tL? 
no pretendan disipar ni menog 
virtuar la opinión con doctrinas 
sis 7 plagiarlas, empleen sí ia 1 * ' 
za de la verdad que allá en lo 
róndi to sepan sentirla y manifest1*" 
la al exterior; eso pensaba el saV 
y por ese principal motivo, el u ! ! ? 
de Güines ha correspondido al ñ ^ l 
para el Maestro de la ciencia b-mJ 
dándole los honores a snr c a d i T ^ 
que en aquel Centro dejalh» «a ao»! 
bre muy esclarecido. 
Así vivió v murió Valentín Cueih 
en el idealismo franco y einc 
despreciando las riquezas material^ 
para ennoblecer la sociedad de Gtu 
nes con sus labores periodlstici» 
recibiendo la aureola unánime 
ser respetado y admirado por aqnd 
núcleo de pmigos que lloran tan sea. 
sible p é r d i d a . 
" J . TORRE. 
E c o s d e l V e d a d o 
1 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA] 
DEL SAGRADO CORAZON 
L a Madre Directora de este afa-
mado colegio sito en la Víbora No. 
420, nos invita a los exámenes de 
música, que tendrán lugar el próxi-
no domingo a la una y treinta 
p. m. 
L a clase de música está incorpo-
rada al conservatorio Masriera de 
esta barriada. 
Las religiosas de Jesús Maria a 
cuyo cargo está el plantel invitan a 
'os padres de las alumnas para que 
asistan a los exámenes. 
Formarán el tribunal la Madro 
Directora, el Sr. Enrique Masriera 
Director del conservatorio el Pro-
fesor Sr. Reinoso actuando de Se-
cretario el Cronista. 
Agradecidos a la invitación. 
RÜO. PADRE ANGEL TOBAR 
Este estimado sacerdote de la or-
den cíe IOS Pau lés , celebra el día 31 
su santo. 
Con tal motivo a las 7 y media a. 
m. celebrará misa de comunión ge-
neral, a la que asistirán las asocia-
das de las Congregaciones de las 
Mercedes y Lourdes de las que él 
festejado os Director Espiritual. 
Al felicitar al culto sacerdote, lf» 
deseamos largos aflos de vida. 
EN LOS PROPIETARIOS DR 
L I N E A 
E1 día 30 celebrará esta antigua 
y culta sociedad su fiesta mensual. 
E l programa consta de una escogi-
da obra por la compañía de Alejan-j 
clro Garrido y de otros números se-
l e c t o s . 
Como en todas las fiestas de la 
prestigiosa sociedad, se congrega-
ron en* sua salones esa noche las 
más distinguidas familia de la aris-
tocrática barriada. 
CAMBIO D E DOMICILIO 
Los amables esposos Conch 
Fe rnández de Salas y Antonio Sal 
nos participan haber trasladado 
domicilio a Calzada No. 167 all 
entre J e I . 
Recibirán los lunes primero de 
da mes por la tarde y noche. 
A sus recibos nos Invitan galac 
mente. 
Agradecidos a la delicada at 
c ión . 
ONOMASTICO 
E l dia 31 celebra su santo la 
cantadora y bella Srta. María de 
Angeles Llansó. 
Muchas serán las amistades ( 
concurrirán a felicitar a la gei 
Angelita. 
STA. ANGELA DE MERICI 
Recibo atenta Invitación de 
Secretarla de la Archlcofradía de 
te nombre, Mercedes A. de Ester 
para las solemnes fiestas oue se 
lebrarán en honor tle su Patrona 
Fundadora de las Ursulinas, los d 
30 a las 7 y media p . m . 7 el 
a las 8 menos cuarto y a las í 
media en la Iglesia de Ursu'lnai 
Agradecidos. 
NUEVA PRESIDENTA 
E n la Junta general de elección 
verificada el pasado domingo por 
Afchicofradía del Santísimo de 
Catedral, bajo la presidencia 
Mons. Andrés Lago en represenl 
Hón del Sr . Obispo, fué elogida P 
unanimidad la distinguida v bel 
dama Ernestina Cabrera, para 
cargo de Presidenta, la Interesan 
Mcrcy González como Vice-íTeslae 
ta y como Camarera la bondado 
Carmelina Blanco de Pruna. 
Valiosa elección que conducirá 
la Archlcofradía por nuwos derrol 
ros. 
Lorenzo BLANCO. 
¡ A T E N C I O N ! : 
L a c o m p e l e o c i a m o d e r n a e x i g e q u e s u p r o d u c t o s e anuocie . 
E l DIARIO D E L A M A R I N A e s l e í d o e n t o d a l a ' 
r 
E l único eftableclralento en su clase en la 
pública 
EKrector; Dr. Miguel Mendoza. írúrflf0 
Diagnóstico y tratamiento médico 
de las enfermedades de los perros y am 
pequeños. ht»* coB-
Especlalldad en vacunaciones prevengas 
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: $f>. 00. j . 
San Lázaro 303 entre Hospital y 
Teléfono A-0465 
La Compañía CübanadeCemcntoPortlanil 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
E x i j a a s u i n g e n i e r o , a r q u i t e c t o o m a e s t r o <3e 
o b r a q u e u s e e n s u e d i f i c i o u n c e m e n t o , c u y a s c u a -
l i d a d e s d e f i n e z a , u n i f o r m i d a d y c o n s i s t e n c i a , s e a n 
p o r l o m e n o s i g u a l e s a l a s d e l c e m e n t o c u b a n o E X 
M O R R O q u e s e e l a b o r a e n e l M a r i e l . 
I 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E S 
la W 
^ f o I p A C u - o / y p a r a E l l a / 
^ p p r T H F P M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
de O-
/ . ^ i a de " c o n c h a s " y 
Becibí..laFstCáa p r e c i o s a s . P o r h o y 
J ^ 3 5 P o d r á n a p r o v e c h a r . 
T^sé a q .n?o l e s dé a l g ú n d e s t -
^ % P r ^ b 0 gUSt0 ^ C O m U n i ' l 
-árcelo. . s a b e r q u e v e n í a : 
^ n ü E q u i n a c i a n d o tr*-
' n n c h a ^ M e e n t e r é des-
fe»» ]&S Try^nTe *o supo e x p l i c a r -
f**s- L a r l u s t e d l l a m a r m e por te-
Je. - S T o r l a m a ñ a n a es m e j o r h o -
• mpnte v e o q u e es m u y jo-E f e c t i v a m e n t e j e e m p . e _ 
1^. pero . • • • • Qué derecho tie-
^ que e se b u e n o y f o r m a l 
i»6 Interesándose por Q u i e n an m-
S** ! n t e se m o s t r ó con él-? Vd. 
P ^ n í i e - e d e s e n g á ñ e s e . Cuando 
F l 0 w í a v e r , con el eliciente de 
V ^ Z l a Capital, bien vestido y 
Prestigio de la carrera que 
fe* usté,! su vanidad ha-
K í ^ y d e s e a voKer a las relac.o-
^ ñ e r o n a d a más. 
W " " ^ t n a u e usted no lo ama. 
K 1 f l n q u i S , . es más noble. Vd. 
P l í l ü r o T r e d e d i c a r su tiempo a 
• ^ d e ' m á s p r o v e c h o que ba.lar y 
Í F J r X todos los a m i g o s Lea 
^ i 'de b u e n o s a u t o r e s . Copia to-
• 0 C ? ^ dfas por m e d i a h o r a , procu-
É f A hacer l e t r a c l a r a , más reden-
^ Anrenda i d i o m a s , m ú s i c a , pm-
í:. bordado, e tc . e t c . t o d o eso t a n 
10^Urio a l a c u l t u r a de u n a s e n o -
' • f distinguida. E l m a t r i m o n i o 
Todrá cuando m e n o s lo p i e n s e , siq 
,np lo busque. 
. np las certas no se o c u p e m ' s . 
\ " ,lDa p í r s o n a digna, j u z g á n d o l o 
L g s actos y a d e m á s , s u s e s i i n t o s 
' natural que en n a d a p o d r á n c o m -
atítr'.a, como c o r r e s p o n d e a u n a 
LVoi ta de buena f a m i l i a . S i e s v e r -
C i aue él lQ q u i e r e de v e r a s , al v e r 
1 ^ dedicación a c o s a s m á s s e r i a s , y 
"medida que olvide lo q u e y a p a s ó , 
i * werá más rendido q u e n u n c a . P e -
I " le repito. V d . no io q u i e r e y lo 
mis noble es d e j a r l o t r a n q u i l o s e -
tnir su carrera s i n p r e o c u p a c i o n e s . 
ifilvez será para el bien de los d o s . 
Esthor. 
yo me dice si reside en esta ciu-
¿ad o si escribe desde lejos. Lo cual 
I.jce variar las cosas. Por informas 
qae amablemente me da una señori-
to enfermera, me entero de que pre-
tlsam n̂te en eetos días se es tán exa-
minando y que si estuviera usted 
en le Habana tal vez podría Ingre-
i «r. De todos modos puedo enterar-
la de que para el ingreso sufr i rá un 
lifero examen de conocimientos ge-
lerales a la instrucción primaria 
Puede repasar con cualquier profe-
lor de instrucción pública, sólamen-
te nociones. Pana más informes de-
be escribir a la Sra. Aurora Valdés. 
Decanato de la Universidad, hos-
pital "Calixto García". Si le es posi-
ble venga a la Habana en septiem-
bre y lo más tarde en octubre para 
presentarse a examen, con lo cual, 
ti pasa, ya estará en camino de la 
Profesión que anhela. 
La planta que me dice, la he vis-
to usar como depurativo en los re-
. nidios caseros, pero no tengo ex-
periencia alguna de sus efectos. Co-
mo depurativo para la sangre pue-
do recomendarle el tratamiento "Os-
ñola" que está dando buenos resul-
tados. Pida un folleto Rratis a la 
firmada Castellanos. "Pozos Dulces 
7 Lugareño". Mande sobre franquea-
do para que reciba el folleto con más 
brevedad. 
En cuanto a la forma en que de-
be nsar los rizos depende de muchas 
«ww. Lo mejor es que vaya o es-
triba a la peluquería "Josefina" 
laño 54 que la aconsejarán Q9 
Jínado con los últ imos maadvos 
« l a Moda en lo que toca a peinados 
g w t e s . Le darán una buena in -
lomaclón. Si pudiera ir usted mi^-
"a * la Peluquería lo más p r i c ' h o 
" a hacerse peinar por una de las 
Jnadoras y fijarse bien en lo «pío 
. . L C1fra- Lue80 Podría continuar 
misma. Si los rizos son posti 
ni mismo los tientu preciosos y 
'0« *nP? rían lavar y P9inar ics 
L k Como no s> ^VUc-i us-
íle a JfS'aate P r e c i ^ n no es po-
le acertar con su caso exacto. 
^ a V * ' 6 " su l a r ^ carta. A 
P d e L I n c°Dtestarle en privado, 
' as m i n ' / ^ 3 líneas- El número 
' d e s d ? ^ 63 ,,trece"- Pueden 
^ta a u e f d a s de diez centavos, 
t%cnZas , 63 10 más corriente, has-
í^ííonia Per0 63 P^te de la 
^ a henpfi ^ acostumbra a dejar-
Woro níf1,010 ae la i^esia. Esas 
la ^ucursa?^ a ^ u i r i r l .s 
^ánolaI 61 Banco del lugar 
% digo q S ^ 3 , f0r suPuesto.-
ega l l ,1? e no hace falta. Las 
t e I ^ m e ^ 0 a n d ^ en la iglesia, o 
P^Parte de enade la ceremonia co 
0 aeno a^ in?on tado ^ a i r . , 
del novio t^0 6!gÚn la posi-
laliza las r p , ¿ 0 entrega ^ a n d o 
de oro y S!0101163- El otro ani-
^atrimoniS I100 que dice- es el 
J * ceremo^á ^ e.ntrega duraD-
^ainente di¡tÍn?o ¿03 cosas com-
& 8i8«e n l f n ^ ; I)e3pués de ca-
llan-e Y el e n n ^ Ia 30rtija con el 
recom de b,0das- De una acomendarle una casa 
de toda confianza para adquirir osas 
prendas. En la joyer ía de "Cuervo 
y Sobrinos" puede tener la seguridad 
que encon t r a r á lo más elegante y 
modernu. Sin que sean precios ex-
horbitantes, según la elección que 
h a g a . , . , ¡porque hay preciosida-
des! (San Rafael y Agui la ) . Tienen 
especialidad en esos anillos de plati-
no y oro que desea. 
En cuanto a lo del traje, verda-
deramente es una opasión, quizá la 
más solemne en su vida, de llevar 
frac. Pero en atención a las razo-
nes que expone y a la importancia 
que den al acto, puede vestir con 
"smocking" o con flus negro. Sin 
embargo, teniendo buejia posición ts 
lás t ima que no hagan la boda^con 
toda la solemnidad que requiere. 
Luego seguramente se i rán de via-
je y sobra rán las ocasiopes de usar 
la ropa de etiqueta. En f in . lo prin-
cipal es casarse y que sean felices. 
V i a j e r a . 
Si el viaje fuera corto le aconse-
ja r ía se arreglara con lo que tiene, 
pero t r a t ándose de una vuelta por 
las principales capitales europeas y. 
naturalmente, con estación en los 
hoteles elegantes, es una verdadera 
necesidad proveerse de equipaje que 
haga honor a los viajeros. Tanto en 
vapores como en hoteles, se juzjja de 
la calidad de los señores viajeros, 
por la de su equipaje. En la pelete-
ría " L a Granada". Obispo y Cuba, 
puede ver lo que hay de más nuevo, 
confortable y elegante en materia 
de equipajes. 
Lo mismo para los zapatos blan-
cos que me dice, del tipo "sport" y 
más finos para vestir. 
Del l ibro "1500 Sorrotos del Hogar" 
LECHE DE ALMENDRAS para 
poner fresco el CUTIS. 
Este proceder merece la atención 
de los lectores, tanto por la venta-
ja que ofrece en servir a dos objetos 
a la vez. como por lo que es fácil 
y de poco costo. 
Muélense en un mortero almen-
dras dulces peladas, en la proporción 
de veinte a treinta por un cuartil lo 
de agua, y añádase un pedazo de 
azúcar para que no se separe el 
aceite. Reducidas ya las almendras 
a una pasta bien fina, se deslíen en 
un cuart i l lo de agua se pasa todo 
por una franela y se aromatiza con 
agua de azahar. Para hacer de ella 
una bebida, basta añadi r un pedazo 
más de azúcar. 
Carolina. 
Modo de limpiar los corséfl 
Para tener siempre el corsé l i m -
pio ybril lante como si estuviera nue-
vo, conviene lavarlo cada quince o 
veinte días . La operación es sencilla 
y nada perjudica a las ballenas. 
Se tienede el cor?* en una mera, 
sin los cordones o lazos, pero con 
las ballenas y los aceros, y se fro-
ta, por medio de un cepillo, ron 
legia caliente, en la que se han di-
luelto próviamente algunos pocos 
terrones de amoniaco. Después se 
frota con agua'templada. Se le po-
ne a secar al sol. y el corsé queda 
como nuevo. Es probado. 
Asunción M. 
Cuando una persona que va em-
barcada siente los molestos efectos 
del mareo, debe ponerse a la proa 
del barco y mijar siempre a la l ínea 
del horizonte. 
Aéi evi tará que los efectos del ma-
reo cont inúen. También es de buen 
resultado sentarse con un espejo en 
la mano, o al frente, donde se f i ja-
rán los ojos, en vez de mirar a otro 
lado. 
Coqueta. 
Compre el Libro "Secretos de la 
Belleza femenina", es de lo mejor 
y el "Ar te de ser Hermosa". Ambos 
le se rv i rán . Los encuentra en la 
Académica. Prado 93, bajos de Pay-
ret. Teléfono A-9421. Quedan pocos 
ejemplares de "La Comedia Femeni-
na. 
^ u a d e C o l o n í a 
PREPARADA: 
con las ESENCIAS 
: ^ D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : : : 
B Q U i m PARA a BAflO V fl PANüEtO 
^ a ; - ! - ! ! ! ^ 1 * '"""SO". Pl MARGAll, Obispo, 36, esquina . Agaiar J j 
Tl\i,rímMEJ0R ,'ARA sus CAflAS ES L* 
m ^ U F R A N C E S A V E G E T A L 
' ex s r E l í l } o l a mxjor db todas 
UN MAGNIFICO CORTE DE 
VESTIDO DE ORGANDI 
SUIZO BORDADO 
POR $3.00 
Y n o e s q u e s e . t r a t e d e u n o s 
c u a n t o r c o r t e s s o b r a n t e s q u e d e -
s e a m o s r e a l i z a r , s i n o d e u n a p a r -
t i d a d e m á s d e 5 0 0 e s t i l o s d i s -
t i n t o s q u e a c a b a n d e l l e g a r . T o -
d o s J e ú l t m a m o d a . 
P n i n T E M P g " 
P H E C I O S M U D I C Ü b 
OiilSPO Y c o n p O i T t i A 
L A F U N C I O N H E L D I A 4 E N 
" C A M P O A M O R " 
E x i s t e g r a n e n t u f i a s m o p a r a l a f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á s i 
d í a 4 del p r ó x i m o j u n i o en el teatro 
"Ca mpoj' m o r " . 
Se t r a t a de u n a i n t e r e s a n t e v e l a d a 
en l a c u a l se r e j ^ t l r á . í n t e g r a m e n t e el 
p r o g r a m a de l a " s e r a t a d'onore'' de M a -
r í a T u b a s , c e l e o r a d a rec ientemente en 
el teatro " P r i n c i p a l " cen é x i t o que s u -
p e r ó a todos los cá lcu !o3 . L o s o r g a n i -
zadores h a n a ñ a d i d o o d e m á s otros a l i -
c ientes a ¡a f i e s ta , lo c u a l redundar;* 
en benef ic io de los n u m e r o s o s a d m i r a -
dores con que c u e n t a en l a H a b a n a l i 
eminente a c t r i z y s u g e s t i v a tonadi l l e -
r a . 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de l d í a 4 
c o n s t a á j los s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
1) E l g» -ac ¡oso s a í n e t e de los h e r m a -
nos Q u i n t e r o "I .os c h o r r o a de l oro"', por 
l a c o m p a ñ í a del t eatro " P r i n c i p a l " . 
2) L a i n t e n s a c o m e d i a d r a m á t i c a d i 
G r e g o r i o M a r t l n a z S l o r r a " L a p a s i ó n " , 
i n t e r p r e t a d a por M a r í a T u b a u y d e m á s 
a r t i s t a s que l a r e p r e s e n t a r o n en e l 
"Principa".' . 
3 ) P - e p e t i c l ó n de los c inco couple t s 
e s t r e n a d o » por M a r í a T u b a u i a u-_---ua 
de s u t e n e f l c i o . 
4) C a í . c l o n e s m e j - c ^ u a s por los a p l a u -
didos t f v a d o r e s S a l v a d o r Q u l r ó s y J o -
s é M u ñ o z . 
E l p r o g r a m a no neces i ta s er encare -
c ido; recomienda, so io . 
No o b F . a n t e los prec ios han s ido con-
s iderab lemente r e d u c i d o s . L a lune ta s ó -
lo c o s m r á dos pesos . 
E n l a c o n t a d u r í a del "Campoamor*' 
l l u e v e n los pedidos de locnl ldades p a r a 
e s t a s i m p á t i c a t i e s t a t e a t r a l . 
C ñ R T E L D E T E A T R O S i 
« A C I O l T A X i . (Fmm d» Mmm M « v l a A m 
B%¿. R a f a e l ) . 
I*o h e m o s rec ib ido p r o g m m a . 
P A T A K T . ( P a r t o « • K a r t l « r q n l a a • 
8 * a J o s i ) . 
A ' a s ocho y t r e s cuarto 'v lp opere-
t a en ".reí- actos , de .os -"cADiet- C a d e -
n a s y G o n z á l e z del C a s i l l o y e l m a e s -
t ro C h r i s t i n é e . D e d é ; l a z i ruzx de J o -
s é J a c k s o n V e y a n y Ja- : ln tu c a p e l l y 
los m a e s t r o s J i m é n e z y Vu-es . L a G a -
t l t a B l a n c a . 
nXXCXTAJ. S B !<A C O K J I S 2 A . Val -
JOAU y S u l n c t a ) . 
C o m p a ñ í a de comedias de L u i s E s -
t r a d a . 
B e n e f i c i o de l ac tor y d i r m o r de l a 
c o m p a ñ í a J o s é R l v e r o . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a en t r e s a c -
• tos L a L o c a de l a O a s a , o r i g i n a l de 
! B e n i t o P é r e z G a l d ó s . C o u p l e t s por M a -
I r í a T u b a u . ^ 
I C A X T T . ( D r a g o n a s t-^uln-v • S a i « « t a l 
C o m p a ñ í a de z a r z u e i . s . or i re 'M ; 
i r e v i s t a s S a n t & c r u z . 
A ' a s ocho y c u a r t o : l a r e v s l t a de 
M a n u e l F e r n á n d e z y E m i l i o G . del C a s -
t i l lo , m ú s i c a del m a e s t r o J u a n A . M a r -
t í n e z , ¡ E s m u c h o M a d r i d . . . ! 
A l a s nueve y m e d i a : l a opereta en 
t r e s ac tos , del m a e s t r o K a l m a n , L a 
B a y a d e r a . 
OTTMAMO. (AtaI&a d « f W O a T ' « a s 
O l r n a a t o S « n s a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r s u s l a d « A r q u medav 
P o u s . 
A l a s ocho: el m e o d r a m a en u n acto 
y c inco c u a d r o s , de A r q u l m e d e s P o u s 
y los m a e s t r o s P r a t s y G r e n e t , L a bo-
r r a c h a del C i r c o . 
A l a s nueve y m e d i a : l a obra de A r -
q u l m e d e s P o u s y e l m a e s t r o H e r r , L a s 
r e g a t a s de V a r a d e r o . 
AX.H A X X X A . ( C o a i a l a A o « s c a l a a a 
T i r t n d a s ) , 
C o m p a ñ í a da s a r z u a l a da R c g i n n l.f> 
p e í . 
A l a s ocho menos c u a r t o : E l c a r a m e -
lo m u n d i a l . 
A l a s nueve y c u a r t o : E l C a s i n o de 
l a P l a y a . 
A l a s d ¡ e z y m e d i a : L a s t r a v e s u r a s 
de V e n u f . 
G a r t e l f i e C i n e m a i ó g r a l o s 
P O R C E L A N A S C O P E N H A G U E 
Bellísimas figuras de todcj tamaños. Para un regalo, nada mas 
chic ni mejor. L>:minosis de nlor y a precios reducidos, una por-
celana Copenhague, siempre se recibe con placer. Conozca nuestro 
variado surtido. 
I 
N O T A S P E R S O N A L E S 
V E N E C I A 
1 C3ISP0 
Enrique Fernández Llamazares 
Telf A-3201 
DE v i ají; 
Nuestro estimado amigo don Ma-
nuel Collesa, activo agente del DIA-
RIO en Zulueta. e n b a r c i r á m a ñ a n a 
en el vapor "Cuba". 
El señor Collera va a España , en 
donde pasará una temporada que le 
deseamos g r a t í s i m a . 
Lleve buen viaje. 
N E C R O L O G I A 
C E C I L I A C ASTILLO 
P A E L L A A L A VALENCIANA 
Conocemos muchas nraneras de 
preparar ia paella a la Valenciana, 
pero en este punto nos concretamos 
a la receta autént ica , tal y como la 
preparan en toda la región de Va-
lencia. 
Pollos tiernos, que después ¿a l i m -
pios se cortan en seis u ocho peda-
zos, un par de docenas de caracoles, 
guisantes, alcachofas. Judías verdes 
frescas y tiernas, anguilas y molus-
cos (mejillones) y a falta de estos 
úl t imos , se cambian por almejas. 
Póngase una paelleta (sar tén hon-
da con dos asas pequeñas ) , con 
aceite algo abundante, requemado 
de primera intención con ajos. 
Rehogar bien el pollo, cuando 
haya tomado color se le añade un 
poco de ajo picado, en seguida se 
rehoga el arroz, y pasando un minu-
to de rehogo, se moja con agua, aña-
diendo acto seguido las judias, gui-
santes, alcachofas, en pedacitos. ca-
racoles, moluscos, sal, pimienta, 
media hoja de laurel ( que después 
se re t i ra ) , se azafrana un poco pro-
nunciadamente. Se hace cocer regu-
larmente aprisa, procurando que al 
termlnars0 la cocción resulte seco y 
I con los granos sueltos. 
Sírvase al terminar de cocer, y 
en la misma paelleta. envuelta al-
rededor con una servilleta. 
(Del libro "Mar íchu" , La mejor 
cocina española, o todos los platos 
del d í a ) . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
; B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G ü R O 
SUSCRÍBASE A i "DIA o m LA MARINA" 
Con profunda pena consignamos 
en nuestras columnas la infausta 
nueva del sensible fallecimiento de 
la señor i ta Cecilia Castrillo y Gar-
cía familiar : llegado del distinguido 
comerciante de esta plaza señor Isi-i 
dro Lendrian. 
Rinde tr ibuto a la tierra la soñó-' 
r i ta García, a una edad temprana, 
cuando la vida le sonreía en todo1 
su esplendor y rodeada del afecto y 
del car iño de los suyos. 
Nos asociamos al justo dolor que 
embarga en estos momentos a los fa-l 
miliares de la extinta y le enviamos1 
ni estro sentimiento de condolencia. 
A P O L O ? S O B A . ( J e s ú s del M o n t a ) . 
A ?as s e i s y a l a s ocho y m e d i a : 
H o m b r o s en bruto, por 3ar\r H o x i e . 
A l a s ocho y m e d i a : D e v o c i ó n con-
y u g a l . 
OAPZTOZaO. ( Z n d n a t r l a a a i n i a a a « a » 
J o a é ) . 
D e u n a y med ia a c i n c o : V i d a de m i -
l a g r o s , por H a r o l d L l o y d L a C o r t e de 
los V e n t i . o s : L a S o t a de B a s t o s , por 
Herbe'-t R a w l i n s o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v a 
y m e d i a : R e v i s t a n ú m e r o 8 de C a r r e r a 
y M e J i n a ; es treno de ' a comedia U n 
c u a r t o d-i h o r a , por H a r r y P o l l a r d ; E x -
t r a v a g a n c i a s , por M a y A l l i s o n . 
D e s iete y c u a r t o a nueve y m e d i a : 
Se a g u ó U f i e s ta , por ' a f a m i l i a S p a t ; 
V i d a ríe m i l a g r o s , por H n r o l d L l o y d : 
U n c u a r t o de hora , por H a r r y P o l l a r d ; 
L a S o t a de B a s t o s , por H e r b e r t R a w -
l i n s o n . « 
O A J K P O A U O X . ( P U z * 4* A l D a a r ) . 
D e cncf a c inco: l a s c o m e d i a s P a r a 
a r r i b a y p a r a abajo y K l e n c a n l j í u l o ; 
l a r e v i s t a Novedades i n t e r n i c l o n a l e s y 
el d r a m a S igu iendo el r a s t r o , por T o m 
M l x . 
A 'as s e i s y m e d i a : ool tculas c ó m i -
c a s . 
A iRs c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : es treno de la c i n t a Mar ido , 
cu ide a si- esposa , por D é l i a K e n y o n , 
Montaran L o v e , J a m e s R e n n f s y N o e m l 
C h l d e r s . 
A l a s nueve y m e d i a * p r e s e n t a c i ó n 
de la F á n i L t a V a r g a s . 
P A T S T O . (Paseo da K a t s j a a « a a a a 
C o l ó n i 
A l a s c inco y c u a r t o y s l a s nueve y 
t r e s c u a r t o s : estreno del d r a m a C e n l -
. O f : 
« S Á B A N A S 
V 
I m p e r i a l 
z a s de v e n g a n z a , por N o r m a T a l m a d -
s e ; l a c i n t a en co lores R a n i l a n d i a . 
A l a s echo: l a comedia T o m a s i t o r e -
dentor, por J o h n n y H i ñ e s . 
A l a s ocho y m e d i a : L a p a r l e n t a po-
bre, por L o l s W i l s o n . 
TmZAVOV, ( A r a a l d a W U a o a a a t r a A 
y Paaao , Tadaf lo ) . 
A l a s o c h ó : la c i n t a c ó r n e a L a hos -
t e r í a de l P a t o ; P a r e los c?iballos. por 
T o m M o o r e . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a » nueve 
y m e d i a : L a h o s e t r l a de l P a t o ; C o n 
l a s m u j e r e s l l e g a r a t iempo, por C l a l -
r a A d a m s y T o m Moore . 
n r a z . A T X X m A . ( * a a a r a l O a i - J l o y • > 
t r a d a P a l m a ) . 
A l a s dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
l a s nueve: la c i n t a en ocho ac tos , por 
N o r m a T a ? m a d g e y E u g e n i o O ' B r l e n . 
L a P l e g a r i a del A l m a . 
A l a s t re s y cuarto , a l a s s ie te y t r e » 
c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t o : e s treno 
del d r a m a en se i s ac tos MAs fuerte que 
el odio, por H e l a i n e H a m e r r t e l n . 
A l a s s e l í t y t re s c u a r t o s y én l a p r i -
m e r a par te de l a tanda de las t re s y 
c u a r t o : E l c a m p e ó n del m u n d o . 
i n t A . ( P r a d o a a t r a S a n J o a a j T a a l a a * 
t » » o y ) . 
Éfiirt r-nea por la tarde y por la no-
r h e . 
E p s o d i o 14 de L a s b e s t i a s del P a r a í -
so, por W l l l l a m D e s m o n d ; l a comedia 
B a s e b a l ' a l a orden del d í a ; el d r a m a 
I en s e i s ac tos E l nombre deshonrado , 
í por R . C i l f f o r d ; l a r e v i s t a Novedades 
i i n t e r n a c i o n a l e s . 
W X L f O H . ( f t a a a r a l OaxviUo y P a d r a 
T á r a l a ) . 
A l a s cinco y c u a r t o y a l a s n u e v a 
y m e i l a : e s treno de l a cintR en ocho 
actos: por Virginia V a l l l y M l l t o n S i l l a . 
L a M u r i m a c h o . 
A l a s ocho y c u a r t o : el d r a m a en 
seis ac tos D e Or lente a Occ idente , p o r 
ICyleen Percy.->^ 
M l f l . (Ti. y 17, Tafl&flo) 
A l a s dos y m e d i a : M u d n n z a d e s a s -
trosa . E l p r o f e s o r de e q u i t a c i ó n ; F i e s t a 
del Coleg io L a S a l l e y l a p e l í c u l a G a n -
cho y c F c a l e r a , por H o o t G l b s o n . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c m r t o : F i e s t a del Coleg io L a S a l l e 
y L a o v e j a d e s c a r r i a d a , por C o o l l e n 
Moore y W a r n e r B a x t e r v 
o t r i c r T O . ( A v a n l f l a W l l a o a a a a n l a a • 
• ., T a d a d o ) . 
A l a s ocho: c i n t a é c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : C o r a z o n e s s i n 
r u m b o . 
A l a s cnlco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : M á r t i r de l a bel leza , por A n -
tonio Moreno y C o l l e n M o o r e . 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l seftor S e c r e t a r l o de A g r i c u l t u r a h a 
concedido l a s m a r c a s que s o l i c i t a r o n 
los s i gu i en te s seflores: S e b a s t i á n S a n -
t a n a ; E l e n o C r u z : R a f a e l a A c o s t a L ó -
pez; A q u i l i n o G ó m e z F e r n á n d e z ; J u a n 
G o n z á l e z ; R i c a r d o F e r n á n d e z A l v a r e z ; 
O r j a l e s y C o . ; M a r í a L ó p e z V d n . de 
A c o s t a ; R a f a e l H e r n á n d e z D í a z ; C i r i l o 
G a r c a G o n z á l e z ; C a r l o s S a n t o s H e r . 
n á n d e z ; J o s é R e y e s A . ; J o s é J u l i á n , 
A u r e l i o C o n t r e r a ; J u a n B a u t i s t a To le -
do: D o m i n g o R a m o s ; A n t o n i o R u b i o 
F e i t o ; R l v e r o y C o . ; G o n z á l e z P é r e z y 
H n o . ; I s i d r o " A g u i l a y P é r e z : Anton io 
C a s t r o e H i d a l g o ; A r m a n d o C o r o n a F e r -
n á n d e z ; E s t e b a n B l a n c o ; A g u s t n S u á -
rea y B e r n a r d o E n r i c h R o d r í g u e z . 
T a m b i é n se h a n autor izado los t í t u l o s 
que s o l i c i t a r o n r e g i s t r a r los s e ñ o r e s : 
| F l l l b e r t o M a t o ; C a r l o s M a c l a s y G o n -
• z á l e z ; I g n a c i o P a r a d e l o y G a r c í a ; C i -
r i lo G a r c í a y G o n z á l e z ; R l v e r o y C o . ; 
F r a n c i s c o S o c o r r o C a r t a y a y L ó p e z ; 
Sotero L ó p e z y G o n z á l e z ; M a r c e l i n o 
F e r n á n d e z P e d r e g a l ; J o s é M o n B l a ñ a -
f l l l e ; A u r e l i o P h l l l l p p o n ; A g a p l t o y 
B a m ó n F e r n á n d e z y R o d r í g u e z ; B e n j a -
m í n L l a n e s L ó p e z ; E r n e s t o C a b r e j a s ; 
R a f a e l G a r c í a ; J o s é A n a ; P i n o G o n z á -
lez; M a n u e l P é r e z P a z y J u a n R a m o s . 
C a m i s a s 
s h i r t s 
U . S . A . 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
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J O Y E R I A 
fftftBttate ejecotada, coa brílUBÍe% 
tuf i roi y o tns piedras preciosas, pr»-
leniaiees rariado snrHdo. 
R E L O J E S 
(U pulsera, con cinta ds seda, en ore 
7 diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en ero y plata, de bolsillo o 
con correa, par» caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, cen marqaeterfn 
y bronce, para sala, comedor y cnarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
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H A B A N E R A S 
"Brassicre" D i a t r a g m a de cutí bro-
chado, estilo especial para personas 
gruesas. Son largos de talle para usar-
los con fajas de busto bajo. Los 
*'brassieres" D i a f r a g m a tienen una 
fajita adicional, de cutí y elástico 
combinados, que ajusta el estómago. 
Tallas, del 34 al 48. 
Precio: $3.50. 
T A P I C E S 
JEn a s u n t o s h i s t d r i c o s y m i t o l ó g i c o s . 
R e p r o d u c c i o n e s , de los m e j o r e s c u a -
dros de los m á s c é l e b r e s a r t i s t a s . 
C 0 I 0 S / 4 L S U R T I D O . PRECIOS B A R A T I S I M O S 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael núm. 1 
Telé fo ro : A-3 3 03. 
C a u s a n . . . 
(Viene de la p á g . PRIMERA.) 
paña popular contra el polvo y la 
fatta de agua, que tantas víc t imas 
ocasiona, sobre todo entre la n iñez . 
A B E Z A . 
Díaz, Zoilo Medero y Armando Ra-
mírez , personas todas honorables. 
Coiiresponsal 
LOS E M P L E A D O S D E COMUNICA-
CIONES QrEJOSOS 
MADRUGA, mayo 28. 
DIARIO M A R I N A . — H a b a n a . 
Los empleados de comunicaciones 
ruéganme haga llegar a ese DIARIO 
su sentimiento por no haber sido in-
cluidos en la Ley de gratificaciones. 
Esperan que el Senado les haga jus-
ticia restttuyendo la ley de 28 de 
junio de 1920. 
E S P E C I A L . 
E L C E N T R A L H E R S H E Y T E R M I -
N O L A M O L I E N D A 
STA. CRUZ DEL NORTE, mayo 2 8. 
DIARIO.—Habana , 
Ayer a l a una y cuarenta a. m . , 
t e rminó su molienda el central 'Hers 
bey', con una elaboración de 159773. 
sacos de a z o c a r , refino de 13 arro-
bas : 
s o i m i N o . 
Corresponsal. 
POR LOS DAMNIFICADOS J)KU 
INCENDIO. — TRES M I L QUI-
NIENTOS VEINTE Y NUEVE 
PESOS 
FLORIDA, mayo 28. 
DIARIO.—Habana . 
Ayer t e rminó sus gestiones el Co-' 
mité "Pro Demnificados" del in - ' 
cendio que recaudó tres m i l quinien! 
tos veintinu'eve t)esos, cuatro cen-¡ 
tavos. 
Para el reparto se dló un voto 
de confianza a los señores Higinio 
Bravo, Ciprión Benito Riera, Jesús , 
EL ADOOI INADO dk GUANABA-
COA. — ELOGIO AL ALCALDE 
GUANABACOA, mayo 28. 
M A R I N A . — H a b a n a . 
Hoy han comenzado las obras pa-
ra adoquinar las calles empezando 
por la de Pepe Antonio, esquma a 
Rafael de C á r d e n a s . E l pueblo 
mués t r a se entusiasmado con c-l A l -
calde Massip. que cumple lo ofreci-
do a los vecinos, siendo unánime:} 
los elogios de que es objeto. 
CORTES, Corresponsal, 
T E R E S I T A 
A N O C H E E N 
Jornada victoriosa. 
Entre aplausos y entre flores, i 
F u é as í anoche la de Teresita Za- | 
zá, con motivo del homenaje que se 
le r ind ió en Campoamor 
Homenaje de s impat ía . 
Digno de ella, 
ac tuación, primero en Capitolio, des-
pués en el coliseo de la Plaza de A l -
bear 
Del programa que hablase com-
binado ¡llenó una parte con couplets 
y canciones de su repertorio, 
Linda la cancionista. 
Luciendo toilctts preciosas 
Y con brillantes que fulguraban 
en su garganta 9SH brazos y su.? | 
dedos en rivalicad ^on los destellos 
astrales de sus ojos de esmeralda. 
Su ondulada cabellera, con el úl-
timo toque de la Casa Dubic, com-
pletaba la gracia de esa cautivadora 
f iguri ta . 
(Parecía surjir de una onda de da-
lias y gladiolos. 
Cubrían éstos en tupida franja l i 
ori l la del palco escénico. 
Un decorado sencillo y ar t ís t ico 
del j a rd ín E l Clavel, que hacía el 
efecto de una muralla de pétalos . 
Con la festejada, la encantadora 
Teresita Zaza, compartieron los ho-
nores del éxito, principalmente, los 
actores tan populares y tan simpá-
ticos José Otero y Blanquita Bece-
rra, 
Numerosa la concurrencia. 
A la vez que selecta. 
En un palco, la interesante dama 
Cristina Montero de Bustamante, 
con sus hermanas Consuelo y María, 
esta ú l t ima la señora de Seiglie, 
Z A Z A 
C A M P O A M O R 
quien navega a estas horas en el 
R.viulum. con dirección a Europa. 
María Cabrera de Fowler, 
Raquel Reyes de Car re rá , 
Alicia López Aldana de Godoy. 
L i l y Goícechea de Cámara , airosa 
y gentil., resaltando entre el grupo 
de señoras jóvenes y bellas que for-
maban Diana Adams de Beola, Jo-
sefina I^oria de Fe rnández Cavada, 
María Isabel Suárez de López Miran-
da, Ana María Crucet de Faccio y 
Julia Olczaga de Pella. 
En un palco de platea, con su 
graciosa hermana María, la siempre 
bella Luz Matilde- León de Armand, 
a la que reitero mi felicitación en 
sus días. 
Elisita Silverio de Mart ínez , Jose-
fina Olivera de F e r n á n d e z de Ve-
lasco y Emma Aguilar de Mola. 
Tul i ta Bosque. 
Graciella Echevar r ía , 
Nieves Durañona Viuda de Goi-
coechea, Clara Castellanos de Sán-
chez y Piedad Jorge de Blanco He-
rrera, 
Y las inseparables Teté Robelln de 
la Guardia y Conchita Brodermann 
de Stuetzel, 
Señori tas , 
La linda Perlita Fowler. 
Graciella Ecay, Gloria Fe rnández 
de Velasco, María Olózaga, Zoila A l -
fonso, Nena Adams, Zoila Ventura 
y Ani ta Olivera. 
Juanita, Clarita y Mar ía Rosadc 
Aybar y Nena, Lola e Hi lda GtTerra.i 
María Julia Moreyra, Lucia "Weiss, 
Noema Aguilar, Zoila Alfonso, Ofelia 
Zuaznáva r , , . 
Y María Luisa Kohly. 
Encantadora! 
Probar el s in Rival Café de "LaFlor d e l e s " 
e s a d o p t a r l o p a r a s i e m p r e . 
B O L I V A R 3 7 . A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . P R U E B E V D . 
XA N O S E V I A J A con b u r u j o n e s n i con b a ú -
l e s a n t i c u a d o s . A h o r a todos, r i c o s y pobres , 
pueden J l e v a r equ ipaje moderno y c ó m o d o . V e a 
Bl no 
B A U L E S E S C A P A R A T E S D E S D E $23,00. M A -
L E T A S D E C U E R O L E G I T I M O D E S D E ?6 
G r a t i s e n v i a m o s a domic i l io el c a t á l o g o i l u s 
trado de modas de c a l z a d o . 
i { x a 
C U B A . 
r , — r - ^ - , — ; — 
mil i tud 
dolé ya 
re 
con o t r o s de 1» 
ríe ya p u b l i c a d o s , Da!, ^ « m * " 
chazados p o r e l t r i b m T , q,Ie > 
Si a juicio d e l t r i S ^ 1 í ' U 8 > £ 
de los trabajos p r e s e n t é 1 
méri tos suficientea p ^ 0 5 t í ^ J 
aparte del que se e^in.,Utt ^ S í 
de en las bases a n W i 1 a > ^ ^ j U i a uds s n t e r i o t W 7 
gara la mitad de lo q ° * * ' ^ £ 
al premio máximo de l ? "e C ( W 
tivo y u n Diplomo. ^ r^JJ 
Todos los trabajos 
ran escritos a m á q u i n . " ! * 
neas en blanco, en c í » ^ -
mano comercial, v tp^A *• 
Dirección de "La b iSc3 , i .0 , 
sobres: uno conteniend7a;, 
jo que aspire e l ^ 
lema. E l trabajo irá sin f ¿ J 
sobre, lacrado, con e l 
y contsniendo el nomb^ 
ción del autor. Este ült,, 
no se ab r i r á hasta haber 
nado cual sea la composiluT 
cedora de premio, 0a 
L o s J u e g o s . . . 
(Viene de la primera página) 
VOTA DE DUELO 
MATANZAS, mayo 28. 
DIARIO.—Habana , 
Ha fallecido hoy la señora Dul -
ce María Carballo, esposa amandsi-
ma del recto funcionario judicial se-
ñor Amado Pérez Cubas. Reciban 
los deudos, entre los que se cuenta 
nuestro compañero en la prensa se-
sus números un cupón que deberá 
ser recoi;t<3dp por los lectores de es-
te periódico, y en el cual se escribi-
rá el nombre de la mujer cubana, 
española o hispanoamericana resi-
dente en Cuba, que aspire a con-
quistar el t í tulo honroso de Reina 
de la Raza. Dicho cupón será re-
mitido al periódico " L A Discusión", 
que i rá publicando el número de su-
fragios obtenidos por cada una de 
las candidatas hasta la te rminac ión 
del certamen. 
La afortunada dama que resulte 
con mayor número de votos a su fa-
vor, será premiada con una corona, 
un cetro de oro y una cantidad én 
metál ico que le serán entregados 
por la primera autoridad de la Re-
pública, o por su legít imo represen-
tante, en el acto solemne de la ce-
S O M B R E R O S M O D E L O S 
Para evitar a las lectoras el te-
ner que anclar de aquí para allá, 
busca que te busca, vamos a darles 
la grata noticia de que acaba de lle-
gar al -'Bazar Ing lés" , Avenida de 
llalla y San Miguel, una nueva co-
lección de sombreros modelos fran-
ceses, que constituyen la ú l t ima mo-
da de verano. 
Son modelos muy caprichosos, que 
encantan y sugestionan. Sus formas 
originales y su exquisita elegancia, 
satisfacen el gusto más exigente. 
Hay modelitos primorosos, hechos 
expresamente para la moda de la 
melena. No dejen de verlos. Son de 
verdadera .novedad y resuelven un 
problema, porque ahora resulta di -
ñor Carlos Valdés, la expresión de; 
condolencia sincera. 
G G O M E Z . 
t i c i l encontrar sombreros a propó-
' í i to para la nueva forma del peina-
do. 
A pesar de que son sombreros mo-
delos, el ' Bazar Ing lés" , Avenida de 
Italia y San Miguel, no ha repara-
do en sacrificios y los ha marcado; 
a precios muy reducidos, tanto, quej 
la que no se apresure a seleccionar | 
el modelo suyo pronto, se va a que-1 
dar sin él, porque todos han de volar j 
en muy pocos días. 
Aproveche esta noticia y vaya 
cuanto antes al "Bazar Ing lés" , Ave-
nida de Italia y San Miguel, a se-
leccionar su sombrero veraniego. 
No lo deje para luego. 
1-t 29 
LAS CAMPAÑAS D t , ^ " I H A K I O " 
EíS C A l ' O E K I , CAUSAN SENSA-
CION 
GUANTANAMO, mayo 28 . 
DIARIO.—Habana . 
Las ar t ículos del DIARIO sobre la , 
hacienda "Caugeri", propiedad del 
Estado, que pretende ser despojada, 
están causando sensación en todo 
este t é r m i n o . Las ediciones del 
DIARIO, que tratan de este escanda-
loso atraco son leídas con fruición 
y las discusiones en favor de su po-
derosa defensa en pro de los cam-
pesinos, que viven hace más de cien 
años aquellas tierras, se forman en 
todos los lugares públicos y centros 
de reun ión de la ciudad. 
d o r m ponsal. 
lebración de los Juegos Florales. 
Las diez y siete damas que sigan 
en importancia de sufragios a la 
que resulte Reina, serán denomina-
das Damas de Amor de la Raza re-
presentando a las Repúbl icas hispa-
noamericanas que, con la proclama-
da Reina, suman diez y ocho. 
A todas las Damas de Amor de 
la Raza se les rega la rá una placa 
de oro y una banda con los colores 
de la bandera de la Repúbl ica His-
panoamericana que le corresponda 
representar y que deberán lucir en 
el acto de los Juegos Florales. 
El t í tu lo de Reina de la Raza y 
de Dama de Amor de la misma se-
rá expedido en pergamino y entre-
godo a las damas triunfantes en el 
«oto solemne por el mantenedor de 
la fiesta. 
Si la Reina de la Raza y algunas 
de sus Damas de Amor residieran 
en provincias, "La Discusión" , con 
los fondos del Certamen, cos teará 
fúl viaje a la Habana y su regreso 
hasta la localidad respectiva, como 
todos los gastos que su permanen-
cia en nuestra Capital ocasione. 
Los cupones serán recibidos en 
este periódico hasta las doce de la 
noche del treinta de Septiembre 
próximo, siendo proclamada la Rei-
na ante la presencia de las Au to r i -
dades y Comisionados, en la Redac-
ción de "La Discusión," el día tres 
de Octubre, comunicándoselo inme-
diatamente las que resulten t r i un -
fantes para que concurran a la mag-
na fiesta del doce de dicho mes. 
Si por causas especiales alguna 
de las vencedoras no pudiese concu-
r r i r al acto, des ignará a la que ha-
ya d.2 sust i tuir la para que reciba 
los prefhios. 
Los Reyes de España serán inv i -
tados para que en unión de nuestro 
Honorable Presidente y de su ilus-
tre esposa, presidan los Juegos Flo-
rales de la Raza, teniendo como 
Guardia de Honor a los represen-
tantes Diplomáticos de todas lag 
naciones del Continente Colombiano 
y a la representac ión del Senado y 
el Congreso de nuestra Repúbl ica . 
Para el Certataen poético y l i te-
rario, fundamento esencial de los 
UNA PONCHERA DE PLAIA 
A R T I S T I C A M E N T E T A L L A D A E S A L G O Q U E 
C O N S T I T U Y E U N P R E C I A D O O R N A M E N T O E N 
U N A V I T R I N A . D I V E R S O S E S T I L O S D E P O N -
C H E R A S , T O D O S B E L L O S . O F R E C E M O S A S U 
B U E N G U S T O . 
t Á M A S F E R M O S A ° S , R A F A E k Z & 
éoe==S& 
Juegos Florales, se ofrecen los te-
mas y los premios siguientes, a los 
qu« podrán optar los poetas y es-
critores de Cuba, España y todas las 
Repúbl icas de habla española resi-
dentes en Cuba. 
19—CANTO A L A RAZA ESPA-
ÑOLA (Poes ía con libertad de me-
tro y extensión.) 
Premio: Una Flor de Oro, Diplo-
ma de Honor y dos mi l pesos (oro) 
2"—A L A MUJER DE L A RAZA 
(Poes ía con libertad de metro y ex-
t e n s i ó n ) . 
Premio: Una Flor de Plata, D i -
ploma y m i l pesos oro. 
3 9 — L A UNION ' HISPANOAME-
RICANA (Trabajo en prosa! estu-
diando las relaciones actuales entre 
E s p a ñ a y sus hijas de Amér ica y 
los beneficios que las mismas ha-
b r á n de reportar en el futuro. Que 
no exceda de veinte cuartillas es-
critas a m á q u i n a ) . 
Premio: Diploma y quinientos pe-
sos oro, 
4 9 — E L HEROISMO ESPAÑOL Y 
E L HEROISMO CUBANO (Trabajo 
en prosa de tendencias cordiales 
8'—SONETO (A Bol ívar) Forma 
Un sobre d i rá : ConH-»^ 
para el Certamen, Lema Y 0 r W 
En el otro: Contieno „ " " 
dirección del autor del > 
Los lemas de los t r a S ^ - J 
sentados a concurso ^ ir* 
Can?i) I n . "La Di^uS¡ón" guridad de sus autores * 
Tanto en la casa de" " L a r*. 
sion como en todas la. 4 D{** 
y Corresponsal ías del Ínter in " ^ f c 
ciben los originales en la f ¿ ¡ J ! H 
tes dicha entregándose el ^ ^ 
no recibo donde se mencioT,^0111-' 
ma y el tema a que r J j 5 ' ^ 
trabajo. ienere f | 
Serán admitidos los traboi 
ticos y literarios h a s t a las rt« ' " i 
la noche del treinta de Septi JS 
Los originales del H i n u o á l 
Raza se admi t i rán hasta la Ü 11 
de la noche del quince d« Se íu?i 
bre, teniendo en cuenta 'que dÍ¡J 
Himno debe ser estrenado en . i 
to solemne de los Juegos Pío í l 
y por ende requiere tiempo gufJSl 
te para ser ensayados por las i?" 
tintas bandas que a s i s t i r á n * m 
fiesta. 1 * 
! El Tribunal juzgador de los J 
i bajos as tará integmdo por j u ¿ J 
| guidos elementos de reconocida m 
| petencia y de la más a l ta s e r i t M 
I para el cargo que se les conlk^ 
; Oportunamente daremos a cobo» 
I sus nombres, p a r a sastisfacciónl 
1 todos. li-
Ninguno de los miembros 
; grantes del Tribunal que juz¡ 
¡composiciones literarias poéticas 
musicales podrá ser aspirante a 51». 
mío alguno. 
Los trabajos no premiados serü 
¡ devueltos a s u s autores es fecktti 
I oportuna. 
i Para el día de l a F i e s t a " L a Dlv 
I cus ión" hará una edición moniimn-
' tal y de gran lujo en colores, m 
\ infinidad de grabados y retrato? it 
i todas las personalidades y autor» 
i ĉ ue intervengan de a l g ú n modo n 
; los Juegos Florales con páginas « -
1 pedales para la Reina de ¡a Raza y 




Diploma y cien 
(A 
ro especial se publicarán todos 1« 
pesos • trat,aJ03 premiados con los retrt-
; tos de sus autores, y su blografit 
Un insigne cantór de la raza 7 
eminente tribuno cubano será el 
mantenedor de los Juegos Floralet 
OTROS FESTEJOS 




.9 '— SONETO Cervantes) 
Forma Clásica. 
Premio: Diploma y cien pesos; 
oro. 
1 0 ' — M A R T I Y SU AMOR A ES-
PAÑA (Estudio en prosa hecho a ' 
la luz de las obras de nu-estro Após - I 
tol ,) Que no exceda de treinta cuar!cuenta detallada de los festejos qo* 
tillas. 
Premio: Diploma y quinientos pe-! 
sos oro. 
11 '—HIMNO DE L A 
en honor de la Raza celebrarán ti-
les como torneos de esgrima, proce-
sión cívica, representaciones tei-
R A Z A ¡ t r a l e s ' banquete, iluminaciones, etf., 
(Composición musical escrita e Ins-ietc 
trumentada para gran banda y que i Dichos festejos durarán tres dit 
refleje el ca rác t e r de la Raza Es- ' 
pañola. | — • • 1— 
Premio: mi l pesos oro. . _ _ ^ _ T _ 
A l autor de la letra de este Him-1 A REÍ A17110 TílIN 
no se le p r emia rá con doscientos! / i D E i L i i í l l / v " I v U J 
pesos. 
Tanto la letra como la música 
deben remitirse conjuntamente y 
en idént ica forma que los demás 
trabajos. 
Todos los trabajos presentados a l | 
Certamen deben ser originales 
TELEFONO M -393 /5 .—CüBá N» » 
Máquinas de Sumar, Calcular » 
Escribir, Alquilerej , Ventas a plv 
Todos los trabajos son Karanfr 
e i zad';s. Le bresto una máquina miea-
•entre la nación progenitora y núes- ] inédi tos , bastando la más ligera si- tras le arreglo la suya, 
t ra patria.) Que no exceda de vein- i 
te cuartillas escritas a máqu ina . 1- • — ~ ~ 
Premio: Diploma y quinientos 
pesos oro. 
5 9 — L A L E Y E N D A DE A M E R I -
CA (Trabajo en prosa sobre a lgún 
hecho legendario referente a la épo-
ca de la Conquista en a lgún pue-
blo del Continente Colombiano). 
Que no exceda de diez cuartillas es-
critas a máquia . 
Premio: Diploma y doscientos 
cincuenta pesos oro. 
6.—SONETO ( A l Padre Bartolo-
mé de las Casas) Forma clásica. 
Premio: Diploma y cien pesos 
oro. 
7C—SONETO (A José Mar t í ) 
Forma clásica. 
Premio: Diploma y cien pesos 
oro. 













A b a n i c o s C h i n o s 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
S e a c a b a n d e p o n e r a l a v e n t a 
l a Complaciente" y l a Especia 
O ' R E I L L Y 7 9 . T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
C 4759 alt. '2t'2» 
LA INDOLENCIA 
DEL HOMBRE 
G a s t a n d o m á s , a h o r r a r á d i n e r o . E s u n a v e r d a d que el n o v e n t a por 
cler.to de los h o m b r e s d e j a n de c o m p r e n d e r p o r indolenc ia , t r a t á n d o s e de 
su i n d u m e n t a r i a . S i us ted t r a t a de exponerles l a r a z ó n , ( l a que a la p r i m e r a 
p a l a b r a v e n c l a r a y t e r m i n a n t e ) ; enseguida le d i c e n que no ent ienden de te-
t a s , , n a ñ u e l o s . c a m i s e t a s , c a l c e t i n e s o p a y a m a s . Que é l , en tal f e c h a s i c o m -
p r ó u n a excelente c l a s e de ta l o c u a l a r t í c u l o . 
— A q u e l l o s i e r a bueno; le d u r ó mAs de dos a ñ o s . - ^ r e s u l t a que el ta l 
a r t i c u l o f u é un regalo de s u esposa, o de u n f a m i l i a r . Y como q u i e r a que 
t r a t á n d o s e de rega los s i e m p r e se p r o c u r a lo m e j o r ; he ah( por q u é un a r t t e u -
lo que h a cos tado u n c i n c u e n t a por c iento m á s que l a s c l a s e s in fer iores , le 
hace obtener u n a v e n t a j a de dos o tres veces m á s en e l e g a n c i a y d u r a c i ó n , 
con lo que obtiene u n a e c o n o m í a de l a m i t a d en s u s g a s t o s . 
A todos: E l e g a n t e s y h o m b r e s de negoc ios . S i q u e r é i s e conomizaros el 
c i n c u e n t a por c iento en v u e s t r a i n d u m e n t a r i a , v i s i t a d el d e p a r t a m e n t o p a r a 
h o m b r e s de el Correo" de P a r í s , y a d m i r a r é i s l a ú l t i m a p a l a b r a en t e l a p a r a 
c a m i s a s . P O P L I N S P O R T . V i s t a hace f é . V i s í t e n o s y e s t a m o s s e g u r o s que 
s i no es hoy, m a ñ a n a adquiere us ted m e d i a docena de c a m i s a s como p r u e b a . 
E L C O R R E O D E P A R I S " 
O b i s p o S O . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 
c4278 
F O L L E T I N 
G. MARTINEZ S I E R R A 
TU ERES LA PAZ 
De v o n t a en l a L i b r e r í a y P a p e l e r í a 
"Corvaaccrs" Ue K - c a r d o V c o b o , G a ? 
l lano 62 
( C o n t i n ú a ) 
merecían esta sinceridad. Gracias. 
— ¡Gnicias tú a mí! 
—Sí , porque eres una mujer ex-
traordinaria; y yo hubiese querido 
no contarte nada; pero es imposible; 
imposible del todo; siempre que es-
té contigo t end ré que decirte la ver-
dad; contra mí mismo, contra t i . 
Por el cammo venía pensando llega-
ré, cal laré, por ella y por la abuela; 
es ta ré unos días , y desde lejos le 
escribiré diciéndole que la vida se 
ha puesto entre nosotros, pidiéndole 
perdón, despidiéndome para abando-
— ¿ A s í habías pensado habando-
narnos? 
— ¿ T e n g o derecho a estar en esta 
casa? 
—Derecho y deber; abuela ha 
puesto en tu car iño más de la mitad 
d^ su alma; mientras viva, aquí 
es tá tu puesto; cim^do ella falte, la 
«•asa es tau tuya como mía; aquí es-
tá nuestro hogar, más hogar que el 
de nadie, porque hemos entrado 
huérfanos en él. ¿Quieres hacerme 
la ofensa de pensar que mi presen-
cia puede alejarte? 
— ¿ E c (iue tú se rás capaz de no 
guardaime rencor? 
— ¿ R e n c o r ? — A n a María se yer-
gue casi majestuosamente—. ¿De 
qué y por qué? ¿ P o r q u e tú y yo ro-
ñamos de chiquillos lo que otros 
quisieron hacernos soñar , y ahora 
nos encontramos con la realidad ya 
por otro camino? ¿Somos responsa-
bles de habernos dejado querer? ¡He-
mos cambiado tanto ¡os dos hace ya 
tanto tiempo! ¿Crees que yo no ha-
bía adivinado lo que sucede? Claro 
que al principio tuve un poco de pe-
na; pero pasó. ¿Rencores? No; siem-
pre buenos amigos, de v§ras , de 
veras. 
Agust ín le aprieta la mano agra-
decidamente. 
— ¿ D e veras no tienes amargura 
contra mí? 
Me importa más que nada en el 
mundo, te lo aseguro, porque t ra ía 
una angustia ta" t rande; os dos infe-
lices, venían rensando, yo r ^ r m 
cu'pa y ella. . , 
—¿Infe l i ces? N i tú n i yo : . loa 
dos el amor nos ha jugado una ma-
la pasada, dicen que así sucede casi 
siempre; pero en el mundo hay tan-
tas cosas que no son amor. • . 
.Tantas cosas! 
—Tantas. Tú no sabes lo que es 
la soledad; ya lo Irás aprendiendo 
aqu í en la paz de casa; en el silencio 
i se oyen tantas voces que no se ha-
|b ían oído nunca. . . Y luego hace 
juno amistades.. .0 ¿con quién, d i -
rás? Consigo mismo. Es una cosa ex-
t r a ñ a ; vive uno muchos años , quin-
ce o veinte, y no sabe que existe; 
I siempre buscando quien le quiera, 
' siempre pidiendo la amistad leal, 
leí car iño perfecto, cosas que hemos 
I leído o que nos han contado; y los 
amigos fallan o los car iños mueren. 
¡Vienen los días de la pena grande y 
I del desamparo; entonces, cansados 
:de buscar, cerramos los ojos, nos re-
signamos a la soledad, y la soledad 
huye, porque hemos encontrado el 
¡amigo ideal, el alma fiel . Es la nues-
tra pronia, en la que nunca habíamos 
Pensado y que not? ha estado esperan-
jdo siempre, mi rándonos gozar y su-
Ifrlr, sentada a la ori l la del camino 
jde nuestra vida; ya la encon t r a r á s . 
Agustín no comprende muy bien 
estas tristes y exaltadas razones, pa-
ra él, impulsivo y no muy profun-
do de intelectualidad, la pena, la so-
ledad abandonó , la t ra ic ión de la 
amada una cima muy negra y muy 
honda a la cual da miedo asomarse. 
Ana María está muy serena y él tie-
ne muchas ganas de l lorar . ¿Soledad 
feliz después de haber querido apa-
sionada y atormentadamente? No, no 
podrá nhnca ser feliz; y así lo afir-
ma, lleno de tristeza rebelde. 
—Tienes a tu hijo—responde Ana 
María. 
—Otro Infeliz. 
—Esperemos que no. ¿Cómo se 
llama? 
—Carlos; bebé le llama s u . . . , 
bebe le l lamábamos. 
— ¿ R u b l o ? 
— A u n no se sabe; seis meses tie-
ne y no ha querido salirle el pelo. 
| —seis meses, y hace tres que su 
imadre se f u é . . . ¡Pobre h i jo ! 
Ana Mar ía j u r a r í a que está oyen-
do l lorar a un niño desvál ido, y los 
ojos vuelven a l lenársele de lágri-
mas. Dicen que llorando se ensan-
icha el corazón ; en el hueco labrado 
por aquellas l ágr imas que n i siquie-
ra llegan a caer. Oto amor nuevo bro-
ta como una rosa. 
¡Cómo ha pasado el tiempo! Dan 
i las doce; una arandela salta en un 
| candelabro, rota por el calor de la 
1 bujía que se ha consumido. 
—Media n o c h e . . . ¡Qué horror! 
—dice Ana María , acudiendo a re-
mediar el d a ñ o — . Hay que irse a 
dormir; aquí es tá la llave de t u 
cuarto; ¿ s ab rá s el camino? 
Sabrá , el camino, y se dispone a 
salir; perdidos en historias y melan-
colías, se lian olvidado de la abue-
la. 
— ¡Pobre abuela!—dice Ana Ma-
ría, y Agust ín comprende. 
— Y a le d i ré m a ñ a n a . . 
— E l l a piensa que ia vida no tiene 
más que un camino y le hab ía com-
puesto para nosotros con toda su 
i lusión; se ha acostumbrado a que-
rernos juntos. 
— ¿ Q u é hacer entonces? 
—Conservarle la ilusión. Ya ves, 
la muerte le e s t á esperando; hay que 
hacerle creer que todo sigue igual ; 
no nos se rá difícil, como no v e . . . 
Unas cuantas palabras a egres es-
tos d ías ; luego, yo pensaré ; le dire-
mos, si se pone mejor, que. tienes 
que marcharte; el deseo de vernos 
felices le ha rá creer todo lo que que-
ramos; ¿no té parece? 
—Se h a r á lo que tú quieras. 
Hay otro silencio difícil. Ana Ma-
r ía se esfuerza en sonreí r . 
—Una comedia un poquito triste; 
pero así es el mundo. 
—Buenas noches, entonces; ¿que-
damos eu eso? 
—Buenas noches. 
— ¡Ah!, y que no vayas a decir 
m a ñ a n a ninguna cosa triste; adiós . 
—Adiós . 
Ya van dos despedidas; pero n i 
uno ni otro salen del salón. 
—Eres una mujer a d m i r a b l e . . . 
no te r ías . 
—No me r ío ; p i enso . . . no pien-
so nada; buenas noches. 
— ¿ N o me das la mano? 
— ¿ P o r qué no? Hasta m a ñ a n a . 
—Hasta m a ñ a n a . 
—Sal por la terraza; yo c e r r a r é 
las puertas. 
Agust ín sale por la puerta venta-
na, baja la escalinata, atraviesa el 
j a rd ín . Es un real mozo; lleva con 
elegancia natural la ropa holgada; 
la cabeza noble, los rizos, en desor-
den, íe hacen una aureola de extre-
ma juventud; la luz de la Itina 
platea su oro pá l ido ; va andando co-
mo en sueños . 
Ana María le ve alejarse: llegan-
do a la fuente, se detiene un momen-
to : ¿en qué pensa rá? Sigue, camino 
de la alameda; spbre la sombra de 
los árboles se tiene su sombra; un 
poco más lejos, él mismo parece 
una sombra t ambién , en lo hondo de 
la perspectiva, donde lae dos l íneas 
de árboLes parece que se juntan; 
desaparece en cuerpo y sombra. Ana 
! María se desp'oma en el hondo si-
¡ llón, y escondiendo la cara entre las 
manos, solloza desconsoladamente. 
IV 
De cómo amaneció el j a rd ín aque-
lla mafiana podr íase escribir toda 
una crón ca florida; tantos botonas 
babían eu in. noche hecto exp'osi'm 
er. las nui i i ' las de les arbü!í:os. tnn 
l^s hojas menudas de coior amaii-
l'o apenas verde aleteaban conii" 
pl i m f u sí'ore los anees d- sr idos 
tsque!. de los a r p i e s . El 3 1 se 
'lió ;>risa j salir. Rr .«¡»$0 d» m - grar 
la m a ñ a n a ; hallóse en el camino la 
alameda, y refugiada en ella, una 
niebla que se le an to jó luz de luna: 
él sufre en su reino luces ajenas; en-
tróse, pues, a flecha limpia, en el co-
razón mismo dei vapor plateadc>, y 
allí fué la gran fiesta de color: i r is 
y corales, rosa, plata y oro; cente-
lleantes, adamantinas lágr imas . L a 
niebla, «ilibóse vencer, se obstina, se 
desgarra, te prende f n j i r o -, « j íu;-
rr.^antts ul Buelo, Pru cuelg'' Mi v--
llenes de las ramas, va a posarse co-
mo úl t imo refugio sobre el agua dor-
mida del estanque: aun de allí la 
arrojan las flechas de Apolo: (.'¡Luz, 
luz, luz!" , van gritando por todo el 
j a r d í n : ¡ 'A i re l impio, agua clara, 
cielo de cristal! ¡DesperUd, . 
Ya los cisnes están n a v e g a n d o , 
bién los patos han s a l t a d o a 
con zambullidas cómicas; J1.^,. 
real grazna oculto a ú n no se ^ 
y hay una portentosa alg *rtid(* 
pájaros, mientras se ríe «d s ^ 
El pabellón donde Ana ^ . 
disponer Jas hagitaciones a« al 
tín es tá ea el extremo de' v ít, 
más lejano al palacio: t i ene ^ ^ 
chada a la carretera y "f8. ldo i * 
din, que le cobija b a j o « T » ! p» 
un profuso ramillete de tuo*. y a 
de los tilos hay una v } * * 0 1 * ^ * * 
ella una mesa de P ie ívj* 4« 
silas rús t i cas : en s u s d14* a f* 
dad, Ana María acoatu^rdao bajo ^ 
sar horas leyendo y s o n a n d o 
fronda amiga. , aspect" **r 
La construcción tiene ~y ^ \ f 
t ico: Juan Antonio, ^ e 1 de s * 
vantar a la vuelta de "J0 r 
viajes, acaso 'luiso cn**i1¡xevt¿ 
ella a lgún recuerdo « ¡ ^ do* 
acaso alguna lejana per ^ ^ sv 
de en otras tierras fti^; 
ojos la visión de "d0 e o » * V 
chalet de techo V ^ ^ f t o ^ 1 
ros de ladri l lo P " 1 ' * ^ * a d o r a ^ J 
cubiertos de plantas i™v d i a ^ f J i 
ventanas irregularmente c ü , d r ^ 
das. cerradas por P e ^ e c * 
de vidrio en que ^ ^ eje* 
puesta del . o l Pue^n hay j£S 
t á s t l camen te : dentr° oS y TÍ.t^aí; 
salón, donóle por ^ co\ecoO^ 
es tá el tesoro de 1 ^ (ntiBlo 
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1 Por dlsti». 
EN los tiempos de las Fábulas de Bidpai, existían maravillo-
sos talismanes que comunicaban la 
felicidad. 
En estos tiempos modernos no deja 
cü? haberlos también. 
Un modelito como el del grabado, 
lleno de gracia y de belleza, hará la 
felicidad de la linda niña, de sus amo-
rosos papas y de los enternecidos 
abuelos. 
En la Sección de los Niños presen-
la colección exquisita. 
C U A R T O P I S O 
mbros infc. 
16 Juzgue in 
s poéticas j 
>irante a jr». 
miados será» 
es es fechu 
asta "La Div 
5n monumei-
oolores. m 
y rétratos j ; 
98 y autor» 
din modú «a 
i pá̂ inaü »!• 
de la Raza i 
dicho 
án todos loa 
n los retra 
su blosrafia. 
le la raza 7 






grima, pr(x̂  
iciones ta-
aciones, eU. 
•án tres dlu. 
TOÜS 
71'RA No » 
, Calcular f 
entas a plv 
son Karanfl-
áquina mien- 1 
E l s a l ó n d e m o d a 
está en Galianc y S i n J o s é y se llama 
" L A F L O R C U B A N A " 
U 2 8 4 . DULCES, H E L A D O S . L I C O R E S , R E F R E S C O S A-4284 . 
" ' C4080 Alt. 12t-6 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera pagina) 
la y sólo de municljnes a Tlfaruin. 
Ida'.a Buhafora, (me montó em-
boscad̂  noche pasada, mató a un 
aoro enemigo e hhió gravementj 
a otr.), apoderándose de un reming-
Se tienen informan, confirmado^ 
por caid Amar Sellai. cogido prisio-
HM a última hora de ayer, que el 
ínemigo tuvo 4 6 muertos y 73 he-
ridos. 
Aviación ha reconocido el frente 
sin novedad." 
"Zona occidental.--Columna de 
relevo, compiiesta da cuatro compa 
Blaa de Ceuta, que marchaba ayer 
de Benkarrich a campamento Buha-
rrax, fué agredida por enemigo ocul 
to, qiu- hizo unos cuantos disparos, 
hiriendo gravemente al capitán Ma-
inel Borrego Tamayo y a un sol-
dado. 
Sin más novedad resto tenilío-
rto." 
PSICOLOGIA l .VDIGEXA 
TETUAN, Mayo 5.— 
En el Casino de l i Unión dió una 
«onferencia sobre "Psicología Inrl--
lena" el comandante de Intende-.-
«la D. Alberto Camba. 
áOCIDEXTE AL CAPITAN L E C K A 
«ELILLA, Mayo 6.— 
l'n aparto que tripulaba el capi-
»n Lecea, aterrizó cerca de Bate1. 
» causa de averías on el motor, 
«ando de un ropimíonto do Arti 
Hería 
L Wcgó de Valencia el coronel dnn 
Mopoldo Salgado, d-stinado a mar. 
w un regimiento de Artillería. 
Banquoto a un Auditor 
Ha sido obsequiado con un han-
jne e de despedida, por los jefes v 
fjtelales d»l Cuerpo Jurídico, el au-
de división don Francisco Ma-
^ Que marcha destinado a Mallor 
R e c e l a n . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
i K o r . A m . i : ( jusis e \ Londres 
¡LONDRES, mayo 29. 
Los expertos mas autorizados en 
Iasuntos parlamentarios declaran que 
el gobierno podrá verse de nuevo 
¡trente a una crisis seria en la se-
j.sión de hoy d ela Cámara de los Co-
j muñes cuando los conservadores re-
i produzcan la moción pidiendo la re-
¡ducción del salario que percibe el 
1 Ministro de Labores. De esta moción 
¡se trató en la sesión del pasado miár-
1 coleá, des'pué.s del cierre de la divi-
¡sión de hoy de Ift Cámara de los Co-
; una mayoría de tremta y cuatro vo-
I tos. 
PAGADOK I)¡ ISA I*A Ií ¥Á IDO 
SAN FRANCISCO, mayo 2 9. 
Dale Rowan, de veinte y cuatro 
«fine, jofp cié los pagadores del ban-
NOTICL^S DF; C E U T A 
E n equipo quirúrgico 
CEUTA, Mayo 5.— 
E n el crucero "Extremadura" 
llegó ,procedente de la posición tU 
M'Ter, el comandante médico Sr . 
Muñoz Cortázar. 
Banquete ul general SeiTano OriTC 
A-2872. 
2t-2 
L a oficialidad del regimiento do 
Ceuta obsequió con un banquete a 
su coronel señor Serrano Orive, 
ascendido a general. 
Pres'dieron el agasajado y los 
generales Montero, Bazán y Quelp) 
de Llano. 
Asistieron representaciones de 
otrros cuerpos y de las entidadní 
civiles. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Corontd 
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F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
PARA REGALOS 
'"ás selectas y mejores flo-
»on las de " E L C L A V E L " . 
0 0 0 
^quets ^ novias> ramos 
, J ^ b o d a , cestos de mimbre 
^ $ 5 ^ f,l0r^ P^3 regalos 
* ^ al de mejor calidad. 
O o o 
Arp^ ^ .. 
^alar / y Pre^"^s para 
1 la mí arti«tas, de $10.00 
^ valiosa. 
•"«r m » . . Isla y a cual-
^ mundo. 
I ^ N O S o H A G A S U S 
D I N 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesia* 
y de casas para bodas y fTesta» 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinaria^ 
0 0 0 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde S3.00 en adelante 
0 0 0 
Especialidad en ofrendas fú -
nebres de Coronas, Ctucm, Co» 
jines, Columnas tronchackis, S u -
darios, etc. desde $5.00 a la m á s 
suntuosa. 
P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
E L C L A V E L ' * 
t J ¡ i ^ y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
0N03: 1-1858—1-7029—1-7937—r-3587.—MAKIAJfiIAO 
l U i ^ l i T l M u S C A T A L O G O G R A T I S 
H A B A N E R A S 
L A I R I S 
K \ NOCHE D E MODA 
Un doble aliciente. 
L a obra que se estrenaba. 
Y la primera función de moda 
de la temporada de Esperanza Iris 
en Payret. 
De la nueva opereta, Dedé, que 
tanto furor hizo en París, hablará 
la crítica con elogio cte su música, 
de sus intérpretes y de su presen-
tiación. 
Otros son los fueros del cronista. 
A ellos me limitaré. 
De la concurrencia qne brillaba 
anoche en el estreno de Dedé me 
complazco en hacer mención de '«Q 
grupo de damas distinguidas. 
Primeramente, la joven y gentil 
señora del capitán Fernández Arias, 
compañero de reducción muy que-
rido, que acaba de llegar de Ma-
drid. 
Elena Montalvo de Mazpule. 
Cuquita Urbizu de Pessino. 
Isolina la Presa de Ardois. 
Marta Reyes de Sneard, Magda-
lena Canelo de Regueyra y Otilia 
Toñarely de Barreras. 
Isabel Medina, la bella señora del 
doctor Gómez Paratcha, destacán-
dose graciosamente con un airoso 
turbante . 
t Flora Ruíz de Kohly, Josefina 
¡León de Cuéllar, Cheché Vega de 
1 García, Ampajo de la Arena dé 
¡García Vega y Lucrecia Amenábar 
de Faes. 
Dolores Urrutla Viuda de Ruíz 
jcon su graciosa hija Amparito, her-j 
j mana de Alberto, el confrére tan 
querido. 
María Isabel Navarrete de Angla-
da, Amalita Anglada de Romero y 
'Flora Castellanos de Anglada. 
María Ursula Dut as-si de Blanco 
¡ Herrera, MargarKi Ruiz Lavin de 
I Herrera y Angelito líuiz Guzmán de 
' Pita. 
Carmitina Marín. 
Airosa e interesanie. 
Y Cloria S á n c h ^ Galarraga de 
I Baguer, Cristina MaHtnez Ortiz" de 
Franca, Serafina de Cárdenn do 
Antiga. Lolita de u. ^ ega de LV-cz 
r.oviiMsa. Nena Pr «na de Ortiz, Con 
! suelo C onill de Rodrípues Casts;! y 
: M.n.i^r-l-na de la V^ra de Cér.pDues 
1 Y c--re "las señoreas , Consueato 
I Sneard. Nena Pessin.i y Emma Vidal, 
a eta! más encantadera. 
VueKf hoy, Dedé al cartel 
Linda opereta 
Enrique F O N T A M L L S 
CARTERAS 
D E F A N T A S I A 
2 5 0 tipos diferentes, la m á s alta 
novedad francesa. 
A b a n i c o s 
Franceses, valencianos y japoneses 
(Para niñas y s e ñ o r a s ) 
E c o n ó m i c o s y de alta fantas ía . 
P a ñ u e l o s 
(De colores y blancos) 
Para damas de gusto delicado. 
P O R C E L A Ñ A S 
E N jarrones, figuras, bomboneras, platos, etc.v etc., en-_ contrará V d . en nuestros salones un surtido tan diverso 
que le facil itará ]a se lecc ión apropiada de lo que V d . desea, 
bien para hacer i m obsequio o para el adorno de su propi'o 
hogar. 
"LA CASA QUINTANA" 
Jcycrla, Cbjeios de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
MURALLA Y C O M P O S T E I A / T E L A - 3 3 7 2 
Abril, que en próximo número da. persuasión.. ¿Cómo? Haciendo que 
" L a Gerarquía" aparecería un ar- l eñando no crea más, se le persuada 
tículo del Presidente Mussolini; pero a creer por la fuerza> Si u o l s é t , 
en verdad, no se trataba de un ar- cir0( Teseo Rómillo no 
1 U L . ^ ' í , ? 0 ' m11^6 ¡ " t P a r t e . ^ Podido hacer cumplir durante largo in tooíc. qUe Museo'ini ha escrito ' 
C4664. 6-26. Anuncios T R U J I L L O MARIN 
co de Italia en esta ciudad, ha des-
aparecido desde el sábado por la no-
che, notándose la falta en los fon-
dos del banco de $4 7,200 según la 
denuncia hecha por Mr. James Ba-
Hgalupi, vicepresidente de la insti-
tución. 
DECLAHAt'IONES 7)EL GOBIERNO 
j a ion i ;s 
TOKIO, mayo 29. 
L a oficina de Asuntos Extranjeros 
de la Secretaría de Estado ha hecho 
públicas en las últimas horas de ayer 
unas declaraciones oficiale.3 sobre el 
disgusto producido al gobierno ja-
ponés por la implantación de la nue-
va ley de inmigración norteamerica-
na que es ofensiva y deprimente 
para los súbditos japoneses", dice el 
informe que ha circulado profusa-
mente por todo el Imperio. 
KM PAVOR l>F l.A INDUSTRIA 
P E S Q V E H A 
Vv'ASHINOTON. mayo 2 9. 
Por unanimidad el Senado ayer 
tarde pasó la ley dándole a la Se-
cretaría de Comercio autorización 
para el establecimiento de áreas ce-
rradas en las aguas pescadoras de 
Alasita y para dwtar otras medidas 
tendentes a la conservación de la 
industria del pescado en aquellas re-
glones. 
. .NO HABRA CAMBIOS EN I>OS . 
P L A N E S 
ST P A U L , Minn., mayo 2 9. 
Probablemente no habrá ningún 
cambio en los planes presentes para 
la convención progresiva nacional de 
labores agrícolas que tendrá lugar 
en esta ciudad el día 17 del próxi-
D e c l a r a c i o n e s . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
que perjudicasen a las relaciones in-
ternacionales de Italia. 
" E l Gerente del periódico debe 
ser el responsable—decía Mussolini 
—pero cuando ese gerente era Di-
putado o Senador, y se amparaba de 
m Inmunidad para evitar la respon-
sabilidad, no había posibilidad de 
ejercer una acción rectificadora efi-
caz. Ahora ya es otra cosa, porque 
los periódicos son de dos categorías: 
si el Director o los redactores son 
| responsables, ellos responderán de 
I lo que escriban; y si fuesen Diputa-
| dos o Senadores, habría que pedir a 
las Cámaras la autorización para 
i procesarlos, a menos que se prohiba 
' a los Senadores y Diputados ser Di-
¡ rectores de perioc;cos." 
Mussolini, Maqulnvolo y la Soberanía 
Se anunció en Roma a fines de 
mo junio, a posar de las declarado-! 
nos hechas por el senador Lafollet-
te y que fueron hechas públicas aquí 
ayer. 
E L CARO H A R E R U T H 
WASHINGTON, mayo 29. 
E l "Cabo" Babe Ruth, que tiene 
ese grado en la Guardia Nacional de 
los Estados Unidos al mismo tiempo 
que es un famoso player del club 
New York Giants, llegó ayer a esta 
Capital para presentarse a su Co-
mandante en Jefe, que es el Gene-
ral John J . Pen>hing. 
la esis 
para alcanzar el Doctorado en De-
recho en la Universidad de Bolonia, 
y qus deberá leer el 15 del próxi-
mo mes de Junio. 
Mussolini s j hace la siguiente pre-
gunta: "A cuatro siglos de distar-
cla, ¿qué hay de actualidad en o! 
libro " E l Príncipe" de Maquiavelo? 
Y responde que, a su juicio, la Doc-
trina de ese Secretario Florentino 
es tan viva hoy, como lo fué en el 
pasado. 
Establecido el principio de que ei 
elemento fundamental del arte po-
lítico es el hombre, aprece mani-
fiesto de la lectura de " E l Príncipe" 
que el intenso pesimismo de Maquia-
velo surje de la misma naturaleza 
humana por él estudiada. 
Y estudiando Mussolini, tanto " E l 
Príncipe" como "Los Discursos" da 
Maquiavelo, dice el Jefe del Gobier-
no italiano: "Pocos ?on los que han 
sacrificado, héroes o santos, su pro-
pio ser en el altar del Estado." 
Las revoluciones de los siglos 
X V I I y X V I I I han tratado de re-
solver esA deseo, que es la base 
de toda organización social y del 
Estado, haciendo surgir el Poder co-
mo una emanación de la libre vo-
luntad del pueblo. Esta es una 
ficción y una ilusión más, porque 
en realidad es una entida4 mera-
mente abstracta, corno política que 
es. 
" E l adjetivo de "soberano" aplica-
do al pueblo—dice Mussolini—os 
una burla trágica. A lo más, lo 
que hace el pueblo es delegar, pero 
no ejercer soberanía alguna. E l 
sistema representativo pertenece 
más a la mecánica que a la moral." 
Y añade Mussolini: "Mucho an-
tes de que yo escribiese mi artícu 
lo "Fuerza y Consentimiento", y i 
Maquiavelo había dicho en " E l 
Príncipe" que "como la naturaleza 
del pueblo es varia y fácil de per-
suadir, hay que afirmarlo en esa 
tiempo los mandatos de sus cons-
tituciones, si hubieran estado des-
armados." 
¡Qué lejos está Mussolini, en ia 
de Abraham Lincoln en G e t t y s b u r g : 
" E l Gobierno del pueblo, por el pue-
blo y para el pueblo". 
Cierto que armados del escepti-
cismo aún podríamos decir que Lin-
coln sin el General Grant, o sea la 
fuerza, estaría mirando desde su 
tumba cómo los sucesores de Lee go-
bernaban en los Estados Unidos. 
L a a p e r t u r a d e l P a r l a m e n t o I t a l i a n o 
¡Qué contraste tan grande entre 
la inauguración del Congreso da 
1920 y el del 24 de Mayo de 1924'. 
Hace tres años, al sentarse el Rey 
Víctor Manuel I I I en ei trono de la 
Cámara de Monte Citorio, los Dipu-
tados Socialistas, Comunistas y Re-
publicanos se levantaron de s u s es-
caños y salieron a la calle; y el Di-
putado Pietro Abbo. socialista, se 
presentó en el salón de sesiones, ves-
tido con blusa y sin cuello de c a -
misa. 
Y ahora se a d a m ó al Rey por 
todas las callos porque pasó al Ir y 
al volver del Pnrlamento, con entu-
siasmo delirante. 
T pudo decir el Rey al empezar 
su discurso, en un párrafo en que 
se transparentaban el nombre y la 
obra de Mussolini: "Hoy la gene-
ración victoriosa en la guerra tlen-5 
el Gobierno en sus manos y una 
mayoría absoluta en la Asamblea. 
E l puebio italiano estí agradecido a 
los que han contribuíodo a su gran-
deza." 
A m e n a z a s d e M u s s o l i n i a l o s D i p u -
t a d o s 
"Este es, indudablemente, el úl-
timo experimento parlamentario que 
hará Italia, dijo el Jefe del Gobier-
no. Si fracasa será preciso cerrarlo 
y sustituirlo por otra institución. Por 
eso es necesario que la mayoría ha-
ga todo lo posible a fin de que el 
Parlamento italiano sea un modelo 
para todos loa demás". 
" E l mundo entero contempla con 
interés el experimento de una Cáma-
ra fascista, y por lo mismo, es ne-
cesario que ésta rinda espléndidos 
resultados. Debe haber un cuerpo le-
gislativo de parlamentarismo y de 
democracia y no de demagogia". 
Sig. Mussolini agregó que la Cá-
mara durarla seguramente cinco años 
y que gracias a sus labores, se escri-
birían las leyes dictadaa po" ella, 
con letra de oro en la historia de 
apariencia ul menos, de la arenga Ital ia. 
A Ñ A M A S 
A Ñ A N A alabra que debe pasar a la 
historia. L o que para m a ñ a n a se deja, dice el 
refrán, para m a ñ a n a se queda. Por lo tanto, 
venga usted hoy mismo a la J o y e r í a E L G A -
- L 0 , cuyo buen surtido y precios están siendo objeto de 
comentarios en la H a b a n a . . . 
Tenemos la joya o el objete art íst ico de sus aspira-
ciones, al precio que pueda pagar. 
Novedades en copas de plata y metal plateado, para 
todos los sports. 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l é f o n o A-273S-
Talleres " L a Estrella de ¡t&lia", Compostela 46 . Telf. A-2660 . 
b ^ f t . B A N A . C U B A U A a n o s tf 
C l u / o p i e i n o s 
¡ K a i n e s - W a r s h a l l a n d H / e n d e l l ' O r m s I r o n g - ' K a r n 
y U n i l í d r S Q l y e l f d m o s o p i d . n o e l e c t r o r e p r o d u c t o r C l m p i C O 
M e j o r q n e d e c i r l a s v e n t a j a s d e n u e s t r o s p i a n o s , q n e r e m o s d e m o s t r a r -
I n » . E s t a m o s I n t e r e s a d o s e n q n e u s t e d v e n g a a o ü - l o s . S o n d i - t i n t o s <!<? 
c u a n t o s u s t e d h a e s c u c h a d o . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Rollos p a r a a u t o p í a n o s y d i s c o s y v ic fro las 'Vic lor* 
U N I V E R S A L M U S I C a n d C O M M E R C I A L G 
- . G r a l . C a r r i l l o . ( 5 c m R a f a e l ) M^l 
A v m 
l E C H E A I O C T S . 
Se sirve a domicilio la mejor leche que se vende en esta ca-
pital a precios reducidos por ser de Vaquerías próximas a esta 
ciudad. Botella 10 cts. Litro 12 cts. Aprovche la oportunidad y lla-
me al Teléfono 1VI-5757 o Amargura, 96. altos. 
L . R O D R I G U E Z 
N ' u e s t r a O n d u l a c i ó n M a r c e U Permanente, p o r m»» 
d i o d e l a e l e c t r i c i d a d , no p r o d u c e d o l o r y e s de 
f i n i t i r a . 
Peluqueria,quincdl[end,y perfumeria.Piíldrgdll(Obispo) 103 
Tel A £ & É r D p l o . d e s e ñ o r a s : T e l e f o n o n 3 7 4 7 . 5 ^ 
í l m e j o r p u r g a n t e " C A R A B A Ñ A " 
E l m e j o r j a b ó n ^ f ^ y . 
p a r a l a p i e l 
C149S 14-14 
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f L A V I D A E N L A 
DE AGUACATE 
R E P U B L I C . A - - ~ ü 
D E M A Y A J 1 G U A j G u a n a b a c o a a l 
Se hab'.a ya de las R e g a t a s . 
L a s regatas nacionales . 
E s a gran j u s t a nacional de re-
mos que h a traido en otros a ñ o s 
a todos los sportman de la n a c i ó n 
a nuestra l inda e incomparable P l a -
y a . 
Se h a s e ñ a l a d o ya l a f echa . 
S e r á n el 24 de Agosto . 
Terminado y a para ese entonces lo 
que s e r á el confortable y e s p l é n d i d o 
home social del Club N á u t i c o , con-
t r i b u i r á esto a l mayor esplendor de 
esas Regatas Nacionales . 
Y a p r o p ó s i t o del Club N á u t i c o . 
Comienza una nueva e r a . 
E r a de engrandecimiento de bie 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
c i ó n que se le hizo a l Cronis ta , ha-
ce dias con el objeto de vis i tar a V a -
radero y ver las obras que se han 
hecho y que tocan a su fin 
U n primor ahora el N á u t i c o . 
L a s fiestas a l l í t e n d r á n cierto se-
llo de elegancia ,de orig inal idad de 
r a n g o . 
V a l e la pena ser socio ahora de 
ese C lub , que s e r á la a d m i r a c i ó n de 
los touristas que vis i ten a Varadero 
y de cuantos de otras ciudades de 
C u b a vengan a nues tra marav i l losa 
P l a y a . 
E l Sr . Zayas . m i buen amigo y 
Secretario actual del Club me ha-
blaba hace dias de los proyectos de 
nestar, de progreso, esa sociedad que la Direct iva y en sus palabras pa-
e n a r b o l a r á ahora tr iunfa l su ga l lar- ! rec ia poner todo ese entusiasmo que 
d é t e frente a l a l inda P l a y a Norte, 
escenario siempre de las Regatas 
Nacionales . 
Se t erminaron sus obras . 
T r a n f o i m a d o ha quedado lo que 
f u é el Hote l Varadero y lo que se-
rá ahora la m a n s i ó n del N a ú t i c o , ese 
club que dirigen elementos tan va-
liosos de nues tra sociedad como los 
Castros , loe Neyras . los Verdejas , 
L u i s del V a l l e , el Dr Zayas , el D r . 
Veulens y otros que no puedo a l 
momento recordar . 
L e s tengo prometida u n a v is i ta 
gula a sus componentes. 
H a b l a r é m á s del N a ú t i c o . 
U n relato comp'eto cuando vea 
esas obras y me hal le en aquel la 
t erraza ant igua desde la que 
srf contempla un panorama encanta-
dor . 
T o d a l a p l a y a . 
Todo aquel camino de f i n í s i m a 
arena que besan las maravi l losas 
aguas del Varadero , aquel mar azul 
que convida a amar y a v iv ir en esas 
tardes de verano, c u á n d o el sol con 
sus rayos de plata , langa sus ú l t i m o s 
r e f l e j o s . . -V i s i t a p a r a acceder a u n a Invita-
U N N U E V O T R I U N F O 
De l T r i b u n a l m e r e c i ó felicitacio-
nes calurosas l a S r a Toledo y eu 
a l u m n a . 
De M a r i a L u i s a To ledo . 
Tr iunfo de s u inte l igencia . 
L a buena amiga , la cul ta y amena 
c o m p a ñ e r a c u y a p luma se destacara 
tr iunfa l en un cuento criollo pre-
sentado por e l la cuando los Juegos 
F l o r a l e s de l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa , saborea las del icias de una 
nueva v i c t o r i a . 
V i c t o r i a reciente . 
D a t a del 20 de Mayo . 
E n esa fecha de amor patrio Ma-
r í a L u i e a Toledo de V i l a d í n una de 
las profesoras que honran el Ma-
gisterio Cardenense, obtuvo u n pr i -
mer Premio que fé ganado por su 
a l u m n a l a I n t e l i g e n t í s i m a Teres i ta 
G o n z á l e z M i e r . 
U n premio indiscut ido. 
Y a ú n m á s . 
U n a o v a c i ó n a l c a n z ó el d l a . d e la 
r e p a r t i c i ó n de premios la a l u m n a de 
la S r a . Toledo cuando p r o n u n c i ó 
un discurso redactado por la c u l t í s i -
ma profesora, en el que hac ia resa l - j 
tar l a gran fecha del d ía , y "la her- ' 
mosa obra cu l tura l que se real izaba 
a l l í . 
U n a gloria p a r a M a r í a L . Toledo, 
modesta siempre en su labor pe.o 
pone muy elevado el nombre de 
la mujer cubana que sabe tr iunfar 
ea oí hogar y ea l a escue la . 
Mi fel icitacin a la c o m p a ñ e r a . 
L a Reina do la S i m p a t í a de Mayaj i^ua s e ñ o r i t a Ce l ia H e r n á n d e z con 
sus Damas de Honor Cas i lda Alvares , Mar ía J a r a , A u r o r a Alvarez y C a -
talina Valero y las ninas Sar i ta G o n z á l e z y A m é r i c a E x p ó s i t o , que hicie-
ron de P a j e s . D r l bri l lante acto de la C o r o n a c i ó n de ¡a Re ina efectua-
do en los Saloners de la Colonia E s p a ñ o l a de Mayaj igua , dimos cuenta 
en la e d i c i ó n de l a tarde de a y e r . 
E L D I A D E L A S E N F E R M E R A S 
en la H a b a n a su casa social para uso 
exclusivo de las mismas a fin de fer-
mentar su cu l tura profesional y tf>-
ner un Centro O f i c i a l . 
U n a idea s i m p á t i c a . 
A l a que me adhiero b r i n d á n d o l e 
mi modesto concurso . 
Con el mayor gusto. 
C i r c u l a n las proc lamas . 
De u n a causa noble. 
E n pró de ese D í a de las E n f e r -
meras p r ó x i m o ya , muy cercano . 
E s el 3 de J u n i o . 
L a P r o c l a m a que recibo y que 
suscriben las E n f e r m e r a s de Cuba 
e s , solicitando el concurso para l a 
obra de el las que es la de fundar 
P O R L A C O P A J U V E N T U D 
F i n a l i z ó e l campeonato. , E n las horas de l a tarde . 
Campeonato de tennis . F u é la tr iunfadora de este c a m - ¡ 
L u c h a social muy s i m p á t i c a que se peonato la e l e g a n t í s i m a M i m a ü t a - i 
V e n í a celebrando en el a r i s t o c r á t i c o zo en honor de l a cual se d a r á una | 
c lub femenino del Paeeo de las fiesta en breve . 
Quintas que preside l a ' g e n t i l í s i m a A fines de esta s e m a n a . 
T e r i n a Reynaldos y que y a f i n a l i z ó . F i e s t a que s e r á b n lante . 
F u é ayer e l ú l t i m o juego . 1 F r a n c i s c o Gonzái lez Baca l lao . 
Mayo 25. 
L A G L O R I E T A 
E n el d í a de ayer terminaron las 
obras de c o n s t r u c c i ó n de la glorie-
ta en nuestro p e r q u é " G e n e r a l Bo-
l a ñ o s " . 
E s t a obra de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n 
y de moderno estilo, cuyo costo as-
ciende p r ó x i m a m e n t e a | 6 . 0 0 0 , es 
obsequio del gran benefactor ame-
ricano Mr. Hershey, a l pneblo de 
Aguacate 
Su i n a u g u r a c i ó n t e n d r á efecto den-
tro de breves semanas, para cuyo 
fin se c e l e b r a r á n grandes festejos. 
E l Ayuntamiento de é s t a , en su 
ú l t i m a s e s i ó n , con buen juicio y con 
el aplauso general, a c o r d ó nombrar 
a Mr. Hershey, hijo adoptivo y poner I 
a u n a de nuestras ca l les "Avenida 
de Her&hey". 
Mr. Hershey, se propone favorecer 
a este pueblo; ahora nos toca saber 
correspcmder 
i 
L A R E T R E T A 
I 
Muy concurrido se v é el parque, 
en los d í a s de retreta . 'Es el lugar 
de cita de la juventud animosa. 
L a B a n d a Munic ipal es la encar-
gada ds deleitarnos en esas noches. 
J U N T A E L E C T O R A L 
Y a han comenzado los trabajos en 
la J u n t a E l e c t o r a l por lo que han 
sido nombradas para prestar servi -
cios en la misma las s e ñ o r i t a s Cár-
men U r r u t i a . F l o r i n d a U r i z a r r i y 
Hortensia V a l c á r c e l . 
Todas muy inteligentes y laborio-
sas. 
D E L C I N E 
Muy concurrido se hal lp/ i los c i -
nes de é s t a , "TaWa" y "Gener", en 
sus d ía s de f u n c i ó n . 
•Sus empresarios los s e ñ . o r e s P l ñ e y -
ro y D í a z , respectivamente se esme-
ran por Igual para presentar las me-
jores producciones 
U n aplauso merecen ambos em-
presarios y los dos son dignos de la 
p r o t e c c i ó n del pueblo, pues podemos 
ver a q u í las m á s interesantes pe l í -
culas por precios tan modestos. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
E l P á r r o c o , nuestro distinguido minutos y con ellos pasamos a1 Gui 
amigo P. J o s é R . R o d r í g u e z , tiene e l j r o Marrero , y luego al desmolido Cen 
p r o p ó s i t o de organizar una A s o c i a - ¡ t r a l San A g u s t í n . Desde a q u í a la j efecto a las 3 de la tarde en nuestra 
c l ó n que d e n o m i n a r á Juventud C a - l f i n c a tuvimos que prescindir de l a : ig:eS;a parroqVÍa i donde o f i c ió nues-
t ó l l c a , y para ello i n v i t a r á a l a bue-i C a r r e t e r a , pues est en tan m a l a s . tro querido Pbro. D. B e n j a m í n C a -
na juventud para que cooperen con I condlc5ones Q"6 é s intransitable . sagi quien ]e impUS0 con ]as regene 
él en su f o r m a c i ó n . E1 d í a se p r e s e n t ó apacible, deli 
E n uno de estos d í a s c i t a r á para 
tener un cambio de impresiones en 
r e l a c i ó n con el fin indicado. 
Dado los nobles deseos del í5 . R o -
d r í g u e z , confiamos que lo secunda-
r á n . 
Por parte nuestra tiene la Idea 
l las mayores s i m p a t í a s y f i n q u e poco i 
j valemos, si en algo podemos servir i 
puede el amigo contar con nues tro ' 
concurso 
E L D I A D E L A E N F E R M E R A , au.- con tanto amor 
T a m b i é n la V u a de las lomas se rigen las " H i j a s de Vl < ^ " ^ m 
lesta con motivo de reacibí^i,da<,',. 1 prepara para celebrar el dia tres de f 
Junio el ' D í a de la E n f e r m e r a " re-1 ra C o m u n i ó n un ¿Tun v'luir la 
ct-bando fondos para tan s i m p á t i c a jv- que a l l í r e c o e n ^ ^ 111 
Inic iat iva a l igua» que todas las po-1 A .as ocho de » edltcac¡6 
i r ó una Misa en 
muy querido Pad'e i ^ i l J*1 
de las E s c u e l a s ^ias ,1^ rf ^ 
cutivo de " E l dia de ;a E n f e r m e r a " . ! y Director de la Uan 
^•stMae ou >• 
blaciones de la R e p ú b l i c a . 
Y a tenemos a q u í constituida la 
asamblea de Damas o el C o m i t é E j e -
L o daremos con gusto a conocer. I ja;? de María 
Rosarlo S j u p s o n Vda . de A v a -
Presidentas de Honor y Asociadas ¡ fervorosa p l á t i c a a etl Pronun< 
Sras 
los y M a r í a St3eg;rs, Vda 
tres. 
de L a s - E l coro del C o l e g í c a n ^ ,̂3 n e g a r l a s a la Sant ís ima 
,y a J e s ú s Sacramentan^ ' l : 
Presidentas de Honor: S r a s . J u s - ' de, en el refectorio Hp y,má8 
t ina P a r r a de Masip, A s u n c i ó n F u e n - servido el desayuno a i e8io 
tes de Parodi , F i d e i i a Costales de mulgante5 a cuant3 nifia¡ 
Cobos, Nieves L u g o de L i m a , Amel la a c o m p a ñ a r o n en el r V i ; ^ S0,Ul 
Entra igo Vda de Vega, Georgia R o - ! A ]as tres _ reIlgioso 
jas de López , Manuela L e g a ñ o a de ] y media de la t 
V i l a , P a u l a V a l d é s de Carreñc y C a r - i ^ t ^ T t e ^ Z l í 
mela Porta de C a s t r o . ^ p . DireCtor. la cinta azu^ P? 
Pres identa E f e c t i v a : Sra E l v i r a » ü u e medl.an p .!. ° _ t ^ a 1 
Saladrigas de B a i l o veras . ^ ^ ^ ^ ^ 
L u i s a F i g a r o l a ; l a f0rmar narte á ¿ la ^ « Secretarla , Srta 
i Tesorera , S r a . Nieves Lugo de L i -
ma . 
Voca es: Sras Dulce Maria F a l -
c ó n de G o n z á l e z . Magdalena Coles 
de Codina, J u a n i t a F l g a r o l a de S á n -
chez, C a r m e l i n a P é r e z de F e r n á n d e z 
de L a r a y M a r i a Arronte de C a b r i a -
no. 
S e ñ o r i t a s Mercedes Artola , Isabel 
cioso; el sol nos e n v i ó tibios y r e s ^ U g a r t a , Milagros Montiel, A n g é l i c a 
plandores, qu.e . legaban recargados, Diaz, Grac i e la Ba lb i , Nena Pis , Mar ia 
de brisas y perfumes, dimanados é s - i R i m a d a y Arace l i Basset t i . 
tos de los copiosos y floridos á r b o - ¡ Patroc inadoras: Sras : Oti l ia Here-
les de aquellos deliciosos contornos. 
Pronto entramos por la hermosa! de Marcos. Car idad Marcos V d a de 
F i n c a , admirando las grandes slem-1 E g u ' d a z u , Amadi ta Marcos de S u á -
DE QÜÍVICAN 
Q u i v l c á n Mayo 25 de 1924. 
S I N ) ORO B A U T I Z O E N L A H E R -
M O S A F I N C A SAN I N O C E N C I O 
Atentamente Invitado por nuestros | L ó p e z posee, siendo a d e m á s " uñ~ ex- i í s a b e ' ' M 
amigos la s e ñ o r a María T e r e s a Gon-
z á l e z y el s e ñ o r J e r ó n i m o Lópe' . , dis-
tinguido colono de esta localidad y 
a l tura envidiable 
Y a en la morada de los d i s t i n - 1 ¿ ñ s ^ ' M a ^ a ' Q o ñ z á í e z T ' Mari 
H i j a s de Mar ia Inmaculada 
cida en el propio Colegio "3 
grosa". 
De igual manera fueron ad 
otras n i ñ a s en calidad de asDlrlM 
y en la c o n g r e g a c i ó n de loS S*D 
Angeles, i m p o n i é n d o s e l e s ias 
l ias correspondientes. T e r m i n a ^ 
te hermoso acto, que presencian. 
n i t r o s a s fami las de esta V ¡ ] i a 2 
l l e v ó a efecto la procesión dp u 
i m á g e n de la Virgen Milagrosa J ! 
los corredores del amplio Cojeo, 
dia de Y a ñ e z . A n a Maria Guerediaga , descansando en dos alt ires 
dos de antemano. L a s aventa 
alumnas Margari ta Fernánd» bras de c a ñ a v de yuca, que el s e ñ o r Irez, E v a n g e l i n a Rod . - íguez de Arto la , ¡ M a r t i n a A l ó n 
arcos V d a de Ugarte, y L u -
antiguo suscriptor del D I A R I O , tu-
vimos el gusto de asist ir a la C3le-
b r a c i ó n del bautizo de su hijo, que 
n a c i ó el d í a 5 de Octubre del p r ó -
ximo pasado. 
Son las cuatro y media de l a tar-
de. Tomamos un F o r d , a c o m p a ñ a d o s 
por nuestro celoso Jefe de P o l i c í a 
s e ñ o r Benito Castro y el modesto 
v e h í c u l o emprende su despavorida 
marcha , dejando a t r á s un penacho 
blanco de polvareda, producido por 
la fuerza de la l o c o m o c i ó n . 
E l tiempo es vrebe. P a s a n algunos 
so, rentaron precio» 
perto en la Agr icu l tura , al extremo | d a ñ a V a l d é s V d a de" Cordero".' ' ^ I m T r f S ^ r c h e ^ T u e a U l ^ f "v. ^ 
de que con s u constante laboriosidad 1 Srltafi: 0fel lai CeHai L1 y A l i - a [a 
sostiene una numerosa faml la a u n a ! c i a Artola Caridart «?, á r p / ñ a n n ^ i f Vap,1Ua ^lzo1.la despedida a n 
„i* t J . - - ^ , - i c,a A n o i a , u a r i a a a suarez , R a q u e l santa i m á g e n finalizando estos culti 
¡ U g a r t e , E s t e l a D ú m a a , Rosa Y a ñ e z , con el ofrecimiento de las coron 
guidos amigos salen a nuestro en I t U Z ^ f 1 ^ ,Gonz*lez' María Josefa y un c á n t i c o de despedida. 
Bumos amigos, sajen a nuestro en- F r a n c h i Dolores Negrete, Margar i ta He a n u í los nombren Hp Ú 
cuentro el s e ñ o r L ó p e z , y su aman- de la Noval, E s t h e r P é r e z . A l i c i a Do. - - " ^ - ^ l 0 8 n T . b r ! s .de.las ™ » que hicieron ese dia la Primera Co-
esperar. 
Momentos d e s p u é s fué serv ida u n a ' n ^ ^ poV .̂h ü t V"6"2, 1KaDe 
e s p l é n d i d a comida, donde t o m a r o n ' ? ^ ' í ™ * " ™ i * ™ ? ™ * L l ™ a ' P é r e z ^ P i l a r Norman. Mercedes Di, 
parte m á s de 80 comensales, en p ^ - E l e ? í t a . v .Sras J £ s e f l n a R i - | A n a F a r i ñ a s . R o s í r i o Suárez. Jom 
na c a m p i ñ a , donde no f a l t ó el rico 
l e c h ó n tostado, y recibiendo el maes-
tro cul inario merecidas celebracio-
nes. 
E ' bautizo del hermoso baby, tuvo 
mada de Angulo, Irene R i m a d a de; Acevedo, De l ia L lanes y Juliana 
Angulo, Hortensia E l i g i ó de F u e n - ; V a l l e . 
tes, Hortens ia Mart i , y s e ñ o r i t a s R a - i h í j ^ do M a r i a inmaculada: Ele 
(luel Ortega. U r b a n a Castro , R a m o n a Martely, A n d r e a Suárez, Carmi 
Fuentes , Teresa , Grac ie la y E m e l i n a 
R o d r í g u e z , E l o d l a y Panch l ta Si lve i -
r a . 
Puede decirse qu3 en el seno de | M a r í a Sesumaiga, Hortensia Alvar 
esta sociedad re ina gran entusiasmo '• J u a n a Al lende, R o s a Rubio y Josel 
C a l v o . 
Va lea , E r n e s t i n a Pérez , Araceli I 
vas, C a r m e n Casti l lo, Jul ia "Mora'.i 
G orla Sosa, Carmen Sosa, Da 
radoras aguas del J o r d á n el Nombre Por el meJor é x i t o de esta hermosa 
de P l á c i d o Humbreto . E l lindo n i ñ o í i e s t a del " D í a de la E n f e r m e r a " , 
tuvo por Padrinos , a la s e ñ o r a Ma-1 E l lugar de r e u n i ó n designado por 
. r í a Teresa G o n z á l e z H e r n á n d e z y e l l e l C o m i t é es e' domicilio de la dis-
pero formal , que 1 Leva el apellido de, correcto joven Generoso Cl0T1JÍi^z L a . t inguida s e ñ o r a Nena S i r ^ son V d a . 
otro caudillo que se d i s t i n g u i ó en la [ brador f i de Avales , calle de E n r i q u e G u i r a l 
guerra emancipadora, por s u vaJen- | T e r m i n a d a l a ceremonia re-lglosa, | (antes D a v i s i ó n ) No . 40.• 
t ía y honradez. ] f u é e s p l é n d i d a m e n t e obsequiada la ¡ No hay para que decir que G u a - , . 
selecta concurrencia con finos du l - , I:aí)acoa h a r á todo lo posible por el I A n a Mar ia R o d r í g u e z . Zoila Pérej, 
ees v licores, y mantecado. j é x i t o m á s completo de esta fiesta I Rosarlo S u á r e z , Panchlta Pérer. J» 
E n t r e la c o ñ e u r e n c i a pudimos ano-.Q"6- como todos saben, es su objeto i l lana del V a l l e , R i t a López, RegU 
Á T A N C 
C A U S E R I E 
L o s E m i l i o s . i d í a s es el saludo de este p á r r a f o . 
Quedaron s in f e l i c i t a c i ó n ayer enl P a r a L u z R o d r í g u e z R a m í r e z de 
la nota que saludaba a los Justos P u ñ a l s , la hermana del Representan-
que con eljos celebran hoy su o n o - k e a la C á m a r a por esta Prov inc ia 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z . 
A la Quinta de l a P l a y a donde 
pasa el verano la joven S r a . i rán sus 
m á s t i c o . 
Pero se subsana hoy el o lvido. 
Con el saludo que v á en este pá 
rrafo para E m i l i o J o s é Q u i r ó s , el amistades a s a l u d a r l a , 
joven Director del L iceo , E m i l i o Es-1 A l c a p í t u l o de viajeros a h o r a , 
trada, inteligente Ingeniero del De-1 Hace 6U3 preparativos para aban-
paitamento de O . P . y E m i l i o Mo-1 donar esta ciudad el Abogado F i s c a l 
llns, antiguo y querido vecino de l a j d e la Audiencia D r R a m í r e z de Ol i -
barr lada V e r s a l l e s c a . * ve l la , que con su joven y bella es-
Y E m i l i o Poe, c o n d u e ñ o de Tos| posa t;e traslada a C o j í m a r , la l inda 
grandes almacenes de ' la Marques i ta , P l a y a habanera 
D E A M O R 
Se comenta con s i m p a t í a un nuevo 
compromiso amoroso. 
E l l a , interesante damita, poseedo-
ra de gracia y encantos; vive en 
la calle Independencia, muy próx i -
ma a lá esquina de la calle que l le-
va por nombre el del A p ó s t o l inmor-
tal de la r e v o l u c i ó n del 95. 
E l , es un g a l á n muy enamorado. 
Nada m á s podemos agregar hoy. j 
M E J O R A D A 
S e g ú n noticias que l legan ha&ía 
Aspirantes : C a r m e n Rey. Concepción 
L l a n e s , C á n d i d a G a r d a , Angela Mar-
tely, Matilde Moraleda, Felicia Se-
rret , Raque l Ortega, Asunción Orte-
ga, Dolores Fages , Elena Delgado, 
E s t h e r P é r e z y Ofelia Valdés . 
A s o o l a n i ó n de -os Santos Angela:— 
tar a las s e ñ o r a s Mar ía Teresa Gon- recole(,tar fondos para la casa social 
, z á l e z de L ó p e z , Beni ta L l a n e s de de la* E n f e r m e r a s ,para uso exclu-
nosotros se ha l la muy a l iv iada de la Fs téveZi Adeia P é r e z V d a . de Gis - |8 ivo de las mismas, a fin de fomen-
a f e c c l ó n que padece en la garganta, , nert E m i l i a M de Prieto, R o s a r l o , tar au c u ' t u i a profenional y contar 
la gentil damita L a u r a R o d r í g u e z , I M a r t í n e z ñ9 Díf,z D0iorC3 D í a z de | con un Centro Oficial 
Izquierdo L a u d e l i n a Garc ía de Sosa, i L A F I E S T A D E P R I M E R A C O M U -
Mar ía M a r t í n e z de Gispert . A n g é l i c a I N I O N E X E L C O L E G I O L A 
María H e r n á n d e z de G o n z á l e z M I L A G R O S A 
S e ñ o r i t a s : 'as hermanas E l v i r a F u é el ppdo domingo cuando se hermoso celebrado el domingo ppdo 
A u r o r a . F l o r i n d a V i c t o r i a y G r a - | v e r i f i c ó en el renombrado p lante l ' en el afamado plantel educativo-
c í e l a G o n z á l e z , Dolores D íaz , N a t a - ; " L a Milagrosa", de esta localidad, I U N A R E U N I O N E N CASA DELOS 
h i j a adorada de nuestro part icular 
amigo al s e ñ o r Aquil ino R o d r í g u e z . 
P r e s t a su servicios profesionales a 
la enferma el D r . Gabr ie l Cubría , 
a l l á en el Hospital de la v i l la .de 
Guanabacoa. 
Hacemos votos por la salud de 
la bel la enferma 
• E L C O R R E S P O N S A L . 
P a g é s , I l u m i n a d a Castro, Juana J» 
l ia Guerrero , A n a Maria Fariñas 1 
P i l a r N o r m a n . 
Nos complacemos en felicitar a U 
Comunidad del Colegio " L a Milagro-
sa", a las a umnas todas, y muy ef 
pecialmente a l a Superiora Sor En-
c a r n a c i ó n Navarro , por el acto tan 
l ia G o r z á ^ z , Mercedes Díaz , Jofe 
fa M. M a r t í n e z , e' sexo feo. estaba 
ausente hoy en P a r i s . 
Tengan todos un feliz d i a . 
U n saludo en este p á r r a f o , saludo 
de bienvenida para la S r a . Margot 
Heydr-Mh que con Rossy Solomon, 
e s t á de regreso en Matanzas . 
U n a deliciosa t e m p o r a d í t a han 
pasado en el V i c h y cubano, en Bquel ] radores^ de la a famada marca K e l 
San Miguel de los B a ñ o s a l que T 
Tiene temado un Chalet a l l í . 
De una exnosi .c lón abierta desde 
ayer a l p ú b l i c o h a b l a r é en este p á -
r r a f o . ^ 
L a que ofrece al pueblo de Matan-
zas, el Sr Angel Lorenzo las moder-
nas Neveras " G l a c i a l ' ' v los refrige-
comlenzan a af luir los temporadis-
tas, a t r a í d o s por la excelencia de sus 
aguas . 
Viene l a S r a . H e y d r i c h con l a 
Sr ta . Solomon, para tomar parte en 
l a fiesta del d í a tres, que e s t á dedi-
cado como saben mis lectores a las 
enfermeras de la R e p ú b l i c a . 
F o r m a n parte ellas de la C o m i s i ó n 
que I m p o n d r á n l a flor en l a P l a y a , 
en la E s t a c i ó n de B a h í a a la l lega-
da de los Trenes y en toda l a b a r r i a -
da de B e l l a m a r . 
U n a enhorabuena ahora a q u í . 
P a r a Pedro Urquiza B e a , el dist in-
guido cabal lero, gerente de l a impor-
tante f i rma comercial de Sobrinos 
de Bea y Cía, que e s t á y a restableci-
do de l a dolencia que lo ha retenido 
en el lecho por espacio de quince 
d i a s . 
V o l v i ó ayer a s u escritolro el Sr . 
Urquiza , completamente b i e n . 
E n cambio de ese c a p í t u l o de en-
fermos, no puedo decir lo mismo de 
la p e q u e ñ a h i j a de los/esposos Do-
val -Magrlnac que guarda c a m a des-
de hace d í a s con fiebres a l t í s i m a s . 
No ha sido a ú n diagnosticado el 
ma l de la gentil m u ñ e c a . 
Pero por los casos varios regis tra-
dos en la P l a y a y por algunas de las 
c a r a c t e r í s t i c a s 4 e esa dolencia, p i é n -
sase en que sea tifus el ma l que 
aqueja a B e r t i c a . 
vinator 
E n Independencia ochenta y cinco 
e s t á esa E x p o s i c i ó n por lá que ha 
desfilado desde ayer toda Matan-
z a s . 
Y c e r r a r é las Matanceras de hoy, 
cortas por estar de v iaje el Cronis-
ta, con u,na buena n u e v a . 
H a n I'egado a Matanzas las G u i n -
das . 
L a s Guindas de Mennler, los deli-
ciosos bombones que recibe directa-
mente de F r a n c i a " E l A g u i l a " . 
No se a g o t a r á ahora ese carga-
mento . 
P o r que dada l a a c e p t a c i ó n tenida 
por los sabrosos chocolates han t ra í -
do los Sres. L a r r a z a b a l y V i l l a un 
arsena l de c a j a s . 
M A N O L O . T A R Q U I N . 
Consultas Agrícolas 
Noviembre 6 de 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
T Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
DATOS S O B R E L A C R I A N Z A D E C E B 
DOS A D Q U I S I C I O N D E DOS MISMOS 
K l señor Oscar Sánchez, cuya direo-
cifln es Contaduría de los F . C . U H 
"Bgido número 2, Habana, nos pide in-
formes sobre la raza de cerdos qu« 
De l mismo m a l como y a p u b l i q u é ^ ^ r t T v S . f a ^ a ^ V V ^ 0 -
5 tema mixto; cuál es la mejor y qu5 
persona los posee aquí en Cuba, para 
adquirirlos, o si esta Estac ión los pue-
de vonder. 
convalece una de las h i j i tas de mi 
ouerido amigo el D r E n r i q u e de V e -
De una boda h a b l a r é a q u í . 
Bodas de l a Sr ta . M a r í a V e r d u r a , 
la mayor de las h i jas de aquel caba-
l l lero d i s t i n g u i d í s i m o que se l l a m ó 
Don R a m ó n V e r d u r a y que pertene-
c ió a l a c a r r e r a judic ia l has ta s u 
muerte . 
Se casa el tre inta de este mes . 
E n ceremonia í n t i m a que se cele-
• C O N T E S T A C I O N 
L<as razas más recomendables para la 
crianza por el sistema mixto son de las 
del Vxo de manteca, '.a Berkshire y la 
Duroc Jersey: de los de "carne y to-
cino," la Hamshire y la Tamworth. 
Para adquirir cerdos de estas raza» 
puede dirigir su solicitud al Honorablr 
S r . Secretarlo de Agricultura, el cual. 
, ,caso de haberlos en aleuna de las eran-
b r a r á en la H a b a n a en casa de los ¡ j a s autorizará su venta, 
esposos E s t h e r T o r r e s y F lorent ino I E n Cuba ya hay muchas personas que 
tienen ejemplares de estas razas. Dl -
. . . i , * • . r í jase a la Sección de Veterinaria Ae> 
I r á a res idir el nuevo matrimonio I u Secretaría de Agricultura en donda 
a una coqueta casita del M a l e c ó n , le darán las direcciones de los criade-
donde f i jan su nido de amores . ros-
Fe l i c idades . 
P a r a una dama que e s t á hoy de pártame 
D r . Rafael de Castro, Jefe del De 
TA 
E S P O S O S AREft-ROMAGOSA 
E n ios altos de Pepe Antonio y Ra-
representado por el popular alcalde , B^Jucai,' senor Jos4 María Cardo'1 faPi de C á r d e n a s , residencia délo» 
el s e ñ o r Carlos Gispert . alcalde d e r í t e , m ^ n , eSnosos Matilde Romago-
- esta localidad el jefe de ia P o l i c í a ^ f ^ ^ ^ 0 3 nuestro. 
T ^ o r . r o 6 t0 CaS«r0: Raf1ael V i e r a l m u ? queridos, se ce l ebró el pasaj 
Tesorero y companero en la prensa, l 0 ^ ' Q p0r l a noche una reunía 
Baldomcro Prieto L a b r a d o r quien tu-
vimos el gusto de conocer repre-
sentante de los s e ñ o r e s G o n z á l e z y 
Mar ina de l a Habana , J e r ó n i m o L ó -
pez, Franc i sco M a r t í n e z , F r a n c i s c o 
sumamen que r e s u l t ó u n a fiesta 
agradable . IK-**** 
Numerosas s e ñ o r i t a s y 
amigos de la l inda Ra<luel 
i la h i j a m i m a d a de los esposos me* 
G o n z á l e z Dommgo S á n c h e z . Severo , lnvadieron la casa, man 
G a r c í a , Dr . J o s é Migol la , gerente I r i é n d o s e Por largo rato 1 
de la respetable f i rma de los se- " ¿ n 
la anu 
E J j a b ó n 
H E N O D E 
J e 
k i c 
e s e. 
i 
1 j a t 
P R A V I A 
ó n 
C J 
venta en tocias partei. — P e r f u m e r í a G a l . - A i -adr id . 
R-epreientante G e n e r a l para G u t a : B e r n a r d o P a r d i a s - A p a r t a d o i ^ a a . - H a L a 
ñ o r e s Huergo y G o n z á l e z , de esta 
localidad, Leonardo Medina, V icen- i . 
te Rega'ado, Jul io G u e r r a , C á n d i d o 1 A^és• ( 
E s t é v e z , G e n e r ó s e G o n z á l e z , R a m ó n 
Santal la , A n d r é s D í a z , Santiago I z -
nulerdo, Florent ino Izquierdo, L u i s 
Solano. J o a q u í n Torrea , Benito C a s -
tro, R a m ó n D í a z F lorenc io V a l d é s 
Carmelo Sosa, J u a n Izquierdo, M a -
nuel M a r t í n e z , y otros m á s que mi 
memoria no recuerda, por lo que 
le? ruego me perdonen esta o m i s i ó n 
involuntaria . 
L a r e u n i ó n se p r o l o n g ó hasta la 
madrugada, reinando a l l í u,n am-
biente de profunda a ' e g r í a . 
A las diez de la noche, nos re t i ra -
mos de la morada de los estimados 
esposos, en extremo c o m p l a c i d í s i m o s 
por las finas atenciones de que fui -
mos objeto cuantos a l l í concurrimos. 
Deseamos para el nuevo cristiano 
AÍ1Í estaban, a d e m á s de B a ^ 
Estrada , Josetmi 
Castir.o, Mar ia Hernánde» . 
Perera , T e t é R o d r í g u e z María » 
Carmen Mancebo L a l a N ^ e ^1 
L u n a , Mar ía S á n c h e z , Mar a An o 
Velarde , Nena Nikse, Mana Anto^ 
Llaguno , Monona Romero, Hor"nIitt 
Nieto, Car idad alaguno, isa 
G ó m e z , Margot D íaz , Blanquua 
te . I sabel D i v i n ó y un simi' 
grupito de n i ñ a s . ^ 
L a s horas transcurrieron en m ^ 
de la mayor a ^ r I a f ^ V a d 0 » 
a - ables esposos y de su 6 
h i j a R a q u e l A r é s . 
E N L O S E S C O L A P I O 9 
Siguen los sagrados C t t W 
las m a ñ a n a s en 
S . C o r a z ó n de del 
honor de Ntra-
í e s ú s . 
^ e ^ . ^ ^ ^ E s ' p a f i a . ' j u n t o 
Victor iano V A Z Q U E Z 
C O R R E S P O N S A L 
DE ISABELA DESAGUA 
N O T A S D E P U E R T O 
Consignado a Manuel Rasco J r . 
y Co- S . en C . e s t á en el muelle 
de Amezaga cargando a z ú c a r ed va-
por I n g l é s " D U N S T A F F N A G E " con-
signado a estos mismos s e ñ o r e s e! 
vapor h o l a n d é s " U B B E R G E N " ayer 
a las 4 p. m. a t r a c ó al muelle fie 
Alfert , y e m p e z ó hoy a cargar a z ú -
car. 
E l " A D A G R O T H O N " consignado1 calde Mas 
a Garc ía Be l t ran en el muelle do 
estos, e s t á cargando a z ú c a r . E l " P A 
E n llagar de comenzar Po' ha 
guren y Corralfalso ^ o ^ 
Pensado al C * 
por Pepe Antonio 7 ™ ^ ^ cal 
ñ a s el adoquinado ^ / " ^ t e n t í s i 
L a p o b l a c i ó n ^ J * ^ obr*» 
desde que PresenCiar^anabacoa. 
tanto i n t e r é s Pa^a Guana al 
L O M A " t e r m i n ó de descargar ayer ¡ p l i é n d o s e el program 
a las 5 p. m . , saliendo para M a - el amigo Ma«ip 
tanzas a las 5 y 30 p . m . consig-
nado a S í l v e í r a y L i n a r e s . 
E L C O R R E S P O N S A L 
L A R E G E N T E 
\ K P T U \ 0 Y A M I S T A D 
Aretes de perla, preciosos; pulse-
ras d« una sola piedra, e l e g a n t í s i -
mas; prendedores Je a l ta novedad, 
collares muy bellos. Precios tentado-
res. 
S é p a n l o las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s f 
caballeros que saben dist inguir . 
Dinero sobre a l h j j a s en m ó d i c o 
In terés . 
Objetos de plata antiguos. 
( A P I N Y G A R C I A 
lp presenciando tooo 
>r, va ' 
ofrecido 
te se hace . 
Come se podrá ver, I 
E n vista de la hue.ga 
anunciada, no U 6 ? 0 * nUes 
rumbo a P i n a r del ¿ips 
rido amigo Jul io GonMie* 
L O S P E R J I ICK>S D E 
Guana 
Hri:i> 
Para*el vecindario fe ^ b' 
trastorno 
Las 
L a p l á t i c a estuvo ayer a caí* 
i""1* C1 uucvu cr i suano i p cjsco t a d l a , quien " .roJ 
f ^ ü ! / ™ 0 " 5 1 1 1 1 0 3 padres mu'chas f e - lb !b le qiíe embarque en jos j r i m ^ 
d ía s de Junio Para E s p a ñ a ]u 
el querido Padre CapdevUa. ^ 
E s t a m a ñ a n a c e l e b r é 
en el templo y ^ . ^ L j r e 
ia p l á t i c a a cargo . del P.aar 
S a g r a n fiesta en honjr de ^ 
. 6erá el d ía 1 ° - ¿ ^ v a I K ) 
C O M E N Z O E L ADCK>0> . ^ 
es un tremendo traí>11" "7- ha**1 M 
ferroviar ia , pues ^ ^ ^ 6 . ^ 
P0rQ'ífo c t viaje en guaguac el Parque Centra No ei í -arque . pI. basta"-
malo el serv ido , este es ^ 
modo y r á p i d o , sino por 
rac ión de p ú b l i c o . ^ ci 
H a v muchos que p0r 
b l n a c l ó n : 
guaguas 
Hershey 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
/ *HTA P ^ o í OBISPO D F PI-
U ^ 1 ' " ' ' / ! KK>. LCI>0- MANUEL 1 M 1Z Y r . O D l U G l E Z 
Asociación^ de « t e género 
F ^ A!r llatuadas Asociaciones de 
de los siguientes. Asocia-
obra. Sin embargo « t a n 
dones de ^ porque donde 
tf^f í ebe haber la operación co-
C^Tida deDe » esa vida> y no se 
r^P00 Aeración sin une haya vida 
^CÍberaleZa del mismo orden que 
U "«""p! derecho Canónico proce-
P ^ a d m i r a b l e lógica al poner 
* C0Z en primer lugar y las otras 
Wíelia como demostrando que 
m ^ n * 0 ' * 0 * t . n de aquélla. 
l ^ ^ l e z a 
raaturaie^ cho Canónico proce-
admirabl  l i  l 
Z  i  l   l s 
^  t  
I - d e s p r e n d e   élla^ 
taS hflda aunque débilmente la ne-
n J áe la¿ Asociaciones de 
^ r f especie tiene la Parro-
P ^ T e m o s u a d a la utilidad de 
V \ n L pasemos a estudiar las ee-
< í \o olviden que la primera 
^ c i ó n os da la vida y « a 
110 ría v que por las segunda* la 
R? Icniritual cristiana se manifies-
P «hras espirituales y cristianas. 
£ d e la segunda son obras 
V* S f d o do caridad y el incre-
ÍL del culto público, 
' l í un hecho innegable que en las 
^ «.iias en donde no hay Asocia-
E T l a s obras de piedad y de ca-
S^'no se veu.no existen y es ne-
P l n aue se vear para que glon-
S n o s al Padre Celestial (S. Ma-
^ tM6> No bar que romperse la 
rara probar lo escrito, basta 
lbra con tener ojos en la cara 
' ^«r Vivimos en los tiempos de 
l B S n social: en el sentido es-
11 Ja de la palabra es buena, muy 
..na pero en el sentido amplio es 
íísaria. porque es el ejercicio de 
Pelrldad. Las Asociaciones a que 
• referimos tienen por campo de 
iín las obras de misericordia. Vea-
ri existen éstas como desprendi-
)s de la vida parroquial en las 
julas donde no existen Asocia-
i En esas parroquias falta la 
el movimiento, pgrque falta la 
t ¡y es verdad! Tampoco existen 
Ib Asociaciones de la primera espe-
) es necesario que nos detenga-
Mi § probar la conveniencia, me-
diremos, la necesidad que de es-
a Asociaciones tiene la parroquia, 
•corred con el pensamiento las 
»bras de piedad y de misericordia, 
• •euad si es posible que un solo in-
1 iiriduo las cumpla en lo que tienen 
• ée socialés o de universales y luego 
I d«fid ai es o no necesario que bus-
I <¡-je el Párroco personas que lo ayu-
W in . ¿Puede el Párroco auxiliar a 
I todos loa pobres, enseñar a todos 
I los ignorantes, dar de comer a todos 
| Jos hambrientos. . . ? Con una Aso-
el»ción bien establecida, sí podrá, 
porque el trabajo se lo dan hecho 
en trran parte, y sólo le falta eje-
tutar simplemente la obra de mieeri-
tordia. Por medio de una Asociación 
bien organizada el Párroco puede 
wnocer fácilmente las necesidades 
Í(todos sus feligreses; sin ella, so-
bre todo en parroquias tan extensas 
tomo las de Nuestra Diócesis, no 
puede conocerlas y de hecho no las 
i conoce porque no puede lo imposi-
\ ble. 
Otro de los fines que puede tener 
m Asociación es el aumento del cul-
to público. Fijémonos bien: aumento 
del mito, no simplemente el culto; 
el objeto no es el culto sino su au-
mento. Sm Asociación puede haber 
fulto, pero la Asociación lo aumen-
ta: ese es su fin. Y no del culto pri-
ndo sino del culto público. E l culto 
Privado puede existir y aumentarse 
Asociaciones; pero el culto públi-
" objeto de la Asociación cuvo 
aumentarlo. Es bien que defi-
uno y otro con las mismas pa-
de la Iglesia: " E l culto si se 
i « en nombre de la Iglesia por per-
cas legítimamente deputadas para 
!» 7 por, actos instituidos por la 
* » « a para ser exhibidos solamente 
' "'os, a los Santos y a los Bien-
orados se llama público; de lo 
^no se llama privado (Canon 
w puede negar que en las pa-
1 e° dondo no existen Asocia-
«ieta culto público; pero 
el L w PUecle clejar de admitir ei cuito se pueda aumentar; v 
la a Jm t!í"t0 es lnu-v convenien-
^ Aoociacion. Existe el culto pú-
ttt» u°0r J1031151̂  se celebra la 
"a diariamente... se reza 
cosario, según hemos man-
I ¿PrXna, a, m¿tí- ¿Cabe aumen-
el Suo' íárr0C0 8010 aumen-
1** sobre pí >'QMayore3 obligaciones 
K l e ° v J heroic<-' Párroco? ¡Oh!, 
" ¿ o d a c V m 1 3 felÍSreSeS median-
(Concluirá). 
' rAl!AL;.VnOS CATOLICOS D E 
¡t n A NAJA Y 
^ nue0^ dtl 1)?5;acl0 30 de 
»nde 4« ^ ^ ^ ^ u í d a la valorosa 
« l í o s d ^ ? d C 6 n üe Caballeros 
lajo L n,-Tariel en esta villa, 
íe ia 4 ?P1CI0S de la Presiden-P h V ; ^ 0 -.^ y ante 
^ nr^r ' .do C • de Gua-
«onará h. arao la Directiva que 
aqnj.^ durante o] presente año. 
* . k'^; Mauuftl Rodríguez Lo-
^iresidcn'Q- *« 
C. ru[-- Arminio Becquer, 
C.e;8ri0: M-^i'.'.l Pérez Garzón, 
B T c . Alejandro Gonzá-
Eesoreró'.^í110 Camacho. C. C 
0- JorEe Quintero, C . 
KS' E"Jff."'nio Gómez. C. c 
* S^valal S 0rm,0 «alainena, 
P ^ a r r o ' ^ ^ ^ o Díaz, Valen-
tro. ' Rogelio Mar. Dimas 
"lector p 
E ^ ^ i o ' ! ^ ^ 1 0 " de ^o-
K / i Jua^p ^5c ión de Ho-
^ ^ n t e ,i (to • ega. 
K ^ o T Seecién de Re-
r08 defendí ntln Navarro. 
[¿fjKlesia caU.n1a üue6tra K * ' 
t ^ 1 6 y dol!:;1;?; ^ amarán 
E..Y» se frp r modo fie avu-
^ C a S ! ^ fundada la 
ELaÍar y a í ! eros Católicos 
^ Cuba 1 r toda la Repú-
t ^ ^ ^ t o s ' 1 " 1 8 l0fi C. C. de 
e» tonio en ^'"^n^res v su. 
^ l<ÍIn^o de f;1;.1' ,iUe P^nci-- cuatro y en estos 
momentos son más de doscientos 
Hermanos que-se aman y benefician 
mutuamente y defienden a la Igle 
sia Católica^ porquu sin Religión no 
hay moral y por lo tanto no puede 
haber unión unjo ningún concepto-
Es lógico. " " 
Ellos no atacarán a nadie, pero 
sí se defenderán cuando le ataque 
el enemigo, porque.no permitirán 
como católicos que son, que ultra<en 
ü nuestra Patria ni a nuestra R e l i -
gión, ya lo han dicho: "Somos cu-
b a ñ o s católico»". 
¡Adelante, Caballeros Católicos de 
Guanajay. vencer o morir' 
íDe " E l Paro ', del Marleí). 
Y en la Habana .-.quién será e' 
fundador de los Caballeros Católi-
cos ? 
Tenemos Caballefos de Colón y Jó-
venes Católicos. ¿Pero no todos pue-
den ser Caballeros de Colón, ni son 
jóvenes, para ingresar en los Jóve-
nes Católicos? 
Resulta, pues; que hay numerosos 
católicos en la Habana, que no for-
man asociación cívico-religiosa. 
Bien los Caballeros de Colón o los 
Jóvenes Católicos, o ambos a la vez 
(que sería lo mejor) debían cuan-
to antes fundar los Caballeros Ca-
tólicos de la Habana. 
Veremos si nuestra pronosición 
será tomada en consideración. 
A L Slí. JUAN BEJjDISRB A1N y 
BILBAO 
Recibí su atf-nla carta, pero se ol-
«ndó usted de consignar en qué Casa 
de Salud, Clínica u Hospital se ha-
lla enfermo. 
A l \ v L K K O F I L O 
Mucho siento no poder servir a 
usted en la siguiente pregunta: Le 
agradecería se sirviese dar a cono-
cer a los numerosos lectores de su 
leída "Crónica Católica" algunos da-
tos biográficos referente a los sa-
cerdotes que ostentan el título de 
Monseñor en Cuba. Sobre todo qué 
clase de Títulos les ha conferido la 
Santa Sede, y en qué fechas"? 
Sólo los agraciados podrían res-
ponder satisfactoriamente. 
Yo sólo puedo manifestarle, que 
tiene distinción Pontificia Monseñor 
Alberto Méndez, Monseñor Arocha, 
Monseñor Amigó, Monseñor Manuel 
Menéndez, Monseñor Alea, Monseñor 
Andrés Lago, Monseñor Emilio Fer-
nández, Monseñor Francisco Abas-
cal, Monseñor Manuel Berna!. 
No sé si hay más e ignoro la dig-
nidad de que están investidos, si es 
de Camarero Secreto o Prelado Do-
mestico de Su Santidad. 
Sé que la de Monseñor Amigó es 
la de Protonotario Apostólico. Y la 
de Monseñor Laga es la de Prelado 
Doméstico, y le fué conferida por la 
brillante defensa que como periodis-
ta hace do Nuestra Santa Madre la 
Iglesia. 
Seglares: Son Caballeros de San 
Gregorio, los Excelentísimos señores 
Nicolás y José t. Rivero, Narciso Ge-
lats, Antolín del Cueto. 
Ignoro si hoy hay alguno mrs. 
Tienen Cruz Pro Eclessla ct Pon-
tífico: E l Mayor General Padró; Dr, 
Ramón G. Echevarría, doctor Arturo 
Fernández, Luis Peltrán Corrales, 
y Juan Fernández Arnedo. 
Se le otorgó al primero por su 
acendrada piedad y patriotismo en 
promover el Patronato Oficial de 
Nuestra Señora de la C a r i d i l . Al 
doctor Echevarría, como Prenidoinc 
4e I9. ¿uunQVfctao; fe&á fcOl'A 
A lo? otros señor-;:* por los traba-
jos renli/.hdos en el Primer Congreso 
BticarfoUco Diocesano. 
Poseen Cruz Pro Eclesla et Pon-
tífice, las distinguidas damas María 
Montalvo de Soto Navarro y Eva Ca-
nel. 
Medalla de Benedicto XV. la Píe-
s:denta de la Archicofradía del San-
tísimo de la Catedral; la Presidenta 
de la Congregación de Hijas dé Ma-
ría de Nuestra Señora de la Cari-
dad, cuyos nombres no recuerdo v 
la señora María Montalvo de Soto 
Navarro. 
Sí, señor; también figura entre los 
condecorados Pontificios, el nombre 
Crónica del DIARIO DE L A MARI-
NA y firma bajo el seudónimo de 
Un Católico. 
Le fué otorgada el año 1922 por 
S. S. Pío X I a propuesta de nuestro 
amadísimo Prelado, por estas humil-
des crónicas. 
Estos son los únicos que puedo a 
usted proporcionar. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
E n los diversos templos, las Misas 
rezadas y cantadas, que se acostum-
bran a celebrar los domingos, por 
ser hoy la Ascensión del Señor a los 
cielos. . , 
Es día de precepto, y como tal 
con deber de o'.i Misa. 
Continúa celebrándose el iqes de 
AlflrÍ3 
Eta tartle los Quince Jueves en el 
templo del Corazón de Jef^ú». 
E n la iglesia de Jesús, María y 
José, sermón en los cultos vesperti-
nos del Jubileo Circular 
KSí l E L A S PIAS D E i . l A N A B A C O \ 
E n el templo pttbUeo de las Es-
cuelas Pías de Guanabacoa, el do-
mingo la fiesta anual a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, 
CONOREGAC I O \ DE L A A M X-
CIATA 
E l próximo domingo celebra sus 
cultos mensuales, la Congregación 
de la Anunciata, - t ^ m e d m . 
F U E R A C A N A S 
RR1 L L A N T I N A IMD»A 
L O C I O N V E G E T A L 
Graf, mvpnto (sin qr îsa | 
L A INDIA 
PWOUCTO IMnSíPTICO. 
COMPUESTO 01 RAÍCtS 
AROMATICAS 
Unico que. sin tiftiret 
pocos tas devuüvi 
alas unas su color 
primitivo. Usándolo 
no salín nunca.For-
tilica la ran dtl ube-
lio. tvits su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sia el cual se debilita la raii.haciír.-
dole perder color y fuerza. 
PBtCIOia.OO CL POMO. 
ACEMTfe CXCLUSIVO EM CUBA; 
G U I L L E R M O D L I V D 
DCPOSI-TO; SiMTA f.LBUft, N»Tt IU» A u£ 
HCMUSE L^'^EtlCIIOSAS IHÍTACiaNES 




L I B R O S P A R A L A S D A M A S 
P A R A ADORNAR YO M I S M \ 
MI V E S T I D O . - Gufa para 
ejecutar los mas variados bor-
dados sobre trajes para seño-
ras y niños, conteniendo se-
tenta modelos, explicaciones 
delalladas y dos hojas de pa-
trones y modelos para borda-
dados. Precio del ejemular 
E L T R A T O SOCIALJ-¿Postum: 
bres de' la Sociedad moderna 
en todas las circunstancias 
de la vida, por la Condesa de 
Tramar. Nueva guía de la gen-
te elegante. 1 tomo en tela 
L(ÍbT̂ SECRKTOS A D I V I N A T O -
R I O S D E L P R E S E N T E Y 
D E L P O R V E N I R . — lledloÉ 
secretos para adquirir cautiva-
dora belleza. —Para ser amada 
y dominar.—Para descubrir el 
porvenir y dirigir el presente. 
Los fenómenos oscuros y mis-
teriosos, por la Condesa de 
Tramar. 1 tomo en tela \ 
E L AMOR O B L I G A T O R I O . ' — 
Las etapas de la' vida de una 
mujer. — L a carrera de un 
hombre: E l amor en el matri-
monio.— Opiniones acerca del 
matrimonio.—El peligro feme-
nino;—La infancia, la adoles-
cencia, el reinado del corazón, 
la entrada en la vida convtígal, 
maternidad, la mujer en sus 
relaciones con su marido, el 
reinado del amor, la edad de las 
pasiones, lo que quiere la mu-
jer, 3t3. por la Condesa de 
Trama--. 1 tomo encuaderna-
do '. 
L A S H I J A S B I E N E D U C A D A S ! 
Guia práctica para uso de las 
hijas de familia. Educación 
moral y material, instrucción, 
economía doméstica, labores, 
cocina, usos sociales, etc, etc. 
por María Ossorlo y Gallardo. 
1 tomo encuadernado . . 
M A N U A L D E L A B O R E S D E 
S B S O R A S . — Descripción de 
cuantos tejidos puedan hacerse 
al ganchillo y de croché, por 
Teresa Kohler de Vizuete. Edi -
ción profusamente ilustrada. 
2 tomos encuadernado^ . . 
E V A R E I N A . — E l libro de la 
mujer por Jolanda. Elegancia, 
salud, belleza, amor, costum-
bres sociales, consejos y nor-
ma de la vid^ femenina contení 
poránea, educación higiene, 
historia, cultura, etc. 1 tomo 
encuadernado 
A N G E L F E M E N I N O . —Cartas a 
Pepita sobre la educación de la 
mujer, por A . Bruschetti. 1 
tomo encuadernado 
CUANDO S E A S M A D R E . . . — 
Consejos a una joven esposa, 
por A. Bruschetti. 1 tomo en-
cuadernado 
L A S P E R L A S D E L C O R A Z O N . 
Un. libro para las madres, por 
Baronesa de Wllson, Deberes 
y aspiraciones de la mujer des 
de su Infancia y en la vida In-
tima y/ mundial. 1 tomo encuu 
dernado 
P A R A E D U C A R A L N I S O . — 
Normas y reglas de educación 
moral v f í s ica del niño en la 
casa y en la escuela, por el 
doctor J . Elelzegul. 1 tomo cu 
rflstlca ~.. .'. . : 
R E P O S T E R I A Y C O X F I T K H I A 
C A S E R A S , por la doctora Fan-
ny. Modos sencillos y prácti-
cos para preparar con econo-
mía platos de dulces, paste-
les, jaleas, etc. 1 tomo en rús-
tica 
L O S D U L C E S DF, COCINA. — 
Colección de recetas practicas 
para hacer toda clase de pos-
tres, puddings, cremas, flanes, 
pastas, tortps, compotas, etc. 
por Juan Marqués. 1 todo en-
cuadernaio 
E L MfeDICO D E L H O G A R . — 
Como se previenen y curan las 
enfermedades (Higiene y tra-
tamiento), por- la doctora Jen-
ny Sprlnger. L a obra mas 
completa y práctica de cuan-
tas so han publicado hasta el 
presente y con la que pueden 
combatirse todas las enferme-
medadts siguiendo las Instruc-
ciones que en la misma se dan. 
Edición profusamente ilustra-
da con infinidad de grabados y 














L I B R E R I A C E R V A T T T E S D E R I C A R -
DO V E L O S O . 
GALTANO 62 (Esquina a Neptuno). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958 
HABANA 
K L D I A D E I .A ENFERaCKBA. 
Respondiendo a las excitaciones del 
Dr. Justo Lámar Roura, se reunieron 
en noche reciente, en el local que ocu-
pa la Asociación Médica de esta ciu-
dad, elementos salientes y valiosos pa-
ra acordar la organización que ha de 
dársele al "Día de la Enfermera". 
Allí se hallaban las señoras Espe-
ranza Betancourt de Betancourt. Cle-
mencia Emil ia de la Torre viuda de 
Camacho y la señorita Flora María 
Mousset, representando a la Asociación 
Femenina; las señori tas Salomé Zayas 
Bazán, Laura María Arango, Dora A r -
tcaga. Amalla y Rosita Agrámente , por 
el Camagiley Tennis Club; la doctora 
Tula Aguilera y los doctores Ramón 
I Virgilio Guerrero y Antonio Fernándes 
jEscarrá, por el Colegio (Médico; el doc-
tor Pedro M. Quevedo, Supervisor de 
Sanidad, por la Secretaría del ramo; el 
[doctor Justo Lámar Roura, por el De-
partamento de Beneficencia; el señor 
.Manuel Estévez, por el Centro de la 
Colonia Española, y las señori tas An;o-
nia Bergaza, Emilia- Sánchez y E v a n -
gelina García, por el Cuerpo de Enfer-
meras 
D e s p u é j de FMf tratado el objeto de 
la reurvi'-n cun cál idas palabras , » r lo* 
concur.-in^-.s, Prt acordó designar un 
comité; femenino que labore en obsequio 
del inírjcr resultado de este día, erm-
poniéndolo la señorita Antonia Berga-
za, como pris ídenta; la señorita Flora 
María Mousset, como secretaria y la 
señora Clemencia Emil ia de la Torre, 
come tesorera. 
Ese día* se dará un gran bail> en el 
roof garden dol hotel Camag'iey y se 
s i tuarán kioscos' de dulces, licores y 
fiambres, servidos por enfermeras. 
Se encargarán de esta fiesta bailable 
tres comisiones: una de la Asociación 
Femenina; otra del Camagtley Tennis 
Club y otra de enfermeras. 
L a F lor de la Enfermera será co-
locada a loá ciudadanos en las calles 
por un grupo de enfermeras. 
Por lo visto promet© ser un verda-
dero aconteclmient* la celebrEción del 
"Día de la Enfermera", el día 3 de 
junio venidero. 
Y bien que nos alegramos. 
CAMBIO D E R E S I D E N C I A 
Los estimados esposos señora Rosa 
Parrado de Cepeda y señor Mario Ce-
peda, han tratladado su residencia de 
la calle República 51-A, a Libertad 49. 
Que les sea muy feliz la nueva casa 
D E L A HABANA. 
Se encuentra otra vez en esta ciudad, 
el respetable y apreciado caballero se-
ñor José Alvarez Cueto, que estaba en 
la Habana atendiendo a la grave en-
fermedad que retiene en el locho del 
dolor a su querido hijo ,el doctor A l -
varo Alvarez Fuentes, amigo nuestro 
I est imadísimo. 
E l paciente es tá recluido en la mag-
jnífica QulñU do Salud Covadonga, y 
íes asistido por los mejores galenos. 
Y a va en v ías de restablecerse y 
'mucho que nos alegra esta noticia. 
Recil-a nuestro afectuoso saludo <»1 
excelente caballero señor Alvarez Cue-
to, y espenimos que pronto esté a su 
lado su buen h!fo Ubre de la grave 
dolencia que aún le aqueja. 
B A U T I S M A L E S 
E n la parroquia de la Soledad fué 
bautizada la encairtadora niña Bertha 
Esther hija Idolatrada de los estima-
dos espos^ señora Esther Herrán Pie-
dra y el señor Rafael Elorrlaga R i -
vera. 
Lí1 apaclrlnaror. Irene Elorr la ía Rive-
ra su cariñosa t ía y el doctor Miguel 
A. Tomé Varona. 
Un mundo da dichas Inefables desea-
mos para la nueva cristianita. 
E n unión de sus cariñosos padres y 
padrinos 
A J A R O N U 
Han partido para su residencia de 
Jaronú. el amigo señor Francisco V I -
lató y mi preciosa hija Zoila. 
Estuvieron aquí unos días, disfrutan-
do de un atemporadita de paseo. 
L e s despedimos. 
KN E E S A N T E A R I O D E I . A C A R I D A D 
E l 25 de este mes so celebró la so-
lemnidad de María Auxiliadora, en el 
Santuario de Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 
A las siete de la mañana hubo mi-
sa de comunión general, en la que 
ofició el lUmo. Obispa de esta Diócesis , 
Monseñor Enrique Pérez Serantes. 
E n ese acto un grupo de nlfias de la 
Catoquenis recib'^ron, por nrlrrera ve?, 
M pan de los ánge les . 
Se'cantaron escogidos motetes. 
A las nueve y media el nuevo pres-
ytero Snlesiano. Rvdo. P. Salvador 
Herrera Fons, cantó con toda solemni-
dad su primera misa. 
DIA 29 D E MATO 
Est( e mes está consagrado a la San-
t í s ima Virgen. 
Jubileo C l r c u l . r . - S u ™ v i " a , 
a está de manifiesto en la iglesia de 
BÚS, Marín, y José. 
tn 
Je 
L a Ascensión de Nuestro Señor Je-
sucristo a los Cielos; Nuestra Señora 
de la L u z : Santos Maximino y Gauden-
tfo. obispos;' Fél ix , ermitaño, confe-
sores; Risinio y Restituto, márt ires , 
santas María MaRd;il*-na * * * * * * 
virgen; Teodosla y Teodora, mártires 
La fiesta de la Ascensión 'Ifl Sal; 
vador a los cielos es la celebridad d -1 
misterio más glorioso de nuestra reli-
gión. Jesucristo deja la tierra, y nos 
enseña, con esto que el cielo es núes-
,tra finlca patria, y que en la tierra só-
|lo estamos como en un lugar de des-
tierro. Debemos mirarnos aquí como 
peregrinos. Tomemos desde hoy la efi-
caz resolución de seguir a Jesucristo 
sin abandonarle jamás. Suspiremos sin 
cesar por el cielo, y en todos lo.s su-
¡cesos adversos de la vida levantemos 
los o íos hacia aquella celestial patria, 
adonde nos esperan; allí no tendremos 
que padecer, sufrir, ni temer cosa al-
guna. Imitemos a los apóstoles y dis-
cípulos del Silvador. procurando dis-
ponernos con el retiro y buenas obras 
a recibir el Espíritu Santo. 
DRIL BL&KCO m 100 
UZ BLAÍICÁ LA 
E l dri l estn marca s « parece a los otros en que 
es blanco; en todo lo d e m á s es único. 
Se vende cu prninetcs que contienen tm corte 
saco y pantalón, y por yardas. Exíjalo a su eastre. 
T e U E POMO A.,287ñ 
/ l l l W R I G L E Y S ' 
CHICLE 
GARAPIÑADO 
MENTA PIPCftlTÂ , 
L e apadrinaron en esa función tan 
augusta, el respetable caballero señoi 
M J . Cabana y su distinguida y pres-
tigiosa familia. 
Seguidamente ocupó la Cátedra sagra-
da. Monseñor Antonio Rey Soto, pro-
nunciando una bri l lantís ima oración sa-
grada. 
Interpretaron las magn í f i cas partitu-
ras de Perossl y del Padre Saleslano 
Zannettl, el coro parroquial, reforza-
do por valiosos profesores y excelen-
te orquesta. 
E s t a fué dirigida por el laureado ar-
tista señor Fé l ix Rafols, Director del 
Conservatorio de Música de Camagiley. 
Por la noche se e fec tuó la parte re-
creativa, en el local de las Escuelas 
Salesianas. 
Con una velada familiar, cuyo éxito 
huelga hacerlo consignar. 
Con este interesante programa: 
1. —Himno al Misacantano, Rlbé S S. 
2. —Partes primera y segunda de la 
art í s t ica v is ión c inematográf ica "Chrls-
tus" 
3. — L u x Mundi. Fragmentos de un 
discurso. 
4. —Partes 3a. y 4a. del "Chrlstus". 
5. — E l Saboyano, Romanza. 
6. —Partes 5a y 6a, del "Chrlstus". 
7. — A l Cáliz, Poes ía 
8. —Partea 7a y ga. del "Chrlstus". 
Breves palabras del Misacantano. 
Lleguen hasta los após to les del sa-
ber, los inapreciables Padres Salcsla-
nos, nuestras fellritaclones por estos 
be l l í s imos actos, en los que, a despe-
cho de los renegados, se manifiesta de 
un modo consciente y efectivo, sóli-
do y duradero, la fe catól ica de este 
pueblo camagileyano 
¡Adularte sacerdotes de la Inteligen-
cia y del b'en, que se os ama d» ve-
ras: 
P E T I C I O N E S D E L T I S C A L 
E l doctor Pedro Pulg, FiscaJ de ©sta 
Audiencia ha formulado conclusiones 
en las siguientes causas: 
Juzgado de Morón contra Enrique 
Sánchez, por un delito de atentado a 
agente de la autoridad a mano arma-
da y una falta de lesiones leves, in-
teresando se le imponga la pena de 
un año y un día de prisión correccio-
nal por el delito, y diez d ías de arres-
to por la falta. 
—Juzgado de Camagiley, contra Be-
nito Porcada, por lesiones graves por 
imprudencia temeraria al menor Ramón 
Hernández Pérez, con una atenuante 
privilegia a atención a la minoría de 
edad, pidiéndole la pena de dos me-
ses y un día de arresto mayor. 
T V SOSPECHOSO D E T E N I D O POR 
X.A R U R A L 
Por el sargento de la Guardia Rural 
Rufino Alvarez, Jefe del Destacamen-
to del centra^ "Ella",- se procedió a 
la detención de un individuo que se 
le hizo sospechoso y que se nombra 
Ismael Fernández (a) Vaqulta. 
A l ser registrado, se hallaron en su 
poder setecientos pesos en billetes 
americanos y varias prendas. 
Como no pudo Justificar la proceden-
cia del dinero y las prendas, fué pues-
to a la disposición del juez municipal 
de Guálmaro. 
Este puso en conocimiento de lo ocu-
rrido al Juzgado de Instrucción de 
esta ciudad. 
C O N C I E R T O E X L A A S O C I A C I O N 
F E M E N I N A 
L a noche del 4 de junio venidero, se 
efectuará un gran'concierto en el local 
que ocupa la Asociación Femenina. 
Motiva este acto, el cumplirse ese 
día cuatro años de fundada esta dig-
na entidad femenina, que tanto enal-
tece a la mujer camagtieyana. 
Las bellas e inteligentes hermanas, 
señori tas Ruiz de Solgne, harán las 
delicias de la concurrencia tocando al 
plano producciones selectas de maca-
tros Ilustres. 
Y el sabio y e locuent í s imo galeno, 
doctor Ramón Virgilio Guerrero, glo-
ria de la ciencia y de la tribuna, hará 
el resumen disertando sobre la esplén-
dida labor que esta Asociación ha lle-
vado a cabo durante sus cuatro años 
de existencia. 
D E CIENFUECtOS 
H a regrenado nuestro amigo aeñoi 
Juan González Ramírez, quien estuvo 
varios días en la Perla del Sur. 
Bienvenido. 
SIOUE E N F E R M O 
E l apreclable amigo señor Juan Ma-
nuel Suárez, se encuentra aún en esta-
do de gravedad. 
Por este motivo se halla en esta ciu-
dad su tío, el señor Francisco Martí-
nez Martínez, procedente de Clenfue-
gos. 
Nuevamente hacemos votos por «ju» 
la ciencia médica triunfe en la lucha 
quo sostiene con la enfermedad del ami-
go señor Suárez. 
BODA E N MINAS 
Nos llegan los ecos de una boda que 
se ha celebrado en el vecino pueblo de 
Minas. 
Los corítrayentes fueron la señorita 
Esperanza Gallo Gallo y el joven Gre-
gorio Martínez Martínez. 
Testificaron el acta matrimonial, por 
ella, el señor Felipe González, alcalde 
de ese barrio y por él, el señor E n r i -
que Gallo, comerciante apreclable de 
esa plaza. 
Integraban la concurrencia las se-
ñoras Balblna Gallo de Gallo, madre 
de la novia; Fidellna Reyes de Gon-
zález. Angela Martínez viuda de Gon-
zález, Isabel Cardoso de Furnlce, L u t 
Marrero, Ana Estrada de Rlvero, Am-
paro Socarrás de Gallo. 
Señoritas María Esther y Clara L u z 
Cabalé; Blanca R. Acosta, Esperanza 
y Caridad Vázquez, Caridad y Manuela 
Padrón, Cruz Rlvero, Telmlra Sosa. 
Los obsequios, consistentes en pastas 
y bebidas finas, no faltaron. 
Que sean dichosos en su vida ma-
trimonial Esperanza y Gregorio es lo 
que les desdamos. 
MISA D E AIiMA 
E l día 27 y en la Iglesia de la Mer-
ced se celebró una misa en sufragio 
del alma del inolvidable señor Ramón 
González Rojo. 
E n el sépt imo aniversario de su fa-
llecimiento. 
E l señor González Rojo fué un co-
merciante antiguo y solvente de esta 
plaza, presidente admirable del Centro 
de la Colonia Española, que venera su 
memoria, y caballero de excelentes 
cualidades 
Este tributo se lo consagraron su 
hermano y demñs familiares y a ellos 
nos unimos er las dolorosas expansio-
nes de sus atribulados corazones. 
| Noticias del Municipio 
S O B R E ÜW R E C U R S O . 
E l Dr. Ignacio Remírez ha presen-
tado un escrito en la Alcaldía solici-
tando que sea resuelto el recurso que 
a nombre de la señora María Paren-
te, viuda de López, eetableció, hace 
ya bastante tiempo, contra la re-
eolución por la cual se concedió li-
cencia al Ilustrísimo señor Obispo 
de la Habana para ampliar el Ce-
menterio de Colón. 
sus actividades a negocios particula-
res. 
Se dice que. como Vicepresidente 
de la Empresa del Mercado Unico, 
se encargará de la dirección de ese 
centro de abastos y expendios. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S . 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes licencias comerciales: 
Macbeath Engineering Co., para 
especular en pólvora y materias ex-
plosivas, en Obrapía, tíl; Arturo Yá-
ñez, para carnicería, en la carretera 
de Calabazar y Reparto de Los Ma-
meyes, y López y Ríos, para tienda 
de tejidos, en Obispo, 88, altos. 
P R O C E S I O N R E L I G I O S A . 
E l Cura Párroco do la iglesia de 
Jesús María ha solicitado autoriza-
ción para celebrar el domingo pró-
ximo, por la tarde, la procesión del 
Santísimo, la cual recorrerá las ca-
lles dé Revillagigedo, Puerta Cerra-
da, Aguila y Alcantarilla, hasta e! 
templo. 
E l Alcalde ba accedido a esta so-
licitud. 
C O L E C T A P U B L I C A . 
Una Comisión de obreros de la 
fábrica de jarcias, de Matanzas, es-
tuvo ayer en la Alcaldía con el pro-
pósito de entrevistarse con el Alcal-
de, lo que no pudieron lograr, por-
que el señor De la Cuesta no con-
curre a la Alcaldía desde hace quin-
ce días. 
Dicha Comisión entregó al Secre-
tario de la Administración Municipal 
una instancia, por la que se solicita 
autorización para realizar en la Ha-
bana una colecta pública con destino 
a auxiliar a los obreros de la citada 
fábrica, que "se encuentran en huel-
ga. . 
R A T I F I C A D O E N SU P U E S T O . 
E l Alcalde ha firmado un decreto 
por el íual se ratifica al señor Artu-
ro García Vega en el cargo de Jefe 
del Negociado de Espectácáulos Pú-
blicos. 
E l señor García fué aprobado re-
cientemente, con alta calificación, 
en el examen individual efectuado 
por la Comisión del Servicio Civil 
para cubrir la citada plaza en pro-
piedad. 
E L S E S O R MACHADO. 
Se asegura que el señor Eduardo 
Machado y Pintó abandonará el día 
30 de Junio próximo su cargo de 
Secretario de la Administración Mu-
nicipal para acogerse a los benefi-
cios de la ley del Retiro Civil. 
E l señor Machado piensa dedicar 
R E C L A M A C I O N D E H A B E R E S . 
E l señor Arturo Salazar ha pre-
sentado un escrito en la Alcaldía re-
clamando el pago de las cantidades 
que se le adeudan por concepto de 
sueldos dejados de percibir desde el 
día que fué declarado cesante ile-
galmente en el cargo de Inspector 
del Mercado L a Purísima, hasta la 
'echa, en qut» fué repuesto en el 
mismo en cumplimiento de resolu-
ción de la Comisión del Servicio Ci-
vil. 
NO E S E M P L E A D O MX'NICIPAL. 
E l Alcalde, contestando escrito del 
Juez de Instrucción de la Tercera 
Sección, en causa número 1.743 de 
1922, le informa que el señor San-
tiago Valdés Cruzado no es emplea-
do de la Administración Municipal, 
y que actualmente no presta ningún 
servicio en la misma. 
L O S P A P A L O T E S . 
E l señor Angel Fernández ha pre-
sentado un escrito en la Alcaldía in-
teresando que se ordene a la Policía 
que vele por el más exacto cumpli-
miento del bando que prohibe empi-
nar papalotes en la ciudad. 
M I X T A S A L O S JUZGADOS. 
Ayer se enviaron a los Juzgados 
Correccionales 3 04 expedientes de 
multas por no haber satisfecho los 
infractores el importe de las mis-
mas dentro dol término que se les 
fijó. 
Importan esas multas 1.048 pe-
sos. 
CONDENADA A R E C L U S I O N . 
E l Juez Correccional de la Segun-
da Sección ha pedido al Alcalde que 
disponga el traslado a Aldecoa de la 
menor Olimpia Recio, de doce años 
de edad, por haber sido condenada 
a reclusión en dicho Reformatorio, 
por reiterada desobediencia a sus 
padres. 
• DENUNCIA. 
E l señor Secundino Morales, em-
pleado del Registro General del Mu-
nicipio, ha pres"?nrado en la Alcaldía 
una denuncia contra el conductor 
del ómnibus automóvil número 27, 
de la línea denominada L a Empre-
sa, porque deliberadamente trató por 
dos ocasiones de chocar con otra 
guagua de L a Habanera, donde éil 
viajaba. 
También acusa de Infracción el 
señor Morales al Inspector de los óm-
nibus de L a Empresa, que se sitúan 
en 12 y 23, en el Vedado, 
C A Y O A L S A L T A R L A Z A N J A i M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E l menor Candelario Argudín, de 
11 años de edad, vecino de Animas, 
13, en Casa Blanca, fué asistido ^n 
el Centro de Socorro de dicho pue-
blo, de la fractura del radio dere-
cho y desgarraduras en la región 
frontal al tratar de saltar una zan-
ja que existe detrás de su domici-
lio y cayó al suelo. 
S E CAYO E N SU DOMICILIO 
Gustavo Bengochea Pérez, de 8 
años de edad y vecino de Maceo, 
121, en Regla, se fracturó la apo-
fixis de los huesos del antebrazo de-
recho al caerse jugando en su do-
micilio. Fué asistido en la Casa de 
Socorro de Regla, por el doctor 
Gómez. 
M I E N T R A S B A I L A B A L E L L E -
V A R O N E L D I N E R O 
María Bruni. de Italia, de 30 años 
de edad y vecina de Damas, 52. tu6 
acusada por Andrés Radríguez Yá-
ñez. español, de 25 años, vecino de 
Luz, 2 4, de haberle sustraído 125 
pesos del bolsillo del pantalón mien 
tras bailaba con el'a en su domici-
lio. L a acusada negó el hecho y que-
dó en libertad. 
TINA XXÍfA 
Para su mayor ventura, el hada de 
la dicha les ha concedido una linda 
niña a los estimados esposos, señora 
Marta Adela de Garma y señor José 
María Garma Pérez. 
Les felicitamos. 
Rafael STEBOV. 
I Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
Ibano A N T O L I N D E L C O L L A D O , capi-
1 tán Alemany, entrado procedente de 
Vuelta Abajo, y consignado a la E m -
presa Naviera de Cuba. 
D E S A N T A £trCIA 
Minas Matahambre, 1 lata pe l ículas^ 
S E A R R O T O S 
Rodríguez Méndez y Co. , 218 tercio* 
tabaco. 
C . López, 45 id. id. 
Muñiz Hermano 58 id . id . 
P . Mantilla, 19 Id. id. 
Menéndez Méndez Co. , 37 id . i d . 
A . Lea l Hno. , 168 sacos carbón. 
O. Saavedra, 23 bles, botellas v a c í a s . 
A . Casal, 1 saco lana. 
C . A . Co . , 1 caja conchas carey. 
Co. M . . 8 l íos cajas chocolate. 
V . Gómez, 1 lío lanza mesa. 
West India 4 bles. 1 tambor v a c í o . 
O E L A F E 
Romeo y Julieta, 22 tercios tabaco. 
González y Co. . 104 Id Id . 
Teraño y Co. , 65 Id. id. 
C . Junco, 63 Id. éd 
Romagosa Co. , 140 sacos carbón. 
J . de la Henz., 168 id. Id. 
F . Mantilla, 42 tercerolas miel 5 far-
dos cera. 
F . C 1 atado goma. 
D . C . 1 bulto boniatos. 
D E DIMAS 
A . Deben, 14 sacos carbón. 
J . de la Hoz, 5 Id. id. 
C . Guémez, Co . , 1 tambor hierro va-
cio. 
D r . Torradas, 1 caja aves. 
O E R I O E E I i M E D I O 
West India, 1 barril vac ío . 
A . Frailo, 1 caja aves. 
O E E S P E R A N Z A 
M . Docal, 1!> tercios tbaco. 
Hermaza y Co. 1 caja licor. 
Machín y Wal l , 2 fardos. 1 atado 
manutio, 1 bulto gr^mpas. 
D E E E R R A C O S 
M. Santos, 1 caja ropa, 2 id. aves 
y huevos. 
M . Truz. 24 carneros. 1 cochino. 
D E R I O BIjANCO 
J . de la Hoz, 5 re-es, 2 sacos cue-
ros. 
O . Sánchez, 2 cajap aves y huevos. 
Slerfa y Diez, 104 tercios tabacos. 
P . M . Morela. 1 bulto envase. 
J . G . Rodríguez. 1 paquete efectos. 
García Co . , 1 iu . id . , 1 fardo te-
jidos. 
S i e m p r e 
F r e s c o 
FERROCARRILES UNIDOS DELA HABANA 
A V I S O 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1 9 2 4 
D E S D E HABANA HASTA E L MISMO B A L N E A R I O D E S A \ D I E -
GO D F LOS BAÑOS Y R E G R E S O V L \ PASO R E A L 
F N roMBLNACIOX CON L A L I N E A D E AUTOMOVILES D E L HO-
T E L S O L E R 
P R E C I O D E B O L E T I N D E IDA Y V U E L T A E N P R I M E R A C L A S E 
VALIDO POR 3 0 D L \ S : 
ADULTOS: $10.00.—NIÑOS MENORES D E 12 AÑOS: 55.00 
I T I N E R A R I O : 
E N T R E HABANA ( E . C.) Y PASO R E A L , los boletines son 
válidos para hacer el viaje de ida por los trenes onlinarios de 
vapor que salen de la ESTACION C E N T R A L a las 6.40 a. m. y 
a las 12.0r' p. m. y el de regreso por cualquier trei- ordinario di-
recto que se tome dentro de los 30 días de validez, que incluye 
el de su fecha. 
E N T R E PASO R E A L Y E L B A L N E A R I O D E SAN DIEGO, se 
hará el viajt: por carretera, en automóviles que combinan inmedia-
tamente con los trenes indicados, cuyo servicio está incluido en el 
precio del boletín. 
CONDICIONES: 
Estos boletines no dan derecho a escala en lugares intermedios 
y por oonslgaienle sus portadores, una vez emprendido el viaje de 
ida o el de regreso deben continuar hasta su destino. 
Se hallan a la venta en los expendios oficiales de la Estación 
Central y PKADO U S , desde Junio, lo. hasta Septiembre 15 del año 
en curso, en que finaliza ¡a temporada oficial de baño. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
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C H A R L A 
Creo que sería de verdadera utili-
dad la aparición de una "Guía y 
Consejos para leer periódicos". E l tí-
tulo es mucho para una "guía". Tal 
vez éstá. una vez que se tratara de 
publicar, adquiriría grandes propor-
ciones que juetiticarían el título. 
Por que, la verdad, para hacer una 
obra completa sería menester escri-
bir mucho. 
Hasta ahora, y en lo que a leer 
se refiere, cabíamos que es muy con-
veniente "leer entre líneas": es de-
cir, adivinar lo que no ee dice «n 
un artículo, por ejemplo, o noticia: 
leer lo que no está eecrtio, en una 
palabra. 
¡Peregrina manera de leer! 
Y el público está acostumbrado 
ya: y cuando lee, por ejemplo el tex-
to de una Ley, la de Amnistía apro-
bada anteayer por citar un caso fres-
co, lee "entre líneas" todo lo que en 
el texto se omite pero que está en 
la conciencia de todos. 
Mas este caso, y otros por el esti-
lo, resultan verdaderas pequeneces. 
E n donde está lo gordo es en la 
redacción de la Historia Universal 
Y ¡horror! Desconocíamos por 
completo las buenas mañas quo se 
daba el gran Raúl Capablanca para 
poner en jaque a sus adversarios 
ajedrecisiás. . . ¡ ¡y al gobierno de 
Zayas!! 
Ignorábamos . . lodo. Y vivimos 
en la Habana. 
Ahora imagintmos a los historia-
dores qae dentro áe unos años quie-
ran . escribir la Historia Universal, 
buscando "preciosos" datos en los 
periódicos. . . 
Al imaginármelos, me dan ganas 
de echar de mi m&moria los cursos 
de Historia que estudié en mi juven-
tud, porque tengo mis dudas: 
•.Habrá existido Nerón? 
.-.Lo de las Termopilas no será el 
argumento d'e una película? 
¿Don Pedro ?1 Cruel no sería un 
buenazo, si existió? 
E n fin. lean a continuación unos 
telegramas, que copio, y digan si no 
sería muy útil el libro que nos en-
señara a leer periódicos y que, gra-
cias a un cálculo do probabilidades 
sabiamente combinado, nos permitie-
se hacer descmnitos prudenciales que 
que fatalmente redactamos todos losino<, acercasen a la verdad 
que para el público escribimos 
Los publicistas, los articulistas, 
los noticieros, los corresponsales lo 
mismo los cronistas que los que te-
legrafían o cablegrafían, y esparcen 
por todos los ámbitos del mundo las 
ocurrencias del momento, trabajan 
en el verdadero archivo al que acu-
dirán, creyendo beber en buena fuen-
te, los historiadores del mañana: los 
que escriban la historia de los tiem-
pos quo corremos. 
E l diario, el periódico, recoge día 
por día todo lo que en el mundo ocu-
rre. E l cable, reflejando el movi-
miento mundial lo mismo en el or-
den político cnie en el social, en el 
científico y en el i'terario y artísti-
co, en el financiero, etc. . . acaba 
por ser un formidable archivo. 
No hay más que buscar la colec-
rión de un importante diario fran-
Por ejemplo: ¿Cinco mil revolu-
cionarios bien equipados? Y aquí el 
cálculo que dr» por resultado que 
aquéllos son cincuenta. . . 
Lean ustedes: 
"Habana, S . — L a llegada del Pre-
sidente de la República, señor Zayas, 
a la zona donde se combate ha cau-
sado excelente impresión en toda la 
República. Las tropas guSernamon-
tales han acogido la Jlegada del Pre-
sidente con grar.i'res -vítores. 
Parece confirmarsr; que han ddao 
importancia al movimiento de Santa 
Clara las deserciones habidas en el 
ejército gubernamental, lo cual dió 
lugar a que los revolucionarios tu-
vieran en poco tiempo un ejército 
de 5.000 ' hombres perfectamente 
equipados. % 
E l Gobierno de los Estados Uni-
dos ha decretado varios embargos so 
cés. por ejemplo, para escribir, de ¡ bre armamentos que se enviaban a 
corrido, la Historia de Francia de 
tal a cual época. 
¡Magnífico' 
Pero. . . ah, las cosas que se tras-
miten por cable paréceme que obs-
taculizan la buena marcha del archi-
\o. Los historiadores que quieran be-
ber en las que crean aguas buenas, 
tendrán que fiurarlas. 
Y aun así ¿recogerán la verdad? 
Verán ustedes. 
Ahora, hace un momento, ha pása-
los revolucionarios. 
E n cambio, ha acogido favorable-
mente la petición quo le hizo el Pre-
sidente, señor Zayas, para que se 
facilitara al ejército cubano cierto 
material de guerra, dando el Pre-
sidente Coolidge toda clase de faci-
lidades. 
Del campo enemigo se tienen no-
ticias de que los revolucionarios 
creen que el general García Vélez, 
do Cuba unos instantes de intranqui-, Presidente de la Asociación de Vete 
lidad. Se ha alterado el orden. Se 
han tomado graves medidas guber-
nativas. Ha .habido movimiento de' 
fuerzas. Y , afortunadamente, todo ha 
pasado como chubasco veraniego. 
lias víctimas "materiales" que el 
movimiento subversivo ha ocasiona-
do pueden comarsc con los dedos: 
y aun sobran dedos. 
E l origen del conflicto sabemos 
cuál fué. 
Y sabemos una porción de detalles. 
Pues ¡no sabemos nada! 
E n Cuba lo ignoramos todo. 
N osabemos que un contingente de 
r>.000 (cinco mil » sublevados perfec-
tamente municionados marchaban 
hacia la Habana. 
Xo sabemos de un combate en el 
que hubo 200 (doscientas) bajas. 
ranos y Patriotas, que se encuentra 
en Nueva York, ejercerá una influen-
cia decisiva sobre el Presidente Coo-
lidge a favor de los revolucionarios. 
Desd^ luegr>, el origen de la revo-
lución ha sido no aceptar el Presi-
dente y su Gobierno las reformas 
propuestas por el general Crowder 
y que afectaban a la Constitución de 
ia nación. 
A bordo del vapor Maasdam ha 
embarcado rumbo a España el re-
dactor jefe del Heraldo, quien ha si-
do declarado indeseable por sus tra-
bajos periodísticos en favor de la 
revolución. 
E l Gobierno ha reiterado las ór-
denes que dió días pasados para que 
no entre en la República el diario 
español E l Sol, al que se acusa de 
No sabemos que una simple des-¡haber publicado algunos artículos 
avenencia con el Embajador de los diíamatorios", 
Estados Unidos originó el conflicto. 
Ignoramos que el Presidente de 
los Estados Unidos estuviese dispues-
to a apoyar a los revolucionarios, de-
bida a la presión que sobre él ejer-
cía el General García Vélez. 
Estábamos completamente en el 
mismo Limbo desconociendo las cam-
pañas difamatorias que " E l Sol", 
diario madrileño, levaba a cabo: y 
Nueva York 7.—Según el New 
York Herald,, el famoso jugador de 
ajedrez, señor Capablanca, toma par-
te activa en la revolución de Cuba. 
Parece ser que el señor Capablan-
de ahí las órdenes terminantes del ca ha abierto en Nueva York un Cen-
Inlervención «l»' Capab lanca en el 
míi \ inii'Mito. 
A U N I C A O U E 
M E C O N V E N C E . 
Cincuenta años de 
exiio conunuo- en 
los Estados Uní 
dos de flmérlGa u 
ia meior que se 
vende en Cuba 
Esta Nevera 
II ejti "pasí** 
• M I S C E L A N E A 
. E l siguiente sucedido, tuvo* lugai 
en la sala de contrataciones del fiel-
tro Payret. Allí en amena y agrada-
ble charla, departía la ^distinguida 
dama señora Peregrina Sarda, acom-
pañada de la ideal señorita Gliceila 
Jiménez con el formidable maes-
tro de esgrima don Desiderio Fe-
rreira. 
E L D I A D E L A E N F E R M E R A 
da Municipal, y fuera ésta tocando 
el paso doble "Vermouth Pemartín" 
por las principales calles, mientras 
las enfermeras hacían la recolecta. 
E l cronista iba Zulu,eta arriba pen-
sando en tomar un helado Martibe-
loniano, cuando la voz amiga del 
querido Ferreira lo llamó. • 
Tras las presentaciones de ritual, 
sipuieron hablando con entusiasmo 
del día magno que se acerca; el 
día de la enfermera, que promete ser 
de tarrto brillo como las reajustadas 
joyas que vende " L a Casa Quinta-
na"; 
De esta manera,—decía el mencio 
nado amigo—no hay quien deje de 
soltar "la mosca". 
Aquí el maestro Ferreira proles 
tó: 
Si la mosca fe de ser como esa 
que llevas a manera de ménsula ba-
jo el labio inferior, vale más que 
no la suelten, toda vez que no sirve 
para comprar los baratos equipajes 
que vende la Casa lucera en Mura-
lla y Aguacate. 
' L a tranquilidad de una poblar.x 
mil veces más respetable qu*?611 1 
de esos foragidos... 0 4,18 U n j 
Si el Directorio ¿floja la 
|va a ver peor que un niño si?^00 •« 
tes de los Reyes Magos ' 
TÍ 
páj 
. w u o m - 5 y p / i o r \ R E P R I G E - R A 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C l t . N F U E G O S i a - ^ ? 
A W t Df- Y T A U I A © 3 ^ P ! L ' M N O J T 6 L - « Q . 5 3 0 - f l 2 C O I 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Te he llamado,—dice el caro Fe-
rreira—porque la señora Sardá, que 
es Presidenta del Comité de Enfer-
meras, tiene gran interés en que 
dediques unos párrafos al aconteci-
miento que ee avecina, aunque en la 
charla menciones el jabón Copeo y 
recomiendes una vez más el uso del 
agua Mondariz, que ellas reconocen 
como la mejor agua mineral. 
Gobierno de Cuba prohibiendo la en-
trada en territorio nacional de dicho 
diario. No lo sabíanlos: nos confor-
mábamos con saber de la clausura 
de " E l Sol", estimado colega haba-
nero. 
tro político en ol que desempeña el 
papel de consejero de los rebeldes. 
—Fabia". 
Apaga y vamos. 
Enrique C O L L . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
saltando ambos lesionados aunque 
se estima hasta ahora que las dis-
tinta lesiones que sufrieron carezcan 
de gravedad. 
L a Correspondencia dé Santa Clara 
a Sagua 
" Desde que se inició el paro ferro-
viario en .'a División de Sagua—Cu-
ban Central, vienen los Inspectores 
de Comunicaciones situiendo el plan 
trazado por su Jefe señor Giol, por 
orden de los señores Cartaya y Mon-
talvo Director y Subdirector de Co-
municaciones, realizando una merito-
ria labor para hacer llegar la corres-
pondencia desde Santa Clara a Sagua 
y toda la línea hasta Caibarién y 
Placetas, con todas las Oficinas in-
termedias. 
E l Inspector señor Rafael Peña 
que dirige ese transporte con verda-
der entusiasmo, por medio de ca-
miones automóviles que ha obtenido 
en distintos lugares, algunos sin 
costo para el Lstado, después de 
haber rendido ayer su labor y de-
jada distribuida toda la correspon-
dencia para los citados lugares, tuvo 
la desgracia de que se le volcara la 
maquina en que viajaba en unión 
del también Inspector señor Fernan-
do Jurado Cubas, en el kilómetro 
21, entre Santa Clara y Sagua, re-
POR VIOLACION D E C O R R E S -
PONDENCIA 
Habiéndose podido conocer que el I 
Conductor de Correos Federico Ava-¡ 
los de Matanzas^ a Unión de Reyes, i 
venía violando correspondencia, el| 
Jefe de Inspectores señor Ignacio j 
Giol, de acuerdo con los señores' 
Cartaya y Montalvo, Director y Sub-j 
director de Comunicaciones raspecti-
vamente, organizó los trabajos ade-i 
cuados con los Inspectores Julián' 
Fernández y Evelio Juncosi paral 
comprobar el hecbo, dando por re-j 
saltado qm anoche los citados Ins-i 
pectores al llegar el tren a Unión de! 
Reyes, sorprendieron infraganti al! 
Conductor Avalos, ocupándosele en; 
los bolsillos distintos billetes de ban-
co y de lotería contramarcados, que 
los propios Inspectores habían depo-| 
sitado en cartas que el Conductor 
Avalos tenía que manipular y con-
ducir. 
E n el acto fué suspendido de em-' 
pleo y sueldo y entregado a los Tri-I 
banales de Justicia. 
J . C. Poritado.— E l idioma inglés 
se escribe distinto a que cómo se 
pronuncia. 
B . Gómez.—Si usted es cubano, no 
necesita pasaporte para embarcarse 
a los Estados Cuidos, sino el docu-
mento •que juatifique su condición 
de cubano. L a línea preferible por 
su comodidad y costo es la de mar, 
y por su duración la de tierra. 
Mateo Oitiz.—Con solo ir a los 
Estados Unidos no basta para disol-
ver el vínculo matrimonial. E s ne-
cesario que usted o eu señora, jus-
tifiquen ciertos importantes requisi-
tos sin los cuales se haría imposi-
ble el divorcio en ese país. 
Manuel Otero.—El doctor Orestes 
Ferrara no puede s-er Senador de 
nuestra República, porque no es na-
tivo de Cuba y porque siendo ciuda-
dano cubano no ha luchado diez años 
con las armas en la mano por la 
independencia patria. 
Una mora,—Diríjase al Obispado 
de la Habana, en donde seguramen-
te han de atenderle con gran pla-
cer. 
Emilio Pastor.—El mejor método 
para estudiar la taquigrafía en in-
glés es el de Gregg. L a librería Al -
bela, Bélascoaín 32, ^ende este mag-
nífico mélodo. No es costumbre con-
testar privadamente'a las preguntas 
que se nos hagan. 
S. K . J . — A los criminales del ex-
preso de Andalucía que le dieron ga-
rrote en días pasados en Madrid, se 
les sometieron a un Consejo de Gue-
rra sumarísimo. Fueron tres los eje-
cutados, a saber: Honorio Sánche-: 
Molina, José María Sánchez Nava-
rrete y Francisco de Dios Piqueras. 
Uno de los asesinos se dió muerte 
él mismo, probablemente a causa de 
los remordimientos de su concien-
cia. Este se llamaba Antonio Teruel. 
Casimiro H , — L a tumba de Tut-
An-Kamen la descubrió Lord Carna-
vo nel año de 1922. 
Dionisio Prieto.—Ya D. Antonio 
Maura lo dijo en elocuente discurso 
que hizo época: "no hay infecciones 
de la sangre peores que las que se 
heredan de padres depravados". 
Nieves.—Uudda, llamado el Cris-
to Indio, fué el fundador de la sec-
ta religiosa que lleva su nombre, as-
cendente el número de sus secta-
rios, según algunos autores, a más 
de 480 millones. Las revelaciones 
de Mahoma, el fundador de la reli-
gión mahometana se encuentran en 
el Corán. Zoroastro fué el fundador 
de la religión persa, cuya base es la 
lucha entre el byen y el mal. L u -
lero, fundador del protestantismo y 
la Reforma en Alemania. Moisés, 
fundador de la nación hebraica. Con-
fucio, chino, siendo su sistema mo-
ral y su vida las bases de la civi-
lización de su país. Wesley fué el 
fundador del Metodismo en Mnglate-
rra. 
Sobre sus otras preguntas diríja-
se a la señora Herminia Planas de 
'Consultorio para eilas y para ellos" 
'Conusltorio para ellas y para ellos" 
cotidiananiente publicado en la edi-
ción vespertina je l DIARIO. 
Linman and ^o.—Las neveras de-
nominadas Glacial, que son las me-
jores que conozco, se hallan de ven-
la en la Ferretería Monserrate, 
O'Reilly y Monserrate. Las hay de 
distintos precias, según me notífi-
ran sus representantes. 
Manolo.—Pascual fué un Geóme-
tra, filósofo y literato francés. Ra-
món y Cajal, el célebre histólogo, 
sí es español. Nació el año 1852. 
Custodio Fernández.—El juego 
del "croquet" es de origen francés. 
Estudiante.—El pico más elevado 
del mundo es el Monte Everest, en e! 
Himalaya, cuya altura es de 8.700 
metros. Todavía nadie ha subido a 
esa cumbre, a causa del enrareci-
miento del aire que dificulta gran-
demente la respiración. 
S. J . G.—Existe una estrella que 
es visible algunas veces en pleno día 
y esta es Venus, la cual en sus perío-
dos de máxima brillantez puede ser 
distinguida a simple vista durante el 
día. 
Francisco Iznaga.—Los restos do 
Cristóbal Colón fueron trasladados 
desde Valladolid, donde murió el in-
signe navegante gallego o portugués, 
a Sevila y más tarde a la cátedra! 
de Santo Domingo, y el año 17 89 
desde Santo Domingo fueron traídos 
a la Catedral de la Habana, en don-
de permanecieron hasta 1898, año en 
que fueron enviados a la Catedral de 
Granada, en vista de que Cuba ya 
no pertenecía a España. 
Esos ilustres restos se hallan hoy 
en día junto a los de los Reyes Ca-
tólicos. 
Esto, como es lógico, era una há-
bil estratagema del popularísimo 
maestro de esgrima. L a señora Sar-
dá no había pedido nada de eso: sa-
bedora de que la prensa y el públi-
co en general están al lado de ellas, 
poco podía importarle cuanto dijera 
yo en esta sección, donde por razo-
nes que a nadie se le ocultan, he de 
recomendar las camisetas fresetuísi-
mas de "Amado" y las molduras ele-
gantes que vende " E l Pincel". 
No obstante, acepté de buen grado 
cuanto se me decía, y peroré breve-
mente: 
Las enfermeras,—dije—son el án-
gel tutelar de los enfermos, a quie-
nes cuidan y animan, para que en el 
lecho no sientan la nostalgia de 
verse privados temporalmente de las 
corbatas Rusquellanas y los perfu-
mes Dralle. 
L a ocurrencia fué de tan buen 
gusto como los exquisitos platos que 
sirven en L a Diana popularísima; las 
damas rieron. Navarro el exquisito 
literato andaluz felicitó al maestro, 
y yo tomé nota para decir deslabaza-
damente cuanto allí ocurrió. 
Dicho queda. Sepan las damas y 
damitas que tan noble profesión ejer-
cen, que uno mi simpatía a la que 
por ellas sienten los habitantes bien 
de toda la República, solo les pido 
que recomienden a sus enfermos el 
uso de la pr.ra leche danesa "Dos 
Manos" y la estupenda sidra "Cima" 
para los convalecientes. 
He dicho. 
| Es muy triste tener q„e . . J 
utilizar esos procedimiento- » 
Imás doloroso que las personf"0 «• 
radas y tranquilas viva" N 
nuo desasosiego, porque a C0,,í 
cuantos malvaaos envidiosos d - i í S 
ajeno les de por querer vivu ^ 
dando en lo que ao es suvo ^ 
I E I mismo Procedimiento nn 
inen los demás para hacerse v L M 
|poder comprar a sus esposas 01' 
breros como los que vende "A SO*" 
tit París" en Obispo 98 lft « J B 
ellos. Si por su falta de talo ^ 
su haraganería fracasan, la cnl J 
de ellos solamente. . . . ' U1í*|fl 
¡ . .Antes de comprar sus juee ,̂ . 
¡mimbre esmaltado, vea los nn 
'den en " L a Confianza", de 1 ^ 
145. Es donde más baratos 1ÜS^ 
conseguirlos. P'«K 
No deje usted de probar el riquísi-
mo café que vende " L a Nivaria" en 
Lealtad y Virtudes. 
DE SANTIAGO D{ LAS 
VEGAS ' 
Son a la vez esperanza de los que 
en plena salud iban el exquisito 
BacardI, y no ignoran «que un día u 
otro han de necesitar de sus cuida-
dos y atenciones. Ellas pasan una 
vida triste por ser útiles a la huma-
nidad; se exponen a los contagios, y 
i cuando otras damas están en el tea-
jiro luciendo en su seno las precio-
sas flores de la casa Langwith y Co., 
las enfermeras oyen junto a un le-
cho los ayes del enfermo, y sufren 
viendo sufrir. . . 
Mr. Charles H. Mayo, el famoso 
cirujano americano, dice que den-
tro de pocos años la cura del cáncer 
será una realidad. 
Dado el prestigio del eminente ga-
leno, Mr. Charles, no hay que supo-
ner que al. hacer esas manifestacio-
nes lo ha hecho por charlar, dando 
ánimos a la humanidad, pero, es tal 
el desconocimiento que sobre esa 
enfermedad existe, que hay 'motivos 
I para suponer que han de pasar mu-
chos mayos y junios antes de que 
la mencionada dolencia sea curada 
como la dispepsia, cuando se tiene 
la precaución de tomar la Pepsina 
y Ruibarbo Bosque. 
Cuando pida ginebra arománjea, 
exija la marca Wolfe, que es la úni-
ca legítima. 
Pensamientos. 
Entregarse a las pérfidas insi 
clones de un adulador, es lo mi 
que beber veneno en una COD» H 
oro. Vtt • 
Gregorius Ales,, 
Las palabras que dicta la enrift 
nos engrandecen ante las gentes«« 
satas. !-s 
Mayo 26. 
E L CONCURSO D E M E L E N A S 
Recibo y copio, lo que con fecha 
23 de Mayo actual, me dice el señor 
Secretario de la Sección de Recreo 
y Adorno del Casino Español, de 
esta localidad, al que doy las gra-
cias por el inmerecido elogio que 
me dedica: 
"Sr. Corresponsal del periódico 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Estimado amigo: 
Con la presente tenemos el gusto 
de incluirle para su publicación, una 
copia do las Bases por las cuales 
se regirá el "Concurso de Melenas 
Femeninas", organizado por esta 
Sección y que fueron aprobadas en 
sesión recientemente celebrada por 
este Organismo. 
De usted muy atentamente. 
3, E. Ijauxardo 
Secretario. 
P. D. 
Esta Sección desea expresar a us-
ted su agradecimiento, por La coope-
ración desinteresada y valiosa que 
viene usted prestando a este Con-
curso, -JU sus frecuentes y bien es-
critas crónicas, ya que en todas ha 
hecho referencia al mismo. 
Vale". 
CONCURSO DS M E L E N A S F E -
MENINAS 
Bases 
Primera: Tendrán derecho a to-
mar parte en este Concurso, todas 
las señoras y señoreas del Término 
Municipal de Santiago de las Vegas, 
cuya edad pase de catorce años, que 
se fija como límite mínimo. 
KSegumla: Las tres concursantes 
que mayor número de votos obten-
gan en los escrutinios que semanal»-
mente se celebrarán, se considerarán 
triunfadoras, las que continuarán co-
mo únicar candidatas a una votación 
final de que se hablará en la Base 
quinta. 
Tercera: L a Sección de Recreo y! 
Adorno del Casino, organizadora de' 
este Concurso, se reserva el derecho 
de ampliar el número de las triun-
fadoras en los escrutinios generales, 
con derecho a figurar en la votación I 
Esta es la vida triste de perpe-
tuo sacrificio que llevan esas bene-
factoras de la humanidad, ayudando 
a la ciencia y consolando al triste; 
velando cuando los demás duermen 
para suministrar las medicinas, y sin 
tiendo siempre la angustia que pro-
porcionan las desgracias vistas de 







Un señor que vende productos es-
pañoles de superior calidad como el 
refino aceite "Martí", dice: 
" A s e í r i i n n n o s nuo esta casa es la 
sucursa l de E s p a ñ a en la Habana"". 
Mucho asegurar e s . . . Hasta aho-
ra no tengo la menor noticia de que 
España haya puesto sucursales en 
I parte alguna. . . 
Efemérides. 
3 6. —(Mayo 29). Mme. Dauriat 
abre en París un curso di 
Derecho social. 
53.—Mahometo II se apoderad. 
Constantinopla. 
85.—Concilio Lácense que señala 
la jurisdicción eclesiástica 
en España, como señalo n 
las coronas de C. Gelado 
por ser las mejores. 
•Muere Mantegha ilustre p». 
tor de asuntos históricos. 
14.—Llega Bolívar a Klngstoi 
• (Jamaica). 
99.—Entierro en Madrid del graj-
dllocuente orador Emilio 
Castelar. 
88.—Flores Gijón es nombrado 





















Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 29 de Mayo 
tarán de fortuna y gloria adq 
con gran esfuerzo. 
Aclaración: 
Al soneto chunguero que salió p«-
blicado ayer, le pusieron por error 
el nombre de: "Epigramas". Real-
mente al tratarse de una broma mít, 
no era ni lo uno ni los otros. 
Por eso la gran función que darán 
los maestros esgrimistas el día 3 de 
junio en el teatro Capitolio, a be-
neficio -de lias enfermeras, tendrá 
tanto éxito como el que obtuvo el 
cogñac Pemartín de la clase V. O. G. 
en toda la República, porque ade-
más del reconocido mérito de los 
grandes maestros que tomarán parte 
en esa función, está la noble idea 
que patrocinan 
E l cultísimo y popu1ar empresario 
señor Ramiro de la Presa, también 
propuso que fueran a ver al señor 
Alcalde para que les cediera la Ban-
Nota teatral. 
Hoy celebra su beneficio el notable 
actor y director de la gran Compañía 
que actúa en el "Teatro Principal de 
¡la Comedia", Sr . José Rivero. 
| E l programa no puede ser más 
iselecto. Se pondrá en escena la ma-
[gistral \Obra del eminente Galdós, 
j " L a loca de la casa", y como final 
.de la funoclón cantará preciosos cou-
[plets la encantadora María Tubau. 
No deje de ir a lucir allí su corba-
ta Rusquellana, lector. 
Dice un periódico que un soldado 
hirió a un teniente en la calle. . 
Menos m a l . . . P e o r hubiera sido 
que lo hiriera en la cabeza.. 
L a Nota Final . 
De viaje. 
Don Cachiporro que viene a la Ha-
bana para hospedarse en el hotel 
Ritz, despierta después de un largo 
sueño y pregunta a su compañero 
de viaje: 
— ¿ E n qué estación estamos? 
— ¡Pues vaya una pregunta! — 
¿No la conoce usted en el calor que 
hace? 
—No, señor. 










Unos sindicalistas fueron sorpren-
didos en Zaragoza pegando pasqui-
nes sediciosos. 
Pues sebo de horca con e l l o s . . . . 
Solución. 
¿Cuál sería el colmo de un a 
Pues querer alquilar los ba] 
un pantalón "Pitirre" con "pi< 
¿Cuál sería el colmo de. un espi 
ritista? 
E l viernes se lo digo. 
Luís M SoMTM » 
final, hasta el número de cinco. 
Cuarta: Toda dama que resulte 
favorecida con alguna cantidad de 
votos en un escrutinio general, podrá 
nombrar un delegado que en repre-
sentación de ella presencia y fiscalice 
los sucesivos escrutinios, pudiendo 
indicar al Jurado Escrutador cual-
quier infracción de estas bases que 
observe y que perjudique el derecho 
de su representada; pero no podrá 
inmiscuirse en las deliberaciones del 
Jurado, cuyas resoluciones serán de-
cisivas e inapelables. 
Quinta: Una vez verificado el úl-
timo escrutinio general, las concur-
santes que con arreglo a estas Ba-
ses hayan obtenido mayor número 
de votoü, se considerarán triunfado-
ras con iguales derechos, aún cuan-
do exista diferencia en los votos ob-
tenidos entre ellas, figurando como 
únicas candidatas a una votación 
especial que se verificará en el "Bai-
le de las Melenas", que como final 
del Concurso se celebrará en los sa-
lones del Casino Español. L a que re-
sulter favorecida en esta votación, 
ocupará el primer lugar como Triun-
fadora del Concurso de Melenas, y 
las otras dos, (o cuatro en el caso 
a que be refiere la Base tercera), 
se formarán la Corte de Honor de 
aquélla. E n el "Baile de las Mele-
nas", citado en esta Base se hará 
entrega de los regalos con que la 
Sección de Recreo y Adorno de es-
ta Sociedad, obsequia a las triun-
fadoras. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambio» 
Plazas 
S | E Unidos, cable. 
S | E Unidos, v ista . 
Londres, cable. . 
Lond3»a«, vista. . 
Londres, 60 d|v. . 
París , cable. . . . 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . 












Italia, vista < 4! 
zurlch, vista 17.6* 
Hong Kong, vista] ., . . • P- 0" 
Amsterdam, vista I " . * 
Montreal, vista 98.3-
Corenhíigue, vieta. . . • 
Chrlsti'jma. vista 
Estocolmo. vista. . . • • « 
Berlín, vista. . . . . . . . 
Sexta. Los votos obtenidos por 
una concursante, no podrán ser trans 
feridos a otra, aún cuando la favo-1 
recida manifestara su propósito de | 
separarse del Concurso. 
Séptima: Los escrutinios genera-
les de este Concurso, se verificarán 
todos los jueves, en el teatro "Mi-
nerva", de esta sociedad, pudiendo 
el Jurado alterar o cambiar este j 
día por otro, en cualquier momento, j 
Octava: E l Jurado Escrutador; 
tendrá amplias facultades para re-j 
chazar o anular cualquier voto que, j 
a su juicio, n« se ajuste a estas Ba-1 
ses o a la corrección y seriedad que | 
este Concurso exige; así como para; 
suspender el que no exprese con 
claridad a qué persona va dedicado. | 
Francisco SIMON. i 
1TOTABIOS D E TÜRNO 
Para cambios. Ramiro Gómcx de 
lina. 
Para ínter^en'.t en la cotización 
cial de la Bolsa de la Habana: Arma 
Parajón y Pedro A. Molinos. 
Visto Bno.: Andrés K . CaniP"58-° ^ 
dic- Presidente. Eugenio E . Ca 
Secretarlo Contador. 
C O T I Z A C I O N 0 F I C 1 A I M 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios «• 
Corredores 
Cienfuegos. .' 
Dednrldas por el procedimiento ««a»^ 
en «1 Paitado quinto del r e c « w 
Habana 3.00**'* 
Matanzas , 9l4Jí'. 
Cárdenas. • jjOH* 
Sagua. • • ^ :.ííS'í* 




¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r - s é r v e o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n 
1 — „ uum ^ 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S $1.00 > 
Agua de San Miguel 
C a j a s d e 2 4 - % y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . S 
V I A S 
H A G A S U P E D I D O A 
D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 y 3 T e l é t i ^ J ^ J 
veza: ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a 
CON 
